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---=;· acu tif.oli u 1-r-1 
• 
:------+------------------+-----+---------------+----+-----------~---+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUIIERD l GENERO/ : FUEN-: INSTl TUCION : OR 1- l :OTRO NO. ORIG/: :F. COL/ 





















: ACUTI FOLIUII 
,15084 lCENTROSEIIA 
~ACUT 1 FOLIUll 
lt50Bó lCENTROSEIIA 







'1 5281 lCENTROSEIIA 




: ACUT IFOLIUII 
lCONJ. lEKBRAPA,CSIRO lBRA li!ATD 6RDSSO 
lCONJ . lEIIBRAPA,CSIRO l8RA li!ATO GROSSO 
lCotlJ. ICA lCOL lVICHADA 
lCONJ. ICA lCOL lVICHADA 
lCONJ . lEIIBRAPA,CSIRO lBRA 'GOlAS 
lCONJ. lEIIBRAPA,CSIRO lBRA SOlAS 




lDONA. lEKSOPA ,BRA lBRA l601AS 
lBRA SOlAS 
lCONJ. lllCA,ICA lCOL VICHADA 
lCONJ.: ILCA 1 ICA lCOL lVICHADA 
lCDNJ.: ILCA 1 lCA lCOL lVICHADA 
lCONJ. lEIIBRAPA,IBPGR lBRA liiATO SROSSO 
lCONJ. lEIIBRAPA,IBPSR lBRA li!ATO SROSSO 
lCOHJ . lEIIBRAPA,IBP6R lBRA lnHTO 6ROSSO 
lCONJ . lEIIBRAPA, IBP6R :BRA li!ATO 6ROSSO 
?: 











: BRA-00'17 17 
lBRA-009733 
: BRA-009792 

























í 1 : 
:31112/Bó : 
: 1 1 : 
l31112/80l 
: 1 /7bl 
l31/12/80l 
: 1 17bl 
:31112/80: 
: 1óí02/84 : 
l 29 /0~ /84l 













:30/09 /84 . 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+-------- ------+---------------+--------------------+---- ----: 
03 
: - ----- + ------------------+-----~---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUHERO!SENERO/ ! FUE~- !!NSTITUC!ON !ORI-! !OTRO NO. ORI6/! :F . COLJ 
!ClAT !ESPECIE m !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!DTROS RESISTROS!OBSERVACIDNES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:15291 !CENTROSEIIA !CONJ. ! E~BRAPA,IBPSR !BRA !MTO 6ROSSO !BRA-009873 !lb/09/84: 
!ACUTIFOLI UII !30/09/84 : 
• 
:15292 !CENTROSEIIA !CONJ . !EIIBRAPA,IBPSR !BRA !MTO 6ROSSO !BRA-009881 : 16/09/84 : 
! ACUTI FOLI Ull !30/09/84! 
!15315 !CENTROSEIIA !CONJ. lEIIBRAPA,IBP6R !BRA : IIA TO 6ROSSO BRA-009890 :16/09/84: 
: ACUTIFOLIUI'f !30/09/84! 
:15353 !CENTROSEIIA !DONA. !EIISOPA,BRA !BRA !IIINAS SERAIS 1 na; 
: ACUTIFDLIUII I'IAR-18 :31/03/85: 
!15445 !CENTRDSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !T.F.AIIAZONAS :20/03/85: 
: ACUTIFDLIUII !31103/85 : 
!15446 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !YEN !T.F.AIIAZONAS !20103/ 85 , 
!ACUTIFOLIUII :31/03/85: 
!15447 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN T.F.AIIAZONAS !20/03/85 ! 
: ACUTIFOLIUII :31 /{l~./85 : 
!15448 lCENTRDSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN T.F.AifAZONAS l20/03/BS : 
!ACUTIFOLIUII !31/03/85 ! 
!15530 !CENTROSEIIA !CONJ . !EIIBRAPA,CSIRO !BRA ,l'fATO SROSSO !CNPSC-372 !BRA-009237 !=CIAT 15222? !21105/77: 
!ACUTIFOLJUif : CP 1-955~!_ !31/08177 ! 
: 15531 !CENTROSEIIA !CONJ. !EHBRAPA,CSIRO !BRA !IIATO 6ROSSO !CNPSC-343 !BRA-009181 !24 /05/77 : 
: ACUTI FOLI Ul'f !31 /08/77: 
!15532 !CENTROSEIIA :CONJ. !EIIBRAPA,CSIRO !BRA !IIATO SROSSO !CNPSC-350 !BRA-006483 !25/05;i7! 
: ACUTI FDLIUII !31108•77: 
!15533 !CENTROSEIIA !CONJ. ::IIBRAPA,CSIRO !BRA !IIATO SROSSO !CNPSC-354 !BRA-009229 !=CIAT 15223 : 02 /0b/ 77 : 
: ACUTIFOLIUII !CPi-95562 !3110Bí77; 
!15680 !CENTROSEIIA !CONJ. !SRIA.PLANEAC. :coL GUAVIARE lOb/ 01/ Bb l 
lACUTIFOLI UII :DESARR.6UAVIARE! !31 /03/Bb ! 
:15812 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN T. F. A HA ZONAS : 18/03186! 
!ACUTIFOLIUII !31 /0 ~/ 86 ! 
; 15813 !CENTROSEtiA !CONJ. lFOHAIAP :VEN T. F. fltiAZONAS : 18/03/86: 
: ACUTIFOLIUK : 3110318b : 
:15814 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN T.F.AIIAZONAS : 18/03/ Bt. : 
!ACUTI FOLJUII : 31103/lio : 
:15815 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN T.F.AKAZONAS :18/03/86: 
:ACUTIFOL!Utl :31103/86: 
:1 5816 !WHROSEM !CONJ. !FONAIAP !VEH T.F.AIIAZONAS !19 /03186: 




:NU"ERO l6ENERO/ lFUEH-l iNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ : 








: 1 1 : 
:31/10/Bb! 
: ------+--~---------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
05 
C erl tl-.0 S e I-n a 
a11gu stifoli llln 
: ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+---~----: 
lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ : 
lCIAT !ESPECIE lTE lCOLABORAOORA lSEN lSUBORISEN lNU"ERO DONAHTElOTROS RESISTROSlOBSERYACIONES lF.RES. l 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5037 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIY.OF FLORIDAlBRA liiATO 6ROSSO 
: ANSUSTIFOLIUII IBPSR •: 
5225 lCENTROSEM lC IAT 
: ANSUSTIFOLIUII 
5227 :CENTROSEIIA lCIAT 
lANSUSTIFOLIUII . 
5436 lCENTROSEKA lCONJ. ICA 
: AHSUSTIFOLIUII 
5441 lCENTROSEIIA lCONJ . liCA 
: ANSUSTIFOLIUII 

























: ANSUST IFOLIUII 
lDDNA. lEII60PA,BRA 








lCONJ,: INI PA 
:crAT 







































: 1 1 : 
:31112/80: 
: 1 1 : 

























!NUIIEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: IOTRO NO. ORIS/: lF. COL/ 
lCIAT :ESPECIE m :COLABORADORA :GEN lSUBORIGEN lNUKERO DONANTEIOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES :F.RES. 
.:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
· !15253 :CENTROSEIIA :CONJ. !EIIBRAPA,IBPSR lBRA li1ATO 6ROSSO lBRA-009351 1 :24/08/84: 1 -
: ANGUSTI FOLIUII :30/09/84: 
!15277 lCENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA,IBPSR :BRA liiATO SROSSO : BRA-009652 : 14/09/84: 
: ANGUSTIFOLIUII !30/09/84: 
• 
li52BO lCENTROSEIIA lCONJ. lEI'IBRAPA,IBPSR lBRA liiATO GROSSO !BRA-009695 :14/09/84: 
: ANGUSTIFOLIUII !30/09/84: 
:15288 !CENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA,IBPGR lBRA :HATO 6ROSSO lBRA-009806 : lb/09/84: 
: ANGUSTIFDLIUII :30/09/84: 
!15323 lCENTROSEIIA !CIAT :coL !TDLIIIA !05/01/85: 
: AN6USTIFOLIUI1 !31101185: 
:15327 !CENTROSEIIA :CIAT :coL !llETA !26/03/84! 
: ANGUSTIFOLIUII :31/03/84: 
!15336 lCENTROSEIIA lCONJ. lSCATC lCOL !HUILA :11101185: 
: ANGUST IFOLIUII !31101/BS: 
: 15338 lCENTROSEIIA lCONJ. lSCATC !COL !HUILA l11/0l/B5l 
: ANSUSTIFOllUII !31101/BS! 
: 15339 !CENTROSEIIA !CONJ. !SCATC !COL !HUILA : ll/01 /85! 
l ANGUSTIFOLIUII :31/01/85: 
!15340 lCENTROSEIIA lCONJ. lSCATC :COL ICAUCA 111/01185: .. 
: ANGUSTIFOLIUI'I !31/01 /85: 
!15350 lCENTROSEIIA !DONA. rEHGOPA,BRA lBRA !GOlAS :28/08/84! 
: ANSUSTIFOLIUII li'IAR-03 !31103/85! 




a1·ei1 a1·.1 u rn 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUHEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCIDN lORI-l :OTRO NO. DRIG/l lF.COL/ : 




5236 lCENTRDSEKA lCONJ. lEIIBRAPA lBRA lBAHIA lBRA-002933 :29/09178: 
lARENARIUII l31/10/78l 
: 5599 lCENTROSEIIA lDONA. lEIISOPA,BRA lBRA lBRA-004499 lEX EIICAPA 1 1 1 1 1 1 
lARENARIUII :so-378 l31112/80l 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
13 
C eil t.1·o S errl.é.t 
aren i c~ol ~l 
:-~----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNU"ERO l6ENERO/ :FUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. 0Rl6/l :F.COL/ : 




!DONA. :CSIRO ,AUS :USA :FLORIDA 
lCPI-71052 







lNUHEROlSENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/: lF .COL/ 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN :NUMERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5380 lCENTROSEftA :DONA. lEKBRAPA- lBRA !GOlAS 1 1 
lBIFIDUH lCENARSEN,BRA lBRA-002186 :30/09179! 
5829 lCENTROSEIIA : CONJ. : EKBRAPA lBRA :GOlAS lBRA-006173 :18/08/Bl l 
: BIFIDUII !30/09/81 : 
5906 lCENTROSEIIA :DONA. lE118RAPA- lBRA liiATO SROSSO 1 1 
lBIFIDUII lCENARSEN,BRA : PEDRALLI-2551 !31 /12/82: 
l15252 :CENTROSEIIA lCONJ. !EIIBRAPA, IBPSR lBRA lKATO SROSSO lBRA-009342 !24/08/84 : 
lBIFIDUII :30/09/84: 
!15254 lCENTROSEHA lCONJ. lEIIBRAPA,IBPGR lBRA :MATO SROSSO lBRA-009369 :24/08/84: 
lBIFIDUH :30/09/84: 
!15285 lCENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA,IBPSR lBRA liiATO 6ROSSO lBRA-009768 !15/09/84 : 
lBIFIDUII !30/09/94 : 
:15289 lCENTROSEIIA :CONJ. lEIIBRAPA,IBPSR lBRA :HATO SROSSO :BRA-009814 :16/09/94 : 
: BIFIDUII :30/09/84: 
l15295 -lCENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA , IBPGR lBRA l601AS :BRA-009938 :17/09/84 : 
lBIFIDUII :30/09/84: 
l15351 lCENTROSEIIA lDONA. lEIIGOPA,BRA lBRA l601AS :26/0B/84! 
lBIFIDUII liiAR-08 :31103/85: 
:15352 lCENTROSEftA lDONA. lEII60PA,BRA lBRA :SOlAS :21 /0B/84 ! 




br act.eo s ll n-1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:NUnERO:SENERO/ lFUEN-:lNSTITUC ION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBORISEN :NUMERO DONANTE :OTROS REGISTROS :OBSERVAClONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 














br aell""!lPOClll T11 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+-------~------+---------------+--------------------+--------: 
:NUHERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUKERO DONANTE:OTROS REGISTROS:OBSERVACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5801 :CENTROSEHA :DONA. :INST.ZOOTECNIA 1 :BRA :HINAS GERAIS 
:BRACHYPODUII :oRA :N0-955 :30/09/81 : 
5803 :CENTROSEIIA :DONA. :INST.ZOOTECNIA 1 :BRA HINAS GERAIS 
:BRACHYPODUH :BRA :N0-1152 : 30/09/Bt: 
5833 :CENTROSEHA :CONJ. :EMBRAPA :BRA BAHIA :BRA-006301 :22/08/81 : 
:BRACHYPODUH ?O 
.o : 30/09/8ll 
5935 :CENTROSEHA :CONJ. :EHBRAPA :SRA lBAHIA :BRA-006335 :22/08/81 : 
:BR~CHYPODUH ?O . o :30/09/81: 
5836 :CENTROSEIIA :CONJ. :EIIBRAPA :BRA :BAH lA :BRA-006696 :22/08/81 : 
:BRACHYPODUH ?O . o :30/09/81 : 
5838 :CENTROSEHA :CONJ. :EPIBRAPA :BRA :BAHIA :BRA-006383 :23/08/81: 
:BRACHYPODUII ?O . o :30/09/81 : 
5849 :CENTROSEIIA :CONJ. :EHBRAPA :BRA :ESPIRITO SANTO :BRA-006554 :30/08/81: 
:BRACHYPODUH :30/09/Bt : 
5850 :CENTROSEHA : CONJ, : EKBRAPA lBRA :ESPIRITO SANTO :8RA-00b572 :30/08/Bil 
:8RACHYPODUK :30/09/81 : 
5854 :CENTROSE~A : CONJ. : EKBRAPA :SRA :BAH! A :8RA-00bb1 1 :03/09/81 : 
: BRACHYPODUlf:. ?O . o :30/09/81 : 
:15027 :CENTROSEIIA :DONA. :CSIRO,AUS lBRA lHI NAS GERAIS llRI-3238 
:BRACHYPODUH :CPI-78599 :31112/83 : 
:15949 lCENTROSEKA :DONA. lCSIRO,AUS :BRA :HINAS SERAIS 1 
lBRACHYPODUII . lCPI-93042 :31/10/Ból 
: ------+------------------+-----+---------------·-~-·---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
29 
CentroseiTla 
bi--as ili ar1lll~~ 
-· 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+-----------~---+--------------------+-------- : 
!NUHERO!SENEROI !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIS/! !F.COL/ : 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO OONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. ! 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
491 ! CENTRO!IJIA 
: BRASILIIUI 

































! BRAS I li ANllll 
!CONJ. !IBP6R,EI1BRAPA !BRA 1 11ARANHAO 
!CONJ. !IBP6R,EI1BRAPA !BRA IIARANHAO 
!CONJ. !IBP6R,EI1BRAPA !BRA HARANHAO 
lCONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATE6UI 
!CONJ. !FONAIAP !VEN !HONASAS 
1 
1 • 
!CONJ. !FONAIAP !VHf !SUARICO 
!CONJ. !FONAIAP :VEN : BOLI VAR 
!CONJ. !FONAIAP :VEN : BOLI VAR 
!CONJ. !FONAIAP !VEN !MONASAS 
!CONJ. !FONAIAP !VEN !110NA6AS 
lCONJ. !FONAIAP 




!CONJ . !EHBRAPA !BRA !BAHIA 
!CONJ. !EIIBRAPA !BRA !MHIA 













!VER CIAT 5224 
!VER CIAT 5223 























1 1 : 
!31/03/78! 
!SELECC.DE CIAT 5056 : 1 1 : 
!31105/78! 
!SELECC.DE CIAT 5184 : 1 i 
!VER CIAT 5305 !31/05/78! 












!NUI'IERO!GENERO/ lFUEN-!INSTITUCION !ORH !OTRO NO. ORI6/! !F. COL/ 1 1 
lCIAT !ESPECIE m !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUI'IERD DONANTE!OTROS RE61STROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5247 !CENTROSEKA : CONJ • : EI'IBRAPA !BRA !BAHIA !BRA-002984 !02/10/78! 
: BRAS 1 li ANUII !31/10/78! 
5305 !CENTROSEKA !CIAT !SELECC.DE CIAT 5223 1 1 1 1 1 1 
!BRASlllANUII :31108/79: 
5365 ICENTROSE"A !DONA. lRl 1BRA lBRA !PARA :CPI-78584 i=CIAT 5475 1 1 1 1 
lBRASILIANUI'I IRI-2994 !BRA-001431 :30/09/79: 
5366 !CENTROSEI'IA !DONA. 1 IRI ,BRA !BRA ICEARA ICPI-40061 !=CIAT 5464 1 1 1 1 1 1 
: BRASILIANU" IRI-3483 18RA-001902 !30/091791 
5367 !CENlROSEI'IA !DONA. :IRI,BRA !BRA !CEARA lCPI-40062 l=CIAT 5465 1 1 1 1 
: BRAS 1 LI AHUI'I IRI-3484 IBRA-001911 !30/09179: 
5368 !CENTROSEitA !DONA. :IR!, BRA lBRA !CEARA !CPI-40065 l=CIAT 5466 1 1 1 1 
: BRASILIANU" IIRI-3485 IBRA-001929 !30/09/79: 
5369 !CENTROSEI'IA !DONA.: IRI ,BRA !BRA !CEARA lCPI-40067 !=CIAT 5467 1 1 
: BRAS 1 LI ANUI'I 1 !IRI-3486 !BRA-001937 !30/09/79! 1' 
5370 !CENTROSEI'IA !DONA. !IRI,BRA !BRA !PERNAI'IBUCO !CPI-55696 !=CIAT 5468 1 í 1 1 
: BRAS 1 Ll ANUI'I IIRI-3487 !30/09/79! 
5372 CEN TROSEftA !DONA.: IRI ,SRA !BRA !CIH320 !=CIAT 5477 1 1 1 1 1 1 
BRASILIANUI'I !IRI-3491 !30/09/79! 
1 
_. 
5420 CENTROSEKA lCONJ . ! ICA !COL !CASANARE !23/02í80! 
BRAS I Ll ANUI'I !29/02/80! 
5423 ~CENTROSEI'IA !CONJ. : ICA :coL IARAUCA !23/02/80: 
: BRASILIANUI'I !29/02/80! 
5425 lCENTROSEI'IA !CONJ. liCA !COL lARAUCA !23/02/80: 
!BRASILIANUI'I !29/02/80: 
5426 lCENTROSEIIA !CONJ.: ICA !COL lARAUCA !23/02/80! 
IBRASILIANUif 1 !29/02/BO: 
5428 !CENTROSEifA !CONJ. ICA :cOL !ARAUCA :23/02/BO: 
: BRASILIANUI'I !29/02/BO: 
' 1 
: 1 
' 1 5430 lCENTROSEifA :CONJ. ICA :coL 1 ARAUCA !24/02/BO: 1 
: BRAS 1 Ll ANUif !29/02/80: 
5469 :CENTROSEifA !DONA. !CSIRO,AUS !BRA BAHIA !BRA-007293 1 1 
!BRASILIANUII !CPI-55702 !30/04/80: 
5470 !CENTROSEIIA :DONA. ICSIRO,AUS !VEN GUARICO !IRI-3490 1 1 ' . 
: BRASILJA.:UII !CPI-58587 :30/04/BO! 
5471 :CENTROSEI'IA !DONA. !CSIRO ,AUS !BRA :1'111-507 !EX "T .I'IAKULU 1 1 1 . 
: BRASILIANUII !CPI-77001 lRES.ST.,ZBA !30/04/80: 
:------t---------------- - -t-----t---------------+----+-----------~---+--------------+---------------t--------------------t---- ----: 
3.4 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+------------------~-·-------- : 
!NUHERO!GENERO/ IFUEN-!INSTITUCION IORI-: !OTRO NO. ORIG/1 IF.COL/ : 







l BRAS I li AMIJH 
5476 ICENTROSEKA 




























:SRAS I Ll ANUII 
!DONA. !CSIRO,AUS IBRA 111ARANHAO 
IBRA IIIAMNHAO 
!DONA. ICSIRO,AUS IBRA IIIARANHAO 
!DONA. ICSIRO,AUS IBRA IBAHIA 
ICIAT 
!DONA. EHBRAPA-CNPSC, IBRA 
!BRA 
ICONJ.IEHBRAPA,CEPLAC IBRA !BAHIA 
!CONJ. IEHBRAPA,CEPLAC IBRA IBAHIA 
!CONJ. IEHBRAPA,CEPLAC IBRA IBAHIA 
!CONJ. IEI1BRAPA 1CEPLAC IBRA IBAHIA 
ICONJ. IEI18RAPA 1CEPLAC IBRA IBAHIA 
ICONJ. IEHBRAPA,CEPLAC IBRA !BAHIA 
!CONJ. IEI18RAPA,CEPLAC IBRA 18AHIA 
ICONJ. !EI18RAPA,CEPLAC !BRA !SER61PE 
!CONJ . IEHBRAPA,CEPLAC IBRA !SERGIPE 
!CONJ . !EIIBRAPA,CEPLAC IBRA IALAGOAS 
ICONJ. IEI18RAPA,CEPLAC IBRA IALASOAS 























: 1 1 : 
130/04/80 : 
: 1 1 : 
130/04/801 
: 1 1 : 
130/04/80! 
1 1 1 
130/04/80! 
!SELECC.DE CIAT 5184 130/04/801 
130/04/801 





























lNUMERO!SENERO/ !FUEN-llNSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORIG/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE m !COLABORADORA !SEN !SUBORIGEN lNU~ERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5511 : CEtHROSEitA :CONJ. :EI!BRAPA,CEPLAC lBRA !ALAGOAS !BRA-003531 !19/07/BO! 
: BRASILIANUII !31/0B/80! 
5512 !CENTROSEIIA :CONJ. !EHBRAPA,CEPLAC :BRA :PERNAMBUCO !BRA-003549 !21 /07/80: 
: BRASILIAIIUII :3t/osiso: 
5514 !CENTROSEI!A !CONJ. !EIIBRAPA 1CEPLAC !SRA !PERNAMBUCO !BRA-0035b5 !21107/80! 
: BRAS ILIAJIUII !31108/80: 
5517 !CENTROSEIIA !CONJ. !EI!BRAPA 1CEPLAC !BRA !PARA IBA !BRA-003603 !21107/80! 
:BRASILIANUI! : 31108/BO: 
5518 !CENTROSEI!A lCONJ. lEPIBRAPA,CEPLAC lBRA !PARA IBA · lBRA-003611 !21/07/BO: 
l BRASILIANUII !31108/80! 
5520 !CENTROSEIIA !CONJ. !E~BRAPA 1 CEPLAC !BRA lR .SDE.DO NORTE lBRA-003646 !VER CIAT 5583 !22/07/80! 
: BRASILIAJIU/1 !31108/80! 
5523 !CENTROSE/1A !CONJ. !EHBRAPA,CEPLAC !BRA lR.GDE.DO NORTE !BRA-003662 !22/07/80! 
: BRASlllANUII !31/0B/80! 
5525 !CENTROSEIIA :CONJ. lEI!BRAPA,CEPLAC lBRA !R.GDE.DO NORTE !BRA-003689 !22/07/80 : 
: BRASILIANUH !31108/80 ! 
5527 !CENTROSEIIA lCONJ . !EI!BRAPA,CEPLAC !BRA lR.BDE.DO NORTE lBRA-003701 !22/07/80 : 
: BRASILIANUH !31108/80: 
5529 !CENTROSEIIA lCONJ. !EIIBRAPA, CEPLAC !BRA !R.SDE.DO NORTE !BRA-003727 !22/07/80: 
: BRASILIANUPI !31108/80: 
5530 !CENTROSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA,CEPLAC !BRA !R.BDE.DO NORTE :BRA-003735 !22/07/BO: 
:BRASILIANUH !31/08/BO: 
5531 !CENTROSEMA !CONJ. lEMBRAPA,CEPLAC !BRA lR.SDE.DO NORTE lBRA-003743 !23/07/80! 
: BRASILIANUM :31108/80: 
5534 :CENTROSEHA :CONJ. :EMBRAPA,CEPLAC :BRA :PARA IBA :BRA-003760 !23/07/80: 
!BRASILIANUM :31/0B/BO: 
5535 !CENTROSEPIA !CONJ. !EMBRAPA,CEPLAC :BRA :PARA18A !BRA-003794 !23/07/80! 
: BRAS 1 L1 ANUM !31/08/80 ! 
5538 !CENTROSEIIA !CONJ. !EMBRAPA 1CEPLAC BRA !PARAIBA !BRA-003816 :23/07/80: 
: BRASILIANUII !31/08/80: 
5539 :CENTROSEIIA lCONJ. :EMBRAPA,CEPLAC BRA !PARAIBA lBRA-003832 :23/07/80: 
: BRASI LIANUII :31108/80: 
5541 !CENTROSEIIA !CONJ . :EII8RAPA,CEPLAC :BRA :PERNAPIBUCO !BRA-003841 :23/07/80! 
!BRASILIANUII :31/08/80: 
5543 :CENTROSEIIA !CONJ. !EPIBRAPA,CEPLAC !BRA :PERHAIIBUCO !BRA-003875 :24/07/80: 




lNUIIEROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE lCOLABORADORA lGEN lSUBORISEN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5550 lCENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA,CEPLAC lBRA lBAHIA lBRA-007633 127/07/80: 
lBRASILIANUII 131108/BOl 
5552 lCENTROSE~ lDONA. lEHBRAPA- lBRA lCEARA 1 
l BRASILIANUII lCENARSEN,BRA lBRA-003948 l31/0B/80l 
5553 lCENTROSEIIA lDONA. lEIIBRAPA- lBRA lCEARA 1 
l BRAS 1 Ll ANUII lCENARSEN,BRA lBRA-03956 l31/08/BOl 
5555 lCENTROSEftA 1 DONA. : EftBRAPA- lBRA lriAUi 1 
lBRASILJANUII l WIARSEN ,BRA lBRA-003981 l31/0B/80l 
5556 lCENTROSEIIA DONA. lEIIBRAPA- lBRA lPIAUI 1 
lBRASILIANUI'I lCENARSEN,BRA lBRA-004006 l3l/08/80l 
5558 lCENTROSEftA 1 DONA. : EIIBRAPA- lBRA liiARANHAO 1 
l BRASILIANUI'I lCENARSEN,BRA lBRA-004022 l31/0B/80l 
5583 lCENTROSEftA lCIAT lSELECC.DE CIAT 5520 l31/1 2/80l 
lBRASILIANUII :31/12/80: 
5588 lCENTROSEIIA :C'IAT :coL lAAAUCA l08/01/80l 
lBRASILIANUII l31/12/80l 
5649 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEii lCOJ EDES l2ó/01/Bll 
lBAASILIANUII 1 l30/04/81 : ,. 
5656 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lSUARICO l27/01/81l 
: BRAS 1 Ll ANUII 130/04/81: 
5657 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lANZOATESU I :27/01181: 
l BRASILIANUII l30/04/81l 
5667 lCENTROSEIIA : CONJ. : FONAIAP :vEN lSUCRE l29/01/B1l 
lBRASILIANUII l30/04/81l 
5668 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lSUCRE :29/01/81 : 
l BRASILIANUII l30/04/81l 
5670 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lSUCRE :29/01/81: 
lBRASILIANUII l30/0H81 l 
5671 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lSUCRE :29/01181: 
lBRASILIANUII l30/04/81l 
5679 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :vEp¡ liiONASAS l30/01 /81l 
lBRASILIANUII :30/04181: 
5680 lCENTROSEIIA lCONJ. !FOMAIAP !VEN :IIONASAS :30/01/81: 
lBRASILIANUII !30/04/81! 





!NUI'IER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI6EN !NUI'IERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5bBb !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONA6AS !30/01/81! 
: BRASILIANUI'I !30/04/81: 
5b8B : CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONASAS :31101/81: 
: BRAS I LIANUI'I :30/04/81! 
5bB9 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONA6AS !31/01181: 
: BRASILIANUI'I :30/04/81: 
5b90 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONASAS :31/01181: 
!BRASILIANUI'I :30/04/81: 
5b92 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !PIONA6AS !31/01 /81! 
: BRASILIANUI'I :30/04/81: 
Sb9b !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONASAS !31/01/81: 
: BRAS 1 LIANUI'I !30/04/81! 
5b98 !CENTROSEftA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONASAS !31101/81 : 
: BRAS I U ANUI'I !30/04/81: 
5699 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONA IAP !VEN !I'IONA6AS !31101/81: 
!BRASJLIANUft !30/04/81! 
5700 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONA6AS !01102/81: 
: BRAS1LIANUI'I !30/04/81! 
5701 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IONA6AS !01/02/81: 
: BRAS I ll ANUI'I !30/04/81! 
5703 !CENTROSEI'IA !CONJ . : F"ONA IAP !VEN !PIONA6AS : 01/(12/81: 
: BRAS I li ANUI'I !30/04/81: 
5705 !CENT ~OSEI'IA : CONJ. : FONA l AP !VEN !I'IONA6AS !01102/81: 
: BRAS I li ANUII !30 /04/81 ! 
570b !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !AtlZOATE6UJ !01102/81: 
!BRASJLIANUI'I :30/04/81: 
5709 !CENTROSEI'IA !CONJ . !FONAJAP !VEN !ANZOATE6UI !01/02/81 : 
!BRASILIANUI'I !30 /04/81: 
5710 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATE6UI !01/02/81! 
: BRASILIANUft :30/04/81: 
5712 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP :VEN :ANZOATESUI :OI/02/81: 
!BRASILIANUII : 30/04/81! 
5715 !CENTROSEI'IA !DONA.!EIIBRAPA- !BRA !IIARANHAO 1 1 
!BRASJLIANUII !CENARSEN,BRA :BRA-003085 :30/04/81 : 
5725 :CENTROSEIIA :DONA. !EIIBRAPA-CPATU, !BRA :I'IARANHAO !BRA-004618 




!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION :oRr-: !OTRO NO. ORIS/! !F.COLI 
lCIAT !ESPECIE m !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5729 lCENTROSEPIA !DONA. !EPIBRAPA-CPAC, lBRA GOlAS 
l BRASILIANUPI lBRA !CPAC-00254 !30/04/81: 
5795 lCENTROSEPIA !CONJ. : CSIRO :coL CESAR ICPI-92754 !01/04/81: 
lBRASILIANUPI !30/04/81! 
5810 lCENTROSEPIA :DONA. : EI'IBRAPA- !BRA M A ZONAS 1 
! BRASILIANUI1 !CENAR6EN,BRA !BRA-008001 !30/09/81: 
5812 !CENTROSEPIA !DONA. lEPIBRAPA- !BRA !PERNAPIBUCO 1 
!BRASILIANUPI !CENARSEN,BRA lBRA-003921 :30/09/81: 
• 1 
• 
5816 lCENTROSEPIA :DONA. : EPIBRAPA- !BRA !PIARANHAO 
: BRASILIANUPI !CENAR6EN 1BRA !BRA-004031 !30/09/81! 
5817 !CENTROSEPIA !DONA. !EIIBRAPA- !BRA !CEARA 1 f 
: BRASILIANUPI !CENARGEN,BRA !BRA-002836 :30/09/81: 
5818 !CENTROSEPIA !DONA. !EPIBRAPA- !BRA !CEARA 1 
! BRAS 1 Ll A N UPI !CEMAR6EN,BRA !BRA-002861 !30/09/81 ! 
5819 !CENTROSEPIA !DONA. !EPIBRAPA- !BRA !CEARA 1 1 
: BRASILIANUPI !CENARGEN,BRA !BRA-002887 !30/09/81 ! 
5821 !CENTROSEPIA : CONJ. : EIIBRAPA !BRA !BAHIA !BRA-0061~0 !19/08/81 ! 
! BRASILIANUII !30/09/81! 
5822 !CENTROSEPIA !CONJ . !EPIBRAPA !BRA !BAH! A !BRA-006220 !20/08/81! 
! BRAS 1 Ll A N UPI !30/09/81 : 
5823 !CENTROSEPIA : CONJ. : EPIBRAPA !BRA : 8AHIA !BRA-006246 :21108/81 : 
! BRASILIANUPI !30/09/81! 
5824 !CENTROSEPIA : CONJ . ! EPIBRAPA !BRA !BAH lA !BRA-00b254 :21/08/81: 
: BRASILIANUPI !30/09/81: 
5825 !CENTROSEPIA : CONJ. : EI1BRAPA !BRA lBAHIA !BRA-006271 !21108/81! 
: BRASILIANUPI !30/09/81: 
5826 !CE~TROSEIIA !CONJ. IEI1BRAPA !BRA !BAHIA !BRA-006289 :21/06/81 : 
lBRASILIANUPI :30/09/81: 
5827 !CENTROSEPIA !CONJ. !EII8RAPA !BRA !BAH! A !BRA-006394 :24/08/81: 
: BRAS1LIANUPI :30 /09/81 : 
5828 !CENTROSEPIA l CONJ. : EIIBRAPA !BRA !BAHIA !BRA-006483 :25/08/81 : 
l BRAS 1 Ll A N UPI !30/09/81! 
5882 lCENTROSEPIA !DONA. !EPAI1I6,BRA lBRA lPARA1BA lBRA-009971 
: BRAS 1 L1 ANUII lEPAI116-986/79 !30/09/82! 
.. 
1 
5884 lCENTROSEIIA !DONA. lEPAIII6,BRA lBRA lPI1NAS 6ERAIS lBRA-009962 





lNUIIERO:GENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6t: lF.COLI 
lCIAT lESPECIE :TE lCOLABDRAOORA :SEN :SUBORISEN lNUKERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
l15387 lCENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP lVEN :BOLIVAR : 11103/85 
: BRASILIAIUK :31/03/85 
15388 lCENTROSEKA lCONJ. :FONAIAP lVEN lBOLIVAR l11/03/B5 
: BRAS ILIANUft :31/03/85 . 
15389 :CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP :VEN : BOLIVAR :11/03/85 
: BRASILIANIJII :31 /03/85 
l15390 :CENTRDSEftA :CONJ. lFONAIAP lVEN : BOLIVAR :11103/85: 
lBRASILIANUII :31/03/85: 
:15391 lCENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR : 12/03/85: 
:BRASILIANUII :31/03/85: 
:15392 lCENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP :VEN BOLIVAR :12/03/85: 
: BRASILIANUII :31/03/85: 
:15393 lCENTROSEftA lCONJ . lFONAIAP lVEN BOLIVAR :13/03/85: 
: BRASILIANUII :31103/85 : 
: 15394 :CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP :YEN BOLIYAR 13/03/85: 
: BRASILIANUII 31103/85: 
:15395 :CENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP :YEN : BOLIVAR l=CIAT 1539ó 13/0~/85: 
: BRASILIANUII 31 /03/85: 
-
15397 lCENTROSEKA :CONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR :14/03/85: 
: BRAS lll ANUII :31/03/85: 
15398 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :VEN lBOLIVAR l14/03/85: 
: BRAS lll ANUft : : :31/03/85: 
:15400 :CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP :VEN : BOLIVAR ll4/03/85: 
: BRASILIANUII : ~1103/ 85: 
:15401 lCENTROSEM :CONJ. :FONAIAP :VEN : BOLIVAR :15 /03/85: 
lBRASlllANUII :31 /03/85: 
:15402 :CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :VEN : BOLI VAR l=CIAT 15403 :15/03/85: 
: BRAS 1 LI ANUII :31 103/85: 
:15404 :CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :VEN lBOLIYAR : !5í03/85: 
:BRASILIANUII :31103/85 : 
:15405 lCENTROSEIIA lCONJ . lFONAIAP :YEN lANZOATESUI :15/03/85: 
: BRASILIANUII :31/03/85: 
l1540b lCENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP :VEN l6UARICO l18/03/85l 
: BRASIUANUII :31 /03/85: 





lNUPIERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 
:CIAT lESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN lSUBORIGEN lNUPIERO DONANTE:OTROS RE61STROS:OBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
l154b5 lCENTROSEPIA lCONJ.: IDIAP :PAN lCOCLE :IDIAP-00460 :28102/85 
lBRASILIANUPI lAID/RUTSERS UN.: :31103/85 
:15520 :CENTROSEPIA :DONA. lEPIBRAPA-CPATU, lBRA lPARA lBRA-010014 1 1 1 1 1 1 
: BRASILIANUK lBRA lCPATU-974 :31107/85 : 
:15521 lCENTROSEPIA lDONA. :EPIBRAPA-CPATU, lBRA :PARA :BRA-010090 1 1 1 1 
: BRAS 1 Ll ANUPI lBRA lCPATU-975 :31107/85 : 
l15522 lCENTROSEPIA :DONA. lEPIBRAPA-CPATU, lBRA lPARA :BRA-010031 1 1 1 1 
:BRASILIANUK lBRA :CPATU-977 l31 /07/8Sl 
l15523 lCENTROSEPIA lDONA. :EPIBRAPA-CPATU1 :aRA :PARA lBRA-010049 1 1 
1 
1 
: BRASILIANUPI :BRA :CPATU-978 :31/07/85 : 
l15524 lCENTROSEPIA :DONA. lEPIBRAPA-CPATU, lBRA :PARA lBRA-010103 1 1 1 , 
: BRASILIANUII lBRA 'CPATU-979 :31107 /BS: 
l15525 lCENTROSEPIA lDONA. lEPIBRAPA-CPATU 1 :BRA :PARA lBRA-010065 1 1 1 1 
:BRASILIANUPI lBRA CPATU-980 :31107/ 85: 
:15526 lCENTROSEIIA lDONA. lEPIBRAPA-CPATU, lBRA :PARA :BRA-010073 1 1 1 1 
: BRAS 1 Ll ANUPI lBRA ~CPATU-981 :31107/85: 
l15527 lCENTROSEPIA lDONA. lEPIBRAPA-CPATU, lBRA lPARA lBRA-01 0081 1 1 1 , , 
: BRASILIAa· lBRA lCPATU-983 :31107/85: 
l15528 lCENTROSEPIA lOONA. lEPIBRAPA-CPATU1 lBRA lPARA l8RA-009997 1 1 1 1 
: BRASILIANUH lBRA lCPATU-1006 :31107/85 : 
!15818 !CENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR :17 /03/86: 
lBRASILIANUPI :31103/86: 
l15819 lCENTROSEPIA lCONJ. : FONAIAP lVEN : BOLIVAR !17/03/86 ! 
lBRASILIANUPI !31103/86: 
:15820 lCENTROSEPIA : CotlJ • : FONA 1 AP lVEN lBOLIVAR !17/03/86: 




:15821 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR !17 /03/86: 
lBRASILIANUPI 1 !31 /03/Bbl 1 
l15822 lCENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP :VEN lBOLIVAR :20/03/86: 
lBRASILIANUII !31/03/ 86 ! 
:15823 lCENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR !20/03/86: 
: BRAS 1 L1 ANUII !31103/86: ' • 
l15824 lCENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIYAR :20/03/86: 
lBRASILIANUPI :31/03/86: 
1 ' 1 
:15889 lCENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP !VEN lBOLIVAR :23/04186: 




INUHEROIGENERO/ IFUEN-IINSTITUCION IORI-: IOTRO NO. ORIS/l IF.COLI : 
lCIAT !ESPECIE lTE lCOLABORADORA !SEN lSUBORIGEN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROS!OBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15890 lCENTROSfHA · !CONJ. lFONAIAP :vEH : BOLIVAR !23/04/86: 
: BRAS ILIAHUH !31/05/Bó! 
:15891 lCENTROSEHA lCONJ. lFONAIAP,CVS !VEN l BOLIVAR 1 l24/04/8ól ., 
lBRAS ILIANUH : 311C::/8ó l 
!15892 lCENTROSEHA CONJ. lFONAIAP,CV6 !VEN lBOLIVAR 124/04/86! 
lBRASILIANUI'I !31/05/86! 
:15893 !CENTROSEHA CONJ. lFONAIAP,CYG IVEN IBOLIVAR 124/04/86! 
: SRAS 1 LI ANUI'I !31105/86! 
:15894 lCENTROSEI'IA lCONJ. lFONAIAP1CY6 !YEN lBOLIVAR !24/04/86! 
: BRAS 1 LI ANlm 1 !31/05/86: ~ 
15895 lCENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP lBRA : TERRIT. RORAII'IA lBRA-013021 !27/04/86: 
lBRASILIANUH 1 1 !31105/Ból o - ;"1 -· 
15896 lCENTROSEftA lCONJ. IFONAIAP !BRA lTERRIT .RORAII'IA l8RA-013030 !27/04/86! 
lBRASILIAMUH !31/05/86! 
15897 !CENTROSEI'IA :CONJ. lFONAIAP !YEN !BOLIVAR !30/04/86! 
lBRASILIANUI'I !31105/86! 
15898 lCENTROSEHA lCONJ . lFONAIAP !VEN BOLIVAR !01/05/86! 
lBRASILIANUI'I !31/05/86! 
!15899 lCENTROSEI'IA lCONJ. lFONAIAP IVEN BOLIVAR !01105/Ból 
l BRASILIANUII !31105/Bó: 
:15900 !CENTROSEI'IA lCONJ. IFONAIAP !VEN BOLIVAR !02/05/Bó! 
: BRAS 1 Ll ANUH !31105/86! 
:15901 lCENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN BOLIVAR !02105/86! 
: BRASlLIANUI'I !31/05/86! 
15902 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR !02/05/86! 
!BRASILIANUII !31/05/86: 
15903 !CENTROSEI'IA !CONJ . !FONAIAP :VEN : BOLI VAR !02/05/86! 
!BRASILIANUI'I !02/05/86! 
,15904 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN li'IONASAS 103/05/86! 
: BRAS 1 LIANUI'I l31105/86f-
!15905 lCENTROSEIIA !COIIJ. IFONAIAP !VEN li'IONASAS :03/05/86! 
: BRASILIANUI'I 131/05/Bb! 
!15906 !CENTROSEI'IA : CONJ. 1 FONAIAP IVEN li'IONASAS :"03/05/86 ! 
!BRASILIAHUI'I !31/05/86: 
115907 !CENTROSEI'IA :CONJ. !FONAIAP !VEN !PIONASAS !03/05/86! 




INU"EROISENERO/ IFUEN-IINSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/: !F.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN ISUBORISEN :NU"ERO DONANTElOTROS RESISTROS IOBSERVACIONES :F.RES. 
: ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+------~-------+---------------+--------------------+-------- : 
-
:15908 :CENTROSE"A lCONJ. IFONAIAP lYEN lANZOATESUI : 05/05/Bb1 
: BRASILIANUft : 31105/Bb : 
:15909 ICENTROSEftA lCONJ. : FONAIAP lVEN :SUARICO l05/05/Bb: 
: BRASILIAHU" :31/05/Bb : 
• 
:15918 lCENTROSEftA :DONA. lFONAIAP,VEN IYEN i"ONASAS. 1 1 1 1 1 1 
: BRAS I LIANUft :31/05/Bb: 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
• 44 




!HU"ERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI61! !F.COLI ! 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 




!15264 !CENTROSEnA !CONJ. !E"BRAPA,IBPSR !BRA !I'IATO 6ROSSO !BRA-009491 :29/08/84: 
rt:ARAJ ASENSE :30/09/84: 
!15269 !CENTROSEftA !CONJ. :E"B~APA,IBP6R BRA !PARA :BRA-009555 :31108/84: 
!CARAJASENSE !30/09/84: 




:15306 !CENTROSEftA !CONJ. !E"BRAPA 1 18P6R !BRA !"ATO 6ROSSO : BRI\-00966 t !14/09/84: 
!CARAJASENSE !30/09/84: 








:NUIIEROlGENERO/ lFUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/l :F.COL/ 




5561 lCENTROSEIIA : CONJ. : EIIBRAPA lBRA lBAHIA lliRA-010588 ·123/08/81 : 
lCORIACEUII :30/09/81 : 
5834 lCENTROSEIIA lCONJ. :EMBRAPA lBRA :BAHIA lBRA-006319 :22/08/81: 
:CORIACEUII :30/09/81 : 
5837 :CENTROSEIIA :CONJ. lEPIBRAPA lBRA :BAHIA :BRA-006343 : 23 /08/Bt: 
:CORIACEUII :30 /09/81 : 
5841 :CENTROSEIIA :CONJ. lEIIBRAPA lBRA :BAH! A :BRA-006327 :22/08/81: 







:HUIIERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-l :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ : 




5808 :CENTROSEnA :DONA. lEIIBRAPA- lBRA :nATO 6ROSSO 1 1 
lFASCICULATUII :CENAR6EN 1BRA !BRA-005657 30/09/BI 
_ : 5811 : CENTROSEIIA :CONJ. lEIIBRAPA,CSIRO :BRA l601AS lLC-3763 1 1 
lFASCI CULATUII 30/09/BI 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------




lNUI1EROl6ENERO/ lFUEN- liNSTITUC ION lORI-1 !OTRO NO. ORIG/l !F.COLI 
!CIAT !ESPECIE m !COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN lNUIIERO DONANTE!OTROS RESJSTROS lDBSERVACIDNES lf.REG. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
4042 !CENTRDSEKA ICIAT :coL li1ETA 101 /03/77: 
IGRAZIELAE :01/03/77: 
5061 !CENTROSEM ICIAT :cOL IIIETA !26/02177: 
l6RAZIELAE !31103/77: 
5121 !CENTROSEIIA lCONJ. 1EIIBRAPA,CSIRO IBRA !HATO GROSSO 1 !29/05/771 . 1 
lSRAZIELAE !31108/77: 
5294 ICENTROSEIIA lCIAT !COL !llETA 1 /12/78! .1 
IGRAZIELAE !31107/791 
5315 lCENTROSEKA !DONA. IRI ,BRA lBRA liiATO SROSSO CPI-78591 1 1 
l6RAZIELAE : IRI-3084 !BRA-001511 !30/09/79! 
5379 ICENTROSEIIA IDONA. 1EIIBRAPA- IBRA ISO lAS 1 1 
1 SRAZIELAE ICENARSEN,BRA 1· !BRA-002194 !30/09/79! 1 
5402 ICENTROSEM ICONJ. ICA :coL !llETA !20/02/80! 
1 SRAZIELAE 129/02/801 
5403 ICENTROSEI1A ICONJ . ICA !COL !llETA !20/02/80! 
lSRAZ IELAE !29 /02/80: 
5405 ICENTROSEIIA lCONJ. ICA !COL !llETA !20/02/80! 
!SRAZIELAE !29/02/80! 
5406 lCENTROSEKA !CONJ . ICA !COL !llETA !20/02/80! 
!SRAZIELAE :29/02/80! 
5408 !CENTROSEIIA !CONJ . : ICA :coL !llETA !21 102/80! 
ISRAZIELAE :29102/80! 
5562 lCENTROSEKA lCONJ. !EIIBRAPA,CSIRO lBRA !SOJAS lBRA-004863 ~ CP I -92874 lOS/lO/BOl 
ISRAZIELAE !31/10/80! 
5569 ICENTROSEIIA lCONJ . lEIIBRAPA,CSIRO !BRA ISOIAS lBRA-006106 lCPI-92887 !Oó/10/801 
ISRAZIELAE !31/10/80! 
~ 
5574 ICENTROSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA,CSIRO !BRA ISOIAS !BRA-010626 !CPI-92900 !13/10/80! 
lSRAZIELAE :31/10/BOl 
5575 lCENTROSEM !CONJ. !EIIBRAPA,CSIRO !BRA !SOlAS : BRA-006 14 9 113/10/80! 
: SRAZIELAE !31/10/80: 
5579 lCENTROSEIIA !CONJ. lEIIBRAPA1CSIRO !BRA !SOlAS lBRA-OOólóS : 14110/8{)! 
:SRAZIELAE : 31/l ()/80: 
5595 !CENTROSEKA lDONA. lEIISOPA,BRA !BRA !SOlAS lBRA-004545 1 í 
!GRAZIELAE 60-312 !3i112/BOl 
5601 ICENTROSEIIA !DONA. !EI160PA,BRA !BRA !SOlAS : BRA-0044 72 1 1 
:SRAZIELAE 60-390 !31112/80! 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+---- ----: 
.. , ·- . 59 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUIIEROlGENERO/ lFUEN-llNSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS/l !F.COLI 















































: CONJ. ICA 







ICONJ.: ILCA 1 1CA 
: CONJ.: ILCA, ICA 
















































: 11101 /84: 
: 31101/84•1 
!12/01/84! 












.. ..., 60 
:------+------------------+-----+---------------+~---+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNU"EROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIG/: lf.COL/ : 
lCIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE:OTROS RESISTROS:OBSERVACIONES :F.RES. : 
~ ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
15255 :CENTROSEftA :CONJ. :EKBRAPA,IBPSR :BRA :"ATO SROSSO :BRA-009377 :25/08/84: 
lSRAIIELAE ?1 .1 :30/09/84: 
15256 lCENTROSEftA :CONJ. :EKBRAPA,IBPGR !BRA lKATO GROSSO lBRA-009385 :25/08/84 : 
lSRAZIELAE ? 1 :30/09/84! .1 
:15276 lCENTROSEKA :CONJ. !E"BRAPA,IBPSR lBRA lKATO GROSSO :BRA-009644 !14/09/84: 
lSRAZIELAE :30/09/84: 
!15279 lCENTROSEftA :CONJ. lE"BRAPA,IBPSR :BRA lMTO GROSSO lBRA-009695 :14/09/84: 
: GRAZIELAE !30/09/84! 
15299 !CENTROSEKA !CONJ. :E"BRAPA,IBPSR lBRA :"ATO GROSSO :BRA-009423 :26/08/84: 
lSRAZIELAE !30/09/84: 
15309 lCENTROSEKA !CONJ.!EKBRAPA,IBPGR lBRA :KATO GROSSO :BRA-009776 !15/09/84: 
lSRAZIELAE :30/09/84: 
:15439 : CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP lYEN lBOLIVAR :14/03/85: 
:GRAZIELAE !31/03/85: 
l15529 :CENTROSEIIA :DONA·.-: EKBRAPA-CPATU 1 lBRA lA"APA lBRA-010006 
1 1 1 1 1 1 
lGRAZIELAE :BRA 1CPATU-1011 :31/07/85! 
:15841 lCENTROSE"A lCONJ. lFONAIAP lVEN !T.F.A"AZONAS :19/03/86: 
!SRAZIELAE :31/03/86: 






1-1-1 aci~oc arJJllin 
• 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUI'IERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIGI: :F.COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------~-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5062 !CENTROSEI'IA iC JAT !COL !I'IETA !26/02/77: 
.. !I'IACROCARPUI'I :31/03/77: 
5065 !CENTROSEI'IA !CIAT 1 - !COL !I'IETA !27/02177! 1 
!I'IACROCARPUI'I !31/03/77! 
5274 !CENTROSEI'IA !CONJ. ICA !COL 1 VICHADA !08/02/79! 
!I'IACROCARPUI'I !28/02/79! 
5275 !CENTROSEI'IA : CONJ. ICA :coL VI CHAO A !09/02/79! 
!I'IACROCARPUI'I !28/02/79! 





5318 !CENTROSEI'IA ! DONA . : IRI 1 BRA !BRA !I'IATO GROSSO !CPI-78593 1 1 
!I'IACROCARPUI'I !IRI-3135 !BRA-001562 !30/09/79! 
5391 !CENTROSEI'IA .!DONA. !lDRC,BLZ !BLZ !COROZAL !13/03/79! 
!I'IACROCARPUI'I :cF-B05 !31/12/79! 
5392 !CENTROSEI'IA !DONA. !IORC,BLZ :su !COROZAL :16/03/79: .. 
!MCROCARPUI'I !CF-943 !31/12/79! 
5393 !CENTROSEI'IA !DONA. !IDRC,BLZ !BLZ H:OROZAL : 16/03/79: 
!I'IACROCARPUII !CF-948 :31112/79: 
5394 !CENTROSEI'IA !DONA. !IORC,BLZ !BLZ 
!I'IACROCARPUI'I :cF-693 :31/12/79: 
5395 !CENTROSEI'IA :DONA. : I ORC, BU !BLZ 
!IIACROCARPUI'I !CF-920 !31112/79! 
5396 !CENTROSEI'IA !DONA. !IDRC,BLZ !BLZ 1 
!I'IACROCARPUI'I :cF-939 !31112/79! 
5404 !CENTROSEI'IA !CONJ.!ICA !COL !I'IETA :20/02/80: 
!I'IACROCARPUI'I :29/02/80! 
5411 !CENTROSEI'IA !CONJ. !ICA !COL !CASANARE :21/02/80! 
!r!ACROCARPUI'I 1 !29/02/80! 1 .-, __ ,__., 
1 
1 
5412 !CENTROSEIIA !CONJ.!ICA !COL !CASANARE : 21102/80 ! 
!IIACROCARPUI'I !29/02/80! 
5416 !CENTROSEIIA !CONJ.!ICA !COL !CASANARE !22/02/80! 
!I'IACROCARPUII !29/02180! 
5418 !CENTROSEI'IA !CONJ.: !CA !COL :CASAN~RE !22102180! 
!I'IACROCARPUI1 !29102180! 
5421 !CENTROSEIIA !CONJ.: !CA ;coL :ARAUCA !23102/80! 
!IIACROCARPUII :29/02180: 
:------+------------------+-----+---------------+-- - t · ----------- ----4- -- ·-- ---- -.. - +---------------+--------------------+--- -----: 
65 
1 , 
:------t------------------t-----+---------------+----+---------------+-------------~+---------------t--------------------+-- ------ : 
lNUIIEROl6ENERO/ lFUEN- llNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEM lSUBORISEN lNUIIERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIDNES :F. RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5427 :CENTROSEIIA lCONJ.: JCA :cOL lARAUCA :23/02/80: 
:IIACROCARPUtl :29/02180: -
5432 :CENTROSEIIA :CONJ.: !CA :COL lARAUCA l24/02/SO: 
li'IACROCARPUII :29/02/80: 
5434 lCENTROSEIIA lCONJ. llCA lCOL lARAUCA l24/02/BO l 
liiACROCARPUII l29/02/BOl 
5447 lCENTROSEIIA lCONJ.llCA :cOL lCASANARE l2S/02/BO: 
l IIACROCARPUII :29/02/BO: 
5449 lCENTROSEI'IA lCONJ . : ICA :coL lCASANARE l25/02/80l 
li1ACROCARPUII :29/02/80: 
5450 lCEHTROSEIIA lCONJ. l !CA :cOL lCASANARE :25/02/BO: 
li'IACROCARPUII :29/02180 : 
5452 lCENTROSEIIA lCONJ . :!CA :COL :CASANARE :26/02/80: 
liiACROCARPUII l29/02180l 
5460 lCENTROSEIIA lCONJ.llCA :COL :t1ETA l21/02/BO: 
lHACROCARPUII l29/02/80l 
5461 lCENTROSEIIA lCONJ. l ICA :COL liiETA :27/02/ BO l 
lMCROCARPUII .. l29/02/80l 1 
5478 lCENTROSEIIA lCIAT :co~ lCASANARE l04/04/BOl 
ltiACROCARPUtl l30/04/BOl 
5479 lCENTROSEIIA lCIAT lCOL lVICHAOA 
lMCROCARPUI'I l:)0/04/BOl 
1 5563 lCENTROSEI'IA lCONJ. lEIIBRAPA,CSIRO lBRA :soJAS lBRA-004855 lCPI-92876 :05/ !0/80: 
liiACROCARPUII :31. 10/80: 
5573 lCENTROSEIIA lCONJ . lEIIBRAPA,CSIRO lBRA l60IAS :BRA-004782 :CPI-92899 lí3 /10/80: 
li'IACROCARPUII !3i/IO/BOl 
5592 lCENTROSEIIA lDONA. lEI'I6DPA 1BRA lBRA lSAO PAULO lBRA-004367 1 1 
li1ACROCARPUH :so-1o4 lN0-535 :31112/80: 
5593 lCENTROSEIIA lOONA. lEMGOPA,BRA :BRA l60IAS lBRA-004529 1 
liiACROCARPUII :60-345 l31/12/BO: 
5613 lCENTROSEIIA lCONJ. :FONAIAP :VEN lCOJEDES l23/01/B1: 
!MCROCARPUM :30/04/81: 
5616 :CENiROSEIIA lCONJ . :FOHAIAP :VEN lARASUA :23/01 /81: 
:KACROCARPUtl !3(1 /0H81l 





!NUI1ER0!6ENERO/ !FUEN-: INSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6t: :F .COU 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN .:SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--~-----------+---------------+--------------------+--------: 
5629 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN :TRUJILLO !25/01181: 
: PIAC'ROCARPIJI !30/04/81: 
5633 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN :TRUJILLO l25/01/8U 
!IIACROCARPUII :30/04/81: 
5635 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !PORTUGUESA :25/01/81: 
liiACROCARPIII !30/04/81: 
5639 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP :VEN lPORTUSUESA :26/01/81: 
:I'IACROCARPIJII !30/04/81! 
5645 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN lCOJEDES !26/01/81! 
!PIACROCARPUII !30/04/81! 
5673 !CENTROSEIIA !CONJ . lFONAIAP !VEN !SUCRE :29/01/81: 
!PIACROCARPIJI !30/04/81: 
' ' . 
5674 !CENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP !VEN liiONASAS !29/01/81: 
!IIACROCARPUfl :30/04/81\ 
5685 !CENTROSEPIA !CONJ.JFONAIAP !VEN !IIONASAS :30/01181: 
!IIACROCARPUII !30/04/81! 
5691 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !IIONASAS :31101181: 
!IIACROCARPUfl !30/04/81! 
5713 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATESUI !02/02/81! 
!IIACROCARPUII :30/04/81: 
5730 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL : I'IASDALENA !CP I-92674 :2710:.181: 
liiACROCARPUII i30 i04/8!! 
' l. 
5731 !CENTROSEPIA !CONJ . : CSIRO :coL !IIAGDALENA !CPI-92679 ,27 t(l3/8t: 
!IIACROCARPUII !30/04/81! 
5732 !CENTROSEIIA !CONJ. lCSIRO !COL !IIASDALENA lCPl-92bB2 :27 ' 03 /81: 
!PIACROCARPUif : 301(,4/Bl! 
5733 :CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !PIASDALENA !CPl-92687 :28 tü3/Bl! 
!IIACROCARPUII 1 ' : 30/04i B! : 
' 
5734 !CEN~ROSEI'IA !CONJ . !CSIRO !COL : IIA6DALENA !CPI-92693 !2810::0181 : 
t!!.ACROCARPUH :30/04/81: 
5735 !CENíROSEIIA : CONJ , : CSIRO !COL !11AGDALENA !CPI-92708 :28/03/81: 
: IIACROCARPUII : 30/04/Bi: 
5736 !CEUTROSEIIA ! CONJ . ! CSIRO !COL !IIAGDALENA !CPl-92714 !29/03/81! 
!IIACROCARPUII !30/04/81: 
5737 : CEIHROSEIIA : CONJ . : CSIRO :coL !GUAJIRA !CPl-92718 !29103/81! 




JNLI~ERO: BENERO/ !FUEN-!INSTITUCION :ORI-l !OTRO NO. ORIG/: :F .COLI 
lCIAT lESPECIE m !COLABORADORA !SEN lSUBORiGEN !NUnERO DONAHTElOTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+----------~---+---------------+--------------------+--------: 
5738 !CENTROSEM !CONJ. !CSIRO !COL !PIASDALENA ! CPI -92731 30/03/81: • 
:MACROCARPUrl 30/04/81 : 
5739 !CENTROSE~A :CONJ. lCSI RO :coL !1\AGDALENA lCPI-92734 30/03/81: 
li'IACROCARPUII 30/04/8ll 
5740 !CENTROSEIIA lCONJ . !CSIRO !COL :MAGDALENA !CPI-92737 l30/03/8t: 
lMCROCARPUII !30/04/8ll 
5HI lCENTROSEIIA lCONJ. !CSIRO !COL :CESAR :CPI-92755 lOl/04/81: 
liiACROCARPUrl !30/04/81! 
5742 :cENTROSEPIA !CONJ. :CSíRO !COL 'CESAR !01/04/81! 
!11ACROCARPUI'I !30/04/81! 
5743 lCENTROSEriA lCONJ. !CSIRO :coL CUNDINAMRCA !CPI-92765 :03/04181: 
l~ACROCARPUK :30/04/81: 
5744 !CENTROSE~A : CONJ. : CSIRO :coL TOLIIIA lCPI-92773 :03/04/Bl! 
:11ACROCARPUII :30/04/81! 
5794 : CEIHROSEIIA !CONJ. lCSIRO !COL :~AGDALENA lCPI-92738 !CPI-94325 !"VAR.ANDINUH" !30/03/81: 
!IIACROCARPUII !31)/04/81! 
5798 lCENTROSEIIA !CIAT :coL !CUNDINAI'IARCA :23/04/81! 
: IIACROCARtiJII :30/04/81: 
5861 lCENTROSEIIA :DONA.: IDRC, BLZ !BU !CAYO ! 19/0B/73! 
:IIACROCARPUI1 :cF-041 :31/01/82: 
5862 !CENTROSEIIA !DONA. !IDRC ,BLZ lHEX !QUINTANA ROO : 17 /(14176! 
!MCROCARPUrl :cF-462 !31/0i/82: 
5863 !CENTROSEIIA !DONA.: IDRC,BLZ !BLZ !COROZAL : 14/0~.i 79: 
!MCROCARPUI'I :cF-851 !31/01/82: 
5864 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !CUNDINAI'IARCA :07101/82! 
!MCROCARPUII :31101/82! 
5887 !CENTROSE11A :DONA. : EIIBRAPA- !BRA !TERRIT .RORAIHA /04/82: 
!PIACROCARPUM !CENAR6EN,BRA !BRA-006726 !30/09182: 
1 
1 
5888 :CENTROSEKA !DONA. :EI1BRAPA- !BRA : TERR IT. RORA I M /04/82! 
:11ACROCARPUII ICENARSEN,BRA IBRA-006751 130/09/82! 
5901 ICENTROSEIIA !CONJ . !EI'IBRAPA lBRA l TERR IT. RORA li'IA !VS-001 !261 04/821 
:I'IACROCARPUI1 !30/09/82! 
59&4 : CEIHROSEIIA ICONJ. !EtiBRAPA !BRA : TERRIT . RORAIIIA :vs-oo2 :26/04/82: 
:I'IACROCARPUII :30/09/82: 





!NUHERO lSENERO/ !FUEN- l INSTITUCION !DRI-l !OTRO NO. 0Rl6/: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN lSUBORI6EN !NUMERO OONANTE!OTROS RE6ISTROS !OBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5913 lCENTROSEHA !DONA. !CSIRO,AUS !BRA !SAO PAULO !N0-539 !"VAR.HAGNIFICUH" : _, 1 
!IIACROCARPUH !CPI-78358 !31/12/82! 
5940 !CENTROSEPIA !CONJ. : !CA !COL !llETA !16/02/83! 
!HACROC(IRPUH !28/02/83! 
5941 !CENTROSEPI(I !CONJ. : ICA !COL :llETA !16/02/83! 
:PIACROC ARPUH !28/02/83! 
5942 !CENTROSEHA !CONJ. !ICA !COL !VICHADA !16 /02/83! 
!HACROCARPUPI !28/02/83! 
5943 !CENTROSEPIA !CONJ.! !CA !COL !VICHADA :16/02/83 : 
!PIACROCARPUI'I !28/02/83! 
5944 !CENTROSEftA !CONJ.:ICA !COL !VICHADA !17/02/83! 
!HACROCARPUI'I !28/02/83 ! 
5945 !CENTROSEI'IA !CONJ. !ICA !COL !VICHADA !17/02/83! 
!I!ACROCARPUI'I !28/02/83! 
5946 !CENTROSEPIA !CONJ. !ICA !COL !YICHADA !17/02/83! 
!ftACROCARPUPI !28/02/83! 
5947 !CENTROSEHA !CONJ. ! ICA !COL !YICHADA !18/02/83! 
!I'IACROCARPUH 1 !28/02/83! ,___: 
5948 !CENTROSEHA !CONJ.! !CA !COL !YICHADA !21102/83! 
!MCROCARPUPI !28/02/83! 
5949 !CENTROSEHA !CONJ.: ICA !COL !VICHADA !21/02/83! 
!HACROCARPUPI !28/02/ 83! 
o l 
1 
5950 !CENTROSEHA ! COtlJ . ! !CA !COL !YICHADA !21/02183! 
!PIACROCARPUI! :28/02183: 
5951 !CENTROSEI'IA !CONJ. !!CA !COL !VICHADA !22/02/83! 
!I'!ACROCARPUPI !28/02/83! 
5952 !CENTROSEI!A !COtlJ . : ICA !COL !VICHADA !22/02/83! 
!I'IACROCARPUI'I !28/02i83! 
5953 !CENTROSEI'IA !CONJ,: ICA !COL !llETA :22102/83 : 
: I!ACROCARPUI! !28/02/83! 
5954 !CENTROSEI!A !CONJ. ! ICA !COL !HETA !24 /02/83! 
!IIACROCARPUII !29/02/84 ! 
5955 !CENTROSEnA :CONJ.: ICA :coL li!ETA :24 /02183: 
!PIACROCARPUII !28/02/83! 
5956 !CENTROSEIIA :CONJ.:ICA !COL !I'!ETA !25/02/83: 
!MCROCARPUII !28/02/83: 
:------+------------------+-----+---------------t----+---------------+--------------+-------7-------+--------------------+-- ------: ( -' 
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:------+---------- -------- +-----+---------------+----+---------------+-------- ------+------- --~-----+--------------------+------ -- : 
!NUI'IER0!6ENERO/ !FUEN- liNSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS/l lF.COLI 
ICIAT !ESPECIE !TE :COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN INU~ERO DONANTEIOTROS RE6ISTROSIOBSERVACIONES IF .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5957 :CENTROSEKA ICONJ. :!CA 
li'IACROCARPUK 
5959 lCENTROSEKA ICONJ . : ICA 
ii'IACROCARPUH 
5960 ICENTRDSEI'IA : CONJ . : ICA 
ii'IACROCARPUII 
5961 lCENTROSEI'IA lCONJ. : ICA 
IMACROCARPUI'I 
5989 :CENTROSEIIA :DONA. lEIIBRAPA-
li'IACROCARPUI'I lCENARSEN,BRA 
5990 ICENTROSEI'IA ICONJ. l INIA 
IIIACROCARPUI'I 
5992 ICENTROSEI'IA lCONJ.: !NIPA 
IIIACROCARPUI'I 
5993 ICENTROSEI'IA ! CONJ . : INIPA 
liiACROCARPUI'I 
5994 lCENTROSEI'IA !CONJ. : INIPA 
ii'IACROCARPUI'I -:: 
5995 ICENTROSEIIA ICONJ. II NIPA 
IIIACROCARPUI'I 
9420 : CEIHROSEI'IA !DONA. : IDRC ,BLZ 
liiACROCARPUII 
115014 :CENTROSEI'IA ICIAT 
!I'IACROCARPUII 
l1501b !CENTROSEI'IA ICIAT 
!MCROCARPUI'I 
!15022 :CENTROSEI'IA !CONJ. lEitSRAPA 
liiACROCARPUH 
:15030 !CENTROSEI'IA !CIAT 
li'IACROCARPUI'I 
!15032 lCENTROSEI'IA ICIAT 
:MCROCARPUH 
:15038 ; CENTROSEI\A !CIAT 
:11ACRllCARPUI'I 








:coL VALLE DEL CAUCA! 
IPER SAN I'IARTIN 
lPER !SAN IIARTIN 
lPER l SAN liAR TI N 
IPER ISAN KARTIN 
liiEX !QUINTANA ROO 
: CF-468 
:COL : TOLIIIA 
:COL !VALLE DEL CAUCAI 




























:02111 /83 : 
!311 12/83: 





!31/01/ 84 : 
: 11 /0l/84 : 
~ 31 /01/84: 
!lb/01/84 : 
!31/01 /84 : 
:J7 t01184: 
!31 •[.íl/84 : 




!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIS/! !F. COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN lNU~ERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15041 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !llETA !18/01/84! 
!IIACROCARPUII !31/01/84! 
!15047 !CENTROSEIIA !CONJ. :ICA !COL ·!IIETA !22/02/84: 
!IIACROCARPUII 1 - !29/02/84! 1 
:15048 !CENTROSEIIA ! CONJ. ! ICA :coL !llETA !22/02/84! 
!IIACROCARPUI'I !29/02/84! 
!15050 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA !COL !I'IETA !22/02/84! 
!I'IACROCARPUII !29/02/84! 
15053 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA !COL !llETA :21/02/84: 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
15056 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA !COL !llETA !22/02/84! 
! IIACROCARPUII !29/02/84: 
15057 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA :coL !llETA !22/02/84! 
!IIACROCARPUII '29/02/84! 
!15059 !CENTROSEIIA !CONJ.!ICA !COL !llETA 22/02/84! 
!IIACROCARPUII 29/02/84! 
!150b1 !CENTROSEIIA ! CONJ. ! !CA !COL !llETA 20/02/84! 
!IIACROCARPUII 1 29/02/84! 
' -
!15063 !CENTROSEIIA !CONJ.! ICA !COL !llETA 20/02/84! 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
!15070 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA !COL !llETA : 21!02/84: 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
:15071 !CENTROSEIIA !CONJ. ICA !COL !llETA !21/0¡/84! 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
!15072 !CENTROSEIIA : CONJ.: ICA !COL !llETA !21/02/84! 
!I'IACROCARPUI'I !29/02/84! 
!15073 !CENTROSEIIA !CONJ.: !CA !COL !llETA :21102/84: 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
!15074 !CENTROSEIIA !CONJ.: ICA !COL !llETA !22/02/84: 
!AACROCARPUII !29/02/84! 
!15076 !CENTROSEIIA !COtlJ.!ICA !COL !CUNDINAIIARCA :24/02/84: 
!IIACROCARPUII :29/02/84: 
!15077 !CENTROSEIIA !ClAT !COL : TOLIIIA !24/02/84! 
:IIACROCARPUII !29/02/84! 
!15078 !CENTROSEIIA :CONJ.!ICA !COL !llETA !24/02/84! 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
'------+------------------·-----·---------------·----+---------------+--------------+---------------+--------------------+------ -- : 





!FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6t: !F .COLI 
!COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NU~ERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15083 !CENTROSEMA !CONJ. : ILCA, ICA !COL !VICHADA 1 !16/02/84! -1 
:~ACROCARPUII :29/02/84 i 
!15085 !CENTROSEIIA !CONJ.: ILCA, ICA !COL !VICHADA !17/02/84: 
:MCROCARPUM !29/02/84! 
!15090 !CENTROSEIIA !CONJ.: ILCA,ICA !COL !VICHADA !18/02/84! 
!MACROCARPUII !29/02/84: 
!15091 !CENTROSEIIA !CONJ.: ILCA, ICA :coL !VICHADA !18/02/84! 
!IIACROCARPUII !29/02/84: 
:15092 !CENTROSEM : CONJ. : ILCA, ICA !COL !llETA !13/02/84! 
!IIACROCARPUII !29/02/84! 
!15093 !CENTROSEIIA !CONJ.: ILCA, ICA !COL !VICHADA !15/02/84! 
!IIACROCARPUII !29/(12/84! 




!15095 !CENTROSEIIA !CONJ.: ILCA 1 ICA !COL !VICHADA !18/02/84! 
!MCROCARPUII !29/02/84: 
:15096 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! "VAR.ANDINUII" !08/03/84: 
!IIACROCARPUII :31103/84: 
!15097 :CENTROSEIIA : CONJ. : FONAI AP !VEN !CARABOBO !20/03/84: 
!IIACROCARPUII :31/03/84: 
!15098 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !CARABOBO !20/C.~·í B~: 
!IIACROCARPUII !31/0~l84 l 
:15099 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !TRUJILLO !23/0:)/84 : 
:~ACROCARPUII !31/03/84 : 
!15100 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !TRUJILLO :23/03í84: 
!IIACROCARPUII !31 1(13184: 
!15101 lCENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS : 27/0U84: 
liiACROCARPUII :31/03/84: 
!15102 !CENTkOSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS !27/03/84! 
liiACROCARPUII :31/03/84: 
!15103 :CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS !27/ú3/84! 
! I'I~CROCARPUII !31/0~/84: 
:15104 !Ct:NTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS !28/03/84! 
!MCROCARPUII : ~1103/8~: 
:15105 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP :VEN !BARINAS !29/03/84! 





1NUI'IER0 !6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORH 10TRO NO. ORI6/: 1F.COLI 
!CJAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA 16EN 1SUBORI6EN 1NUI'IERO DONANTE10TROS RE6ISTROS10BSERVACIONES !F .RES. 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!15106 1CENTROSEI'IA 1CONJ. 1FONAIAP 1VEN 1BARINAS 129/03/841 
li'IACROCARPUI'I !31103/84! 
!15107 !CENTROSEI'IA !COHJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS 129/03/84! 
li'IACROCARPUI'I 131/03/841 
115108 !CENTROSEI'IA :tONJ . 1 FONA I AP !VEN 1BARINAS :31103/84: 
!I'IACROCARPUI'I :31103/84: 
: 15109 1CENTROSEK'I\ !COHJ. :FONAIAP 1VEN !BARINAS !31/03/84! 
!I'IACROCARPUI'I !31/03/841 
115110 1CENTROSEI'IA 1CONJ. !FONAIAP 1VEN !ARA6UA !03/04/84: 
!I'IACROCARPUI'I 131/03/84! 
:15111 lCENTROSEI'IA 1CONJ. 1FONAIAP 1VEN 16UMICO !03/04/84! 
!I'IACROCARPUI'I :31103/84 : 
115112 1CENTROSEI'IA 1CIAT :coL 1VALLE DEL CAUCA1 !"VAR.ANDINUI'I" !08/03/84! 
li'IACROCARPUI'I !31103/84 : 
115113 !CENTROSEI'IA ! CONJ. 1 INIA :coL 1TOLII'IA !24/04/84 ! 
!I'IACROCARPUI'I !30/04/84: 
!15114 !CENTROSEI'IA : CONJ . : INIA !COL :TOLII'IA !24104/84! 
!"ACROCARPUI'I !30/04/84! 
!15115 1CENTROSEI1A :CmlJ.liNIA !COL 1 TOLII'IA !24/04/84! 
li'IACROCARPUI'I :30/04/84: 
:15116 !CENTROSEI'IA : CONJ . : INIA !COL : TOLII'IA !24/04/84! 
!I'IACROCARPUI'I !30/04/84 : 
!15117 !CENTROSEI'IA !CONJ.: INIA !COL : TOLII'IA :25/04/84 ! 
!I'IACROCARPUI'I !30/04/84! 




!151 19 !CENTROSEI'IA : CONJ.: INIA !COL !TOLII1A !25/04/84 
!I'IACROCARPUII 130/04/84 
:15120 !CENTROSEI'IA : CONJ . : INIA !COL !TOLII'IA :25/04/84 
!IIACROCARPUI'I !30/04/84 
!15121 :CENTROSEIIA !CONJ.: INIA :COL : TOLI IIA :25/04/84 
!IIACROCARPUII !30/04/84 
:15122 !CENTROSEIIA !COHJ.: INIA !COL !TOLIKA !25/04/84 
!IIACROCARfUII !30/04/84 
!151 23 :CENTROSEIIA !CONJ. !INIA !COL !VALLE DEL CAUCA! : "VAR. AN&INUII" :27 /04/84 
:r.ACROCARPU" !30/04/84 
:------+--------------- - --+-----+---------------+----+------- ~~-----+--------------+---------------+-- - -----------------+--------
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUIIEROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-! !OTRO NO. ORIS/l lF. COL/ 
!CIAT !ESPECIE m !COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNU~ERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lf.RE6. 
:------+-------~----------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!15136 !CENTROSEKA !CONJ. lFONAIAP !VEN lTRUJILLO !23/03/84 ! 
liiACROCARPU~ :31103/84 : 
!15177 lCENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN lARASUA !03/04/84: 
• l iiACROCARPU~ !31103/84 : 
:15232 !CENTROSEIIA !DONA. liDRC,BLZ lBLZ lCOROZAL !20/06/94 ! 
!IIACROCARPUII lCF-849 !30/06/84! 
!15233 lCENTROSEIIA !DONA. lCSIRO,AUS !BRA !IIATO 6ROSSO IRI-3284 1 
!IIACROCARPUII !CPI-78522 !30/06/94 ! 
!15237 :CENTROSEIIA !DONA. lEIIBRAPA 1UEPAT lBRA :TERR IT. RORA lilA :10/07/84 : 
liiACROCARPUII !BOA VISTA 1BRA !31107/84! 
!15238 !CENTROSEIIA !C IAT !COL lANTIOQUIA : "VAR. ANDINUII" !09/07/84! 
lMCROCARPUII :31107 /84: 
!15239 !CENTROSEIIA !CIAT !COL lANTIOQUIA l"VAR.AND INUII" !09107/84! 
liiACROCARPUII :31/07/84 ; 
!15240 !CENTROSEIIA lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA! !"VAR.AND INUII" !19/07/84: 
!IIACROCARPUII !31 /07/84 ! 
!15242 lCE~TROSEIIA !CIAT :coL lYALLE DEL CAUCAl ·-- l"VAR.ANDINUII" !19/07/84 ! , -
liiACROCARPUII :31107/84 : 
!15244 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCAl !"VAR.ANDIHUII" !19/07/84 : 
!IIACROCARPUII !31/07/84 : 
:15246 !CENTROSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA 1 IBP6R lBRA !SOJ AS lBRA-009261 !20/08184 : 
!IIACROCARPUII !30/(19¡841 
!1 5260 !CE~TROSEIIA !CONJ. lEIIBRAPA 1 IBP6R !BRA liiATO SROSSO BRA-009440 !27 /08/84 ! 
!IIACROCARPUII !30'09/84 : 
!15266 !CENTRDSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA 1 IBP6R lBRA !IIATO 6ROSSO BRA-009521 !30í08JB4 : 
!IIACROCARPUII !30/09/84 ! 
¡ : 152b 7 :CENTRO SEllA lCONJ. !EIIBRAPA 1 1BP6R !BRA !PARA lBRA-009539 !30/0B/64 ! 
o: :IIACROCARPUII !30/09/84 ! 
:15268 :CENTROSEII~ !CONJ. !E~6RA?A 1 ióP6F. !Sf\A :PARA :BRA-009547 !30108/84! 
: I';~.CRGUí>ut: !30/09/84: 
:15275 !CENTR05EIIA :CONJ. !EIIBRAPA1 IBP6R lBRA !IIATO 6ROSSO !BRA-009636 !14/09/64 : 
!1\ACRDCARPUII !30109/84: 
:15296 :CENTRú 5EIIA !CONJ . !EIIBRAPA 1 IBP6R lBRA !SOlAS :BRA-009946 !17 /09/84: 
:IIACROCARF'Ur. :30/09/84 : 
:1 5297 !CENTROSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA 1 IBP6R !BRA !IIATO 6ROSSO !BRA-009339 :24 /0B/64 : 




!NUPIERO!SENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORIS/! !F'.COL/ 








!15316 !CENTROSEI1A !CIAT !COL ! TOLI11A !06/01/B5! 
!IIACROCARPUII !31/01/85~ 
!15317 !CENTROSEIIA !ClAT ·:coL !TOLIIIA !07/01/85: 
!IIACROCARPUII !31/01/85: 
15318 !CENTROSEI1A !CIAT !COL !CUNDINAIIARCA !25/12/84! 
!IIACROCARPUII :31/01/85: 
15319 !CENTRDSEIIA !CIAT !COL !CUNDlNAMRCA !25/12/84! 
!I'IACROCARPUII '31/01/85! 
15320 !CENTROSEI1A !CIAT !COL lCUNDlNAMRCA 29/12/84: 
!IIACROCARPUI1 28/02/85! 
15341 !CENTROSEIIA !DONA. EIIGOPA,BRA !BRA !SOlAS 1 /76l 
!11ACROCARPUI1 !S0-389 31/03/85! 
!15342 !CENTROSEIIA !DONA. !E1160PA1BRA !BRA !SOlAS 1 
!tiACROCARPUI1 !60-388 !31103/85! 
!15343 !CENTROSEI1A !DONA. !EPISOPA,BRA !BRA !SAO PAULO ~ !"VAR.I1ASNIFICU11" /77! 
li'IACROCARPUII !60-661 !31/03/85! 
!15344 !CENTROSEIIA !DONA. lEIIGOPA,BRA !8RA !SOlAS !26/08/84! 
!IIACROCARPUI'\ liiAR-01 !31/03/85! 
!15345 !CENTROSEftA !DONA. lEII60PA,BRA !BRA !GOlAS i2ó/OB/84! 
!11ACROCARPUI'I !IIAR-02 !31103/85! 
!15354 !CENTROSEftA !CONJ. !FONAIAP !VEN !SUARICO !10/03/85! 
!IIACROCARPUII ¡ 31103/85: 
!15355 !CENTROSE11A !CONJ. !FONAIAP !VEN l BOLIVAR : t v/o~./85 : 
!11ACROCARPUI1 '31/(•3/85: 
!15356 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN : BOLIVAR : 1!103/85: 
!IIACROCARPUII !31/03/85! 
!15357 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN l BOLIVAR l 11/03/85! 
liiACROCARPUII l 31/03/85 l 
!15358 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN ! BOLIVAR !11/03/85! 
!IIACROCARPUPI :31103/85! 
!15359 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR : ll/03/B5: 
li'IACROCARPUII !31/03/85! 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: NUI'IERO: 6EtlERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORISt: :F.COL/ 




:15361 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN BOLIVAR 11/03/85: 
: MCROCARPUI'I 31/03/85 : 
!15362 :CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP :VEN BOLIVAR 12103/85: 
:I'I~CROCARPUH 31103/85: 
" 
:15363 :CENTROSEIIA :CONJ . :FONAIAF :vEN : BOLIVAR : 12/03/85! 
:MCROCARf'U/1 :31103/85: 
: !5364 :CENTROSEI'I~ !CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR ' 12/03/85: 
:I'IACROCARPUH 31103/85: 
:15365 :CENTROSEIIA !COtiJ . !FONAIAP !VEN :BOLIVAR 12/03/85: 
!I'IACROCARf'UI'I 31/03/85: 
:15366 !CENTROSEI'IA :CONJ. !FONAIAP :VEN : BOLIVAR 13/03/BS: 
:IIACROCARPUI'I :31/03/85: 
:15367 !CENTROSEI'IA :CONJ. :FONAIAP !VEN !BOLIVAR : 13/03/85: 
!I'IACROCARf'UH !31103/85: 
:15368 !CENTROSEI'IA : CONJ. : FONA IAP !VEN :BOLIVAR : 13/03/85! 
: IIACROCARPUH :31103/85: 
:15369 !CENTROSEHA !CONJ . !FONAIAP :VEN !BOLIVAR :13 /03/85: 
!I'IACROCA?.PUI'I ·: !31 /03/85: 
: 15370 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR : 13/0U85: 
!I'IACROCARPUI1 :31103/85: 
:15371 :CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP :VEN !BOLIVAR :14/03185 : 
:I'IACROCARf'UI'I :~.l/031 85: 
: 15372 :CENTROSEIIA : COtJJ. : FONA I AP :vEN : BOLIVAR : 14/03/ 85 : 
!11ACROCARPUM !31/03/85 : 
: 15373 :CENTROSEPIA !CDNJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR :15103/85: 
:MACRDCARPUM :3J/03/B5: 
:15374 :CENTROSE~A !CONJ. :FONAIAP :VEN : BOLIVAR : 15.'!;3/85 ' 
:I'IACROCARPUI1 ! 31 HJ3/85: 
:15375 :CENTROSEI'IH !CONJ. !FONAIAP :VEN : BOLIVAR !15/03/85 ' 
!I'IACROCARPUI1 !31/03/85: 
:15376 .CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP :VEN :P.OLIVAR : 15/0~/85 ! 
:IIACROCAHPUII !3110} 185: 
:15377 :CEiiTROSE~A !CONJ. :FONAIAP !VEN !ANZOATEGUI :15103/85: 
!I'IACROCARPUH :31/03/85! 
!1537€ !CENTROSEHA !CONJ. :FONAIAP !VEN :ANZOATE6Ul : jél t< 185 ' 
;MCROCARPUII : ~ 1 :t': lBS! 
:------~------------------i- ----+---------------i----+------------- --·--------------+---------------+--------------------+--------: 
.. ; . 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUIIEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :ORI-l !OTRO NO. ORIS/ ! !F .COL/ 
lCIAT !ESPECIE m !COLABORADORA !SEN lSUBORISEN lNUI'IERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS lOBSERVACIONES !F.RES. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!15379 !CENTROSEPIA !CONJ .!FONAIAP fVEN SUARICO :18/03/85: 
ii'IACROCARPUI'I !31/03/85: 
115380 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP :VEN SUARICO :18/03/85: 
ii'IAtROCARPUI'I !31103/85 : 
115381 !CENTROSEI'IA ICONJ. !FONAIAP !VEN !T.F.AI'IAZONAS :19/03/85: 
!PIACROCARPUI'I !31103/85! 
!15382 !CENTROSEI'IA :CONJ. : FONAIAP !VEN :T.F.AI'IAZONAS 119/03/851 
IIIACROCARPUI'I 131103/85: 
!15383 ICENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN IT.F.AIIAZONAS . :20/03/85: 
ii'IACROCARPUI'I !31103/85! 
!15384 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN :T. F. AIIAZONAS !20/03/85: 
!I'IACROCARPUI'I !31103/85! 
: 15449 ICENTROSEI'IA !DONA. IFONAIAP,VEN !VEN !SUCRE :18/05/84: 
!I'IACROCARPUit !30/04/85 ! 
!15450 !CENTROSEI'IA !CONJ . : IDIAP !PAN !CHIRIQUI : IDIAP-00295 123/02/85! 
!MCROCARPUI'I lA ID /RUT6ERS UN. : :31103/85: 
15451 !CENTROSEPIA !CONJ. IIDIAP :PAN !CHIRIQUI !IDIAP-00303 !23/02/85! 
ii'IACROCARPUPI !AID/RUT6ERS UN. ! :..!31/03/85: 
15452 !CENTROSEI'IA !CONJ .! IDIAP !PAN !CHIRI QUI !lDIAP-00333 :25102/85! 
ii'IACROCARPUPI IAID/RUT6ERS UN. : :31103/85 : 
!15453 !CENTROSEI'IA !CONJ .IIDIAP !PAN !VERASUAS : 1 D 1 AP-00342 !25/02/85: 
!PIACROCARPUI'I !AID/RUTSERS UN.! !31/03/85! 
!15454 !CENTROSEPIA : CONJ • ! 1 D lAP !PAN !VERA6UAS !IDIAP-00358 !25/02/85 : 
!I'IACROCARPUI'I !AID/RUTSERS UN.: !31/03/85: 
!15455 !CENTROSEI'IA !CONJ.: IDIHP !PAN IVERAGUAS 1 IDIAP-00386 !26/02/85 : 
!IIACROCARPUPI !AlD/RUT6ERS UN.: !31/03/85! 
!15456 !CENTROSEPIA !CONJ . !IDIAP !PAN lVERA6UAS : ID 1 AP-00395 126/02i85. 
ifiACROCARPUII !AID/RUTGERS UN. l 131/03í85 ; 
!15457 ICENTROSEIIA ICONJ.: IDIAP :PAN :HERRERA !IDIAP-00425 !26/02í851 
IPIACROCARPUPI !AID/RUT6ERS UN.: !31/03/85: 
:15458 ICENTROSEPIA :CONJ.:IDIAP :PAN :LOS SANTOS : IDIAP-00437 :27/02/85: 
IIIACRDCARPUI! !AID/RUTGERS UN.: :31/03/85: 
!15459 !CENTROSEIIA :CONJ . i!DIAP !PAN !LOS SANTOS !IDIAP-00444 127/02/85! 
IMCROCARPUII !AID/RUT6ERS UN.: !31/03/85: 
:15460 :CENTROSEI!A : CONJ. : IDIAP :PAN :COCLE : IDIAP-00459 !28/02í85 . 





iNUI'IERO!SENERO/ !FUEN-:INSTITUCION :ORH !OTRO NO. ORIS/: !F.COL/ 






































!CONJ.!IDIAP !Pim 1COCLE 
!AID/RUTSERS UN .: 
:CONJ.: IDIAP !PAN PANAIIA 
lAID/RUTSERS UN.: 
lCONJ.lfDIAP !PAN 1PANAIIA 
!AID/RUTGERS UN. : 
!CONJ . : IDIAP !PAN :PANAIIA 
!AID/RUTGERS UN. : 
!CONJ. lUNIV.NAL.DE COL!COL lANTIOQUIA 
! !I'IEDELLINl 1 1 1 
lCONJ. !UNIV. NAL.DE COL !COL !ANTIOQUIA 
: O'IEDELLINl • 1 1 
!CONJ. !CSIRO :coL !I'IASDALENA 
!CONJ. !CSIRO !COL !I!AGDALENA 
!CONJ . :UN IV.NAL.DE COL !COL lANTIOQUI A 
: !IIEDELLINl •: 
!CONJ . :CSIRO !COL :I!ASDALENA 
!CONJ. !CSIRO !COL li'IASOALENA 
!CIAT !COL :ANTIOQUIA 
lCIAT !COL !ANTIOQUIA 
:CONJ. lSRIA.PLANEAC. !COL :SUAVIARE 
!DESARR.6UAVIARE: 
:CONJ. !SRIA.PLANEAC. !COL l6UAVIARE 
!DESARR.SUAVIAREl 
:CONJ. !UNIY.NAL.DE COL!COL lANTIOQUIA 
!!KEDELLIN) •: 
!CONJ. !UNIV.NAL. DE COL!COL !ANTIOQUIA 
!(lfEDELLINl "! 




















































:------t------------------+-----+---------------t----t---------------+--------------+--------------¡+--------------------T-· ·- ---- : 78 ~, ( 
• 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUI1EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI- : 
lC I~T :ESPECIE :TE lCOL~BOR~DOR~ l6EN :SUBORISEN 
:OTRO NO. ORI6/l 




l15684 lCENTROSEI'IA ICONJ. lUNI V. NAL.DE COL ICOL lANTIOQUIA l"VAR.ANDINUI'I" 11B/03/8bl 
l11ACROCARPUI'I : !I'IEDELLINl 1 1 :31/03/86: 1 
:15685 :CENTROSEI'IA lCONJ. IUNIV.NAL .DE COLI COL IANTIOQUIA i" VAR.ANDINUM" :18/03/86: 
li'IACROCARPUI1 : !11EDELLINl 1 1 131/03/86: 1 
l156Bb lCENTROSEI'IA lCONJ . lUNIV.NAL. DE COLl COL lANTIOQUIA :·v~R.AND INUI'I " :22/03/86: 
li'IACROCARPUI'I l !I'IEDELLINl 1 1 :31103/86: 1 
:15705 lCENTROSEI'IA lCIAT lCOL 1 ANTIOQU IA l"YAR.ANDIHUPI" l1 7/03/86l 
li'IACROCARPUI'I :31/03/86: 
l15706 lCENTROSEI'IA :CIAT :coL : ANTIOQUIA l"VAR.AND INUI'I" :17/03/86 : 
IPI~CROCARPUI'I :31/03/86: 
:15707 lCENTROSEI'IA ICIAT !COL ANTIOQU IA l"YAR.ANDINUPI" :23/03/86: 
li'I~CROCARPUI'I :31103/861 




l15710 lCENTROSEPIA :CONJ. ICATIE lCRI lPUNTARENAS :26/02/86: 
li'IACROCARPUPI :28/02/86: 
l15720 :CENTROSEI1A lCONJ.: INIFAP li'IEX :TABASCO !05/03/86: 
lMCROCARPUI'I !31/03/86: 
:15721 lCENTROSEPI~ lCONJ. : INIFAP lPIEX :CHIAPAS :05/03/861 
li'IACROCARPUI1 :31 /03/86: 
115722 ICENTROSEPIA : CONJ. : INIFAP li'IEX !TABASCO :07/03/86: 
lPI~CROC~RPUI'I :31/03/86: 
l15723 lCENTROSEI'IA :CONJ.: INIFAP li'IEX l CHIAP~S lOB /OYBbl 
li'IACROCARPUI'I :31/03/86: 
:15728 lCENTROSEI'I~ : CONJ. : INIFAP li'IEX :CHIAPAS l09 /(:3íBb i 
li'IACROCARPUI'I 131/03/Bb l 
l15729 lCENTROSEI'IA : CONJ. : INIF~P liiEX :CHIAPAS :09/03/Bbl 
:IIACROCARPUII : 31103/Bb: 
:15730 :CENTROSEI'IA :CONJ . INIFAP :I'IEX :CHIAPAS :09/03/Bb : 
:I'IACROCARPUI1 131/03/Bb : 
:15731 :CENTROSEI'IA :CONJ . INIFAP li1El :CHIAPAS :09/03/Bbl 
ii'IACROCARPUI'I :31 /03/86: 
!15732 lCENTROSEIIA lCONJ . INIFAP li'IEX :CH IAPAS : 10 /03/Bbl 
liiACROCARPiJH :31103/86: 
:15733 :CENTROSEIIA ICmlJ . liNI FAP II'IEX lCHIAPAS 1 10/03/Sbl 
IIIACROCARPUrl l31/0YBbl 
:------+------------------+-----+ -- - ------------+--- - + -- -------------+------ --------+---------------+--------------------~--------: 
.. -. ,. 
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: ------+------------------+-----+---~-----------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:NUIIERO:SENERO/ lFUEN-: INSTITUCION :ORI-: lOTRO NO. ORISJ: lF .COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN :SUBORI6EN lNUIIERO DONANTElOTROS RESISTROS lOBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
: 1-5734 :CENTROSEIIA lCONJ. INIFAP liiEX :CHIAPAS :10/03/86! 
liiACROCARPUII :31/03/86! 
• 
:15735 !CENTROSEIIA !CONJ. INIFAP liiEX :GUERRERO :12/03/86: 
!IIACROCARPUII !31/03/86: 
, 
:15736 !CENTROSEIIA !CONJ. INIFAP :IIEX !GUERRERO :12/03/86: 
!IIACROCARPUII :31103/86: 
:15737 !CENTROSEIIA lCONJ. liNIFAP liiEX :GUERRERO l12/03/86 : 
!IIACROCARPUII l31/03/B6 l 
:15797 lCENTROSEIIA :CONJ . lFONAIAP :VEN :SUARICO :16/03/86: 
lMCROCARPUII :31/03/86 : 
!15798 lCENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP !VEN !BOLIVAR : 17/03/86 : 
liiACROCARPUII :31/03/86: 
!15799 lCENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP lVEN : BOLIVAR :17/03/86 : 
!MCROCARPUII !31/03/86 ! 
: 15800 !CENTROSEIIA :CONJ. lFONA IAP lVEN : BOLIVAR :17/03/86 : 
liiACROCARPUII :31/03/86! 
!15801 !CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP !VEN : BOLIVAR !17/03/86: 
liiACROCARPUH :31103/86: 
!15802 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR :17/03/86 : • :IIACROCARPUII :31/03/86: 
:15803 !CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP :YEN : BOLI VAR : 17/03/Be¡ ! 
li'IACROCARPUII : 31/ 0~ / 86 : 
!15804 !CENTROSEIIA : CONJ. : FONA I AP !V EN : BOLIVAR : 17/03/66! 
!PIACROCARPUII :31 /03/86: 
!15805 !CENTROSEIIA :CONJ. lFONA IAP !VEN ll.F.AIIAZONAS l18/03í 86! 
!IIACROCARPUII :31/03/86 : 
!15806 !CENTROSEIIA lCONJ. lFONA IAP lVEN !T.F.APIAlONAS :18/03/86: 
!PIACROCARPUII !31/03/86 ! 
:15807 !CENTROSEIIA lCOtiJ. !FONAIAP !YEN :T. F. AIIAZ ONAS !18 /03/86 ! 
!I'IACROCARPUII !31/03/86 : 
!15808 !CENTROSE"A : CO~lJ . : FONA I AP :VEN !T.F.A"AZONAS !20/03/86: 
:~ACROCARPUII :31/03/86 : 
:1 5809 !CENT ROSE"A !CONJ. !FOHAIAP lVEN !BOLIVAR !20/03/86: 
:MCROCARPUII !31 /03/86! 
!15810 :CENTROSE"A :CONJ. :FONAIAP lYEN lBOLIVAR :20/ 0~ / 86 : 
:MCROCARPU" :3!/03i86 : 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------·-------- : i (_, 
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:------+------------------+-----+-------------~-+----+---- -----------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:NUHERO:SENERO/ !FUEN-:INSTITUCION :oRr-: !OTRO NO. ORI6/! !F.COLI 
!CIAT :ESPECIE m !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RE615TROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:15811 : CENTROSEitA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBOLIVAR 1- !20/03/86: 1 
!IIACROCARPUII :31/03/86! 
!15817 lCENTROSEftA !CONJ. lFONAIAP !VEN lBOLIVAR l23/04/86l 
liiACROCARPUII l31105/86 l 
!15842 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN BOLIVAR !23/04/86: 
li!ACROCARPUII !31105/86: 
:15843 !CENTROSEftA !CONJ. !FONAIAP,CV6 !VEN BOLIVAR !24/04/86: 
liiACROCARPtlll !31105/86! 
!15844 lCENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP,CV6 !VEN lBOLIVAR l24/04/86l 
ltiACROCARPUII !31105/86: 
!15845 !CENTROSEftA lCONJ. !FONAIAP,CV6 !VEN l BOLIVAR !24/04/861 
!IIACROCARPUII !31/05/86: 
!15846 !CENTROSEftA lCONJ. lFONAIAP,CV6 !VEN l BOLIVAR !25/04/86! 
!IIACROCARPUII 1 l31105/8ol 1 
!15847 lCENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP lBRA :TERRIT. RORAIIIA lBRA-012980 :27/04/86: 
l IIACROCARPUII !31105/86: 
!15848 !CENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP lBRA : TERR JT. RORA I IIA l8RA-012998 :27/04/86! 
!r!ACROCARPUII !31/05/86! 
!15849 lCENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP !BRA :TERRIT. RORAIM !8RA-013005 !28/04/86: 
:IIACROCARPUII l31/0S/86 l 
!15850 !CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP !BRA : TERR IT. RORA lilA !8RA-013013 :28/04/86! 
l!IACROCARPUII !31/0S/86! 
:15851 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP,CYG !VEN : BOLIVAR l29/04i86l 
li!ACROCARPUII !31/05/86! 
l\5852 lCENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP,CV6 !VEN : BOLIVAR :29/04/86: 
: IIACROCARPUII !31/05186: 
:15853 lCENTROSEIIA lCONJ . lFONAIAP :VEN !BOLIVAR :30/04/86: 
:IIACROCARPUI! :31105/Sb: 
!15854 :CENTROSEIIA :CONJ. !FONAIAP !VEN l BOLIVAR :30/04/86: 
!MACROCARPUII :31105/Bb: 
r :15855 :CENTROSEIIA !COHJ . lFONi\IAP !VEN lBOLIYAR lOl/05/86! 
:IIACROCARPUI1 !31 /05/86: 
!15856 :CENTROSEI!A : CONJ. : FONAIAP :VEN : BOLIYAR :otto5t86: 
liiACROCARPUI'! :31 /05/86: 
:15857 :CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP !VEN :BOLIYAR : 01105/Bb l 




:NU~ERO:GENERO/ :FUEN-liNSTITUCION :ORI- l !OTRO NO. ORIG/l :F .COL/ 
!CIAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS !OBSERVACIONES !F. RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15858 :CENTROSEIIA :CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !01/05/86: 
:MCROCARPUH !31/05/86! 
' -
!15859 !CENTR05E11A !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !01/05/86! 
:~ACROCARPUII 1 !31/05/86: 1 -
:15860 lCENTROSEIIA lCONJ. :FONAIAP !VEN : BOLIVAR :01105/86: 
:MCROCARPU~ !31105/86 : 
:15861 !CENTROSEM :CONJ. :FONAIAP !VEN !BOLIVAR !01105/86: 
li1ACROCARPU~ :31105/86 : 
!15862 !CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP !VEN : BOLIVAR !02105/86: 
:~ACROCARPUI! !31/05/86: 
!15863 !CENTROSEM !CONJ . !FONAIAP :VEN : BOLIVAR :02/05/86: 
:IIACROCARPU~ :31/05/86: 
!1 5864 !CENTROSEI!A :CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR :02/05/86: 
:I'IHCROCARPUI! !31/05/86! 
:15865 :CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP -- !VEN !BOLIVAR :02/05/86: 
:MCROCARPUI1 :31/05/86: 
:15866 lCENTROSEIIA lCONJ. :FONAIAP !VEN :ANZOATEGUI :03/05/ 86 ! 
!IIACROCARPUII !31 /05/86! 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!NUPIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO . ORIGJ: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUKERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
468 !CENTROSEIIA !DONA. !E.E.CASUA,VEN !VEN !ARASUA !06/05/74: 
!PASCUORU" !06/05/74! 
5171 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN ' ARAGUA !06/02/78: 
!PASCUORU" !28/02/78: 
5175 !CENTROSEPIA !CONJ . !FONAIAP !VEN SUARICO !07/02/78: 
:PASCUORUPI !28/02/78! 
5176 !CENTROSE"A !CotlJ. !FONAIAP !VEN ,GUARICO !OB/02/78! 
!PASCUORU~ !28/02/78! 
5177 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATEGUI ,VER CIAT 5217 !08/02178: 
!PASCUORUPI !28/02/78: 
5187 lCENTROSEPIA !CONJ. :FONAIAP !VEN lANZOATEGUI :12/02/78: 
!PASCUORUII !28/02/78! 
5190 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !GUARICO : 14 /02/78! 
!PASCUORUtl !28/02/78: 
5192 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN !GUARICO : 14/02/78! 
!PASCUORU" !28/02178: 
5196 !CENTROSEPIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOÁTEGUI :30/11/77: 
!PASCUORUPI !28/02/78! 
5217 !CENTROSEPIA !CIAT !SELECC.DE CIAT 5177 
!PASCUORUII :31/03/78: 
5230 !CENTROSEPIA !DONA. !AGROCERES,BRA !BRA !PIAUI 1 1 
!PASCUORUl1 ! 31/08/78! 
5284 !CENTROSE"A !DONA. !CSIR01AUS !BRA !CEARA : IRI -3499 
,_ CIAT 5327 1 
·-
!PASCUDRUK ICPI-40060 !BRA-001988 !30/0b/79! 
5285 !CENTROSEIIA !DONA. !CSIRO,AUS !BRA !CEARA !IRI-3500 
!PASCUORU" :CPI-40063 :30/06/79: 
5286 !CENTROSEIIA !DONA. !CSIRD,AUS !BRA !PERNAI1BUCO !IRI-3501 
!PASCUORUII lCPI -55697 !30/0ól79! 
5287 !CENTROSEPIA !DONA. !CSIRO,AUS !ECU !GUAYAS !IRI-3502 l=CIAT 5375 1 1 
lPASCUORUPI !CPI-65950 !31/06/79! 
5288 !CENTROSEPIA !DONA. lCSIRO,AUS !HND !FRANCIS.PIORAZAN! : IRFL -1940 !IRI-3194 1 1 
!PASCUORUII !CPI-74827 lBRA-001597 !=CIAT 5320 !30/0b/79: 
!PI-324909 
5289 !CENTROSE"A !DONA. !CSIRO, AUS !BRA !PARA IBA !CY.BUNDEY 1 
!PASCUORUPI !CPI-75115 l30/06i79! 
~290 !CENTROSEMA :DONA. :CSlRO!AUS !BRA !PIAUI 1 
!PASCUORU~ :CPI-75ílb !30/0b/79: 
---+--- ---------------~--- -- · --------- ------+----+---- - -- --- ---~--------- -----+---------------+--- -----------------+--------: 
.. , ~ -85 
1------+------------------t-----+------~--------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
1NUI'IER016ENERO/ :FUEN-!INSTITUCIDN lORI-: :OTRO NO. ORISJ: lF.COLI 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA 16EM lSUBORISEN lNUI'IERO DONANTE lOTRDS RE6ISTROS10BSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5291 !CENTROSEIIA !DONA. lCSIRO,AUS lBRA lPERHAI'IBUCO : IR1-3503 1 
!PASCUORUII Q-9855 :30/0ó/79: 
5292 !CENTROSEI'IA !DONA. !CSIRO,AUS lBRA lPARAIBA l!RI-3504 1 
lPASCUORUII 1 - Q-10050 130/0ó/79! 1 
" 5293 lCENTROSEIIA !DONA. lCSI~O,AUS :VEN 1 1 
!PASCUORUII !CPI-8384ó 30/06/79! 
5385 :CENTROSEI'IA ! DONA. : EI'IBRAPA- lBRA !CEARA 1 1 
!PASCUORU~ !CENAR6EN,8RA !BRA-002844 30/09/791 
5386 :CENTROSEI'IA !CONA. !E1'18RAPA- !BRA lCEARA 1 
!PASCUDRUI'I 1CENAR6EN,BRA lBRA-002852 !30/09179: 
5387 lCENTROSEIIA :DONA. : EI'IBRAPA- !BRA lCEARA 1 1 
lPASCUORUII !CENARSEN,BRA lBRA-002879 30/09/79! 
5504 !CENTROSEI'IA lCONJ. lEIIBRAPA,CEPLAC !ORA 1SER6IPE !BRA-003441 19/07/80! 
!PASCUORUII 31108/80: 
5506 :CENTRDSEIIA !CONJ. 1EI'I8RAPA 1CEPLAC !BRA 1SER61PE lBRA-003484 :19/07/80: 
!PASCUORUK :31108/80: 
5522 lCENTROSEIIA lCONJ. !EKBRAPA,CEPLAC lBRA !R.SDE.DO NORTE lBRA-003654 122107/801 
1PASCUORUII !31108/801 
5524 !CENTROSEI'IA 1CONJ. lEI'IBRAPA,CEPLAC lBRA :R.GDE.DO NORTE !BRA-003671 !22/07/801 
1PASCUORUII !31/08/801 
5526 !CENTROSEI'IA lCONJ. lEHBRAPA,CEPLAC !BRA !R.GDE.üO NORTE !BRA-003697 122/07/80: 
1PASCUORUII 131/0B/801 
5528 :CENTROSEIIA !CONJ. :E"BRAPA,CEPLAC lBRA !R.GDE.DO NORTE lBRA-003719 122/07/801 
:PASCUORU" 1 31'08/80: 
5532 1CENTROSEM : CONJ. : EHBRAPA, CEPLAC lBRA :PARAIBA lBRA-003751 :23 tG7/Sü: 
:PASCUORU~ 131/08180 : 
55~3 1CENTROSEKA 1CONJ. lEIIBRAPA,CEPLAC !SRA :PARAJ8A :BRA-003778 123/07/BO: 
:PASCUORUM :3! 108/80! 
553b :CENTROSE"A !CONJ. lEI'IBRAPA,CEPLAC !BRA :PARA IBA 1BRA-00378b :23/07/8(1: 
1PASCUORU" : 31108/BO 1 
5537 1CENTROSEIIA lCONJ. :EIIBRAPA,CEPLAC lORA 1PARAIBA :BRA-003808 :23/07/801 
1PASCUORUII 131/08/801 
5540 :CENTROSEIIA 1CONJ. :EHBRAPA,CEPLAC :BRA :PARAI8A lBRA-003824 123!07/801 
lPASCUORUI'I :31 /08/80: 
5542 :CENTROSEIIA 1CONJ. :EHBRAPA,CEPLAC :BRA !PERNAMBUCO lBRA-003859 :24 /07/801 
:PASCUORUK :31108/801 
---+------------------+-----·---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- · : {:; ' 
·" · -· 8G 
:------+------------------+-----+---------------+~---+---------------+--------------+----- ----------+--------------------+-------- : 
!NUIIERO!GENERO/ !FUEN-: INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIG/! !F. COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUHERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.REG .. ! 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
55(5 !CENTROSEKA !CONJ. !EI1BRAPA,CEPLAC !BRA !SERGIPE !BRA-003883 !25/07/80! 
lPASCUORUK !31/08/80! 
5557 !CENTROSEM !DONrt. lEIIBRAPA- !BRA !PIAUI 1 
!PASCUORUI'I lCENARGEN,BRA lBRA-004014 :31/08/80: 
56~3 !CENTROSEIIA ! CONJ. l FONAIAP !VEN lCOJEOES !-26/01/81: 
lPASCUORUII :30/04/81: 
5650 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN 'COJEOES !26/01/81: 
!PASCUORUII :30/04/81: 
5651 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN SUARICO !27/01/81: 
!PASCUORUII !30/04/81! 
5653 !CENTROSEftA !CONJ. !FONAIAP !VEN SUARICO :27/01181: 
!PASCUORUI'I !30/04/81! 
5655 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN !SUARICO !27/01/81: 
!PASCUORUI'I !30/04/81! 
5659 lCENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN lANZOATEGUI 27/01/81! 
!PASCUORUII 30/04/81: 
5660 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATESUI 27/01/81: 
!PASCUORUII 30/04/81! 
5661 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN lANZOATESUI !27/01/81! 
lPASCUORUI'I :30/04/81: 
5662 !CENTROSEI'IA !CONJ. lFONAIAP !VEN !ANZOATEGUI :27/01/81: 
lPASCUORUI'I :30/04/81: 
5687 lCENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !IIOHASAS !31/01 /Bl: 
!PASCUORUII !30/04/81 
5708 !CEtHROSEIIA l CONJ . l FONAIAP !VEN !AHZOATESUI ! O! /0218!: 
!PASCUORU~ !30/04/81: 
5711 !WITROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATESUI :01102/81 : 
!PASCUORUI'I !30/04/81! 
5815 !CENTROSEI'IA !DONA. !EIIBRAPA- !BRA !PIAUI 1 1 
!PASCUORUII !CENARSEN,BRA !BRA-003999 !30/09/81! 
5831 !CENTROSEIIA : CONJ. : EIIBRAPA IBRA !SOlAS !BRA-006181 !18/0BiB1! 
!PASCUORUI\ !30/09/81 : 
5832 !CENTROSEI'IA !COtiJ. !EtiBRAPA !BRA !BAH! A !BRA-006203 !19/08/81! 
:PASCUORU~ !30/09/81! 
5880 !CENTROSEI'IA :DONA. !EPAKIS,BRA !BRA :PIAUI 1 
lPHSCUORUI'I !EPAIIIS-984/79 :30/09/82 ! 
·----+------------------t-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------t--------
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:-~----+------------------+-----+---------------+----+-------~-------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:~UMER0l6ENERO/ !FUEN-! INST ITUCION lORI-: !OTRO NO. ORISI: lF .COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN !NUMERO DONANTE !OTROS REGISTROSlOBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5981 : CEtHROSEIIA !DONA. lEPAKI61BRA !BRA !PERNAMBUCO J 
:PASCUORU~ !EPAMIG-985/79 :30/09/82: 
589b : CENTROSEMA !DONA. llNST .Z OOTECNIA,!BRA SAO PAULD !CNPGC-198/78 J 
!PASCUORUM !BRA !N0-2204 !30/09/82: 
#1 
5923 lCENTROSEIIA !DONA. !CSIRO,AUS 
lPASCUORUM !LI NE 2!1 ,F7 :31112/82: 
5924 lCENTROSEI!A !DONA. :CSIRO,AUS lCV.CAVALCADE 1 
lPASCUORUII !LINE 2í2 ,F7 !31/12/82: 
5925 !CENTRDSEMA :DONA. !CSIRO,AUS 1 
!FASCUORUM !UNE 2/14,F7 :31112/82 : 
592b lí:ENTROSEIIA !DONA. lCSIRO,AUS 
lPASCUORU/1 lLINE 2/19,F7 :31112/82: 
5927 :CENTROSEIIA !DONA. lCSIR0 1AUS 1 
!PASCUORUI! !UNE 2124,F7 :31112182: 
5928 lCENTROSEMA !DONA. !CSIRO,AUS 1 
lf'ASCUORUM :UNE 11/5,F7 !31/12/82: 
5929 !CENTROSEMA !DONA. !CSIRO,AUS 1 
!PASCUORUM lLINE 1214,F7 !31112/82! 
:15194 !CEHTROSEIIA : COtiJ. : FONAIAP !VEN lARAGUA !03/04/84! 
:PASCUORUII ; 3! í03/84 : 
!15514 lCENTROSEI!A !DONA. !IDIAP,PAN !PAN !LOS SANTOS :15/12/83 : 
!PASCUORUI'í :ID14P-0000! !31/07/85: 
il5515 !CENTROSEI'IA iOON~.: líliAP ,tAN !PAN !LOS SANTOS :22/02/84: 
:PASCUORü~ i IDIAP-00002 !31/07/85! 
:15834 !CENTROSEHA !CONJ. :FONAIAP !VEN !6UARICO : l6í(~3/86: 
!PASCUORUH ~3!/03/Bbl 
:15915 :CEt\TROSEiiA : COI\J . : FONA l AP : VEtl : GUAR 1 CO :05!05186: 
:PASCUORUM !31/05/Bbl 
:15916 :ct:NTROSE~A !CONJ. :FONAIAP !VEN !6UARICO :05105/86 : 
:PASCUORUM !31/05/Bb : 
~------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+----------- ----+--------------------+ --------: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+-------------- - + -------------~+---------------+--------------------+-------- : 
:NUMERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 






:CONJ. :EMBRAPA,CSIRO :BRA :SOlAS 
:DONA. :E"60PA1 BRA :BRA :GOlAS 
:BRA-010618 
:so-439 









:NUMERO lSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
lCJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA lSEN lSUBORIGEN :NUMERO DONANTE :OTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
414 lCENTROSEMA lDONA.: ICA, COL :coL 1 
lPLUHl ERl :21/02/73: 
1 
. 1 
483 lCENTROSEMA :DONA. : IDRC , BLZ :eu lCPI-75990 1 - CIAT 5069 1 1-
lPLUHIERI :cF-16-1 :23/04/75: 
5001 !CENTROSEHA lCONJ. lSRIA.ESTADO DE lDOI'I :SAN CRISTOBAL :02/02176: 
lPLUI!IERI lASRICULTURA,DOI'I l !02 /02/76: 
5005 lCENTROSEI'IA :CONJ. lSRIA.ESTADO DE lDOI'I lSAN CRISTOBAL :02/02/76: 
lPLHHIERI lA6RICULTURA 1DOHl !02/02/76: 
5034 lCENTRDSEI'IA !DONA. lBCO.FOI'IENTO lSLV :SAN SALVADOR 1 
lPLUI'IIERI lAGROP.,SLV /76: 
5035 lCENTROSEI'IA :DONA. :BCO.FOI'IENTO lSLV :SAN SALVADOR 1 1 
lPLUI'IIERI lASROP. 1SLV /7b : 
5046 lCENTROSEI'IA :DONA. 1 UWI-IDRC1AT6 li'IEX lYUCATAN :VER CIAT 5580 1 
:PLUIUERI lY-156 !04/02177: 
5070 lCENTROSEI'IA :OONA. IDRC,BLZ :no lCPI-75991 1 1 
lPLUI'IIERI :cF-16-2 : 15/04/77 : 
5071 lCENTROSEI'IA :DONA. IDRC,BLZ :.BU lCPI-75992 1 
:PLUI'IIERI :cF-28 : 15/04/77: 
5089 lCENTROSEI'IA lDONA. llDRC,BLZ :su :CPI-75993 
lPLUPIIERI : CF-458 : 15/04/77: 
5099 lCENTROSEI'IA lDOIIA.: IDRC,BLZ li'IEX :YUCA TAN :CPI-75994 1 
lPLUI'IIERI :cF-641 :15/04177: 
5138 lCENTROSEI'IA lCIAT :COL :CALDAS :19/12/77: 
lPLUtllERI :31 112177: 
5152 lCENTROSEI'IA lCOIIJ .: IDJAP :PAN :LOS SANTOS 1 :25/0!/78: ' . 
:PLUI'I IERI lBCO .NAL. DE PAN :31/01178: 
5194 lCENTROSEI'IA lCONJ. lFONAIAP lVEN :APURE :14/02/78: 
lPLUI'IJERI :28/02/78: 
5229 lCENTROSEI'IA !DONA. lEST.EXP. :cue 1 
lPLUIHERI lPICHILINGUE ,ECUl :31/08/78: 
5280 lCENTROSEI'IA lCIAT :coL lHASDALENA :01/02/79 ¡ 
lPLUHIERI :2B1o2m : 
5316 :CENTROSEI'IA :DONA. IRI ,BRA :BRA lAHAZONAS lCPI-78592 1 
lPLUI'IIERI : IRI-3098 lBRA-001520 :30/09/79: 
5323 lCENTRDSE~A :DDtlA. IR! ,BRA :BRA li1ARANHAO lCPI-78515 i 
lPLUIIIERI :IRI-3371 l8RA-001627 :30/09/79: 









lOTRO NO. ORIG/l 




5324 :CENTROSEIIA :DONA.: IR! 1 BRA :BRA lMRANHAO lCPI-78517 
:PLUMIER! :JRI-3373 :BRA-001635 :30/09179: 
5335 :CENTROSEIIA lDONA. l IRl,BRA lBRA :SAO PAULO :N0-23 1 
:PLUII!ERI :lRl-3057 :BRA-004359 :30/09179: 
5377 :CENTROSE11A :DONA. :IRI 1BRA :BRA lTERRIT .RONDONIA: lCPI-78558 
:PLUII!ERI :IRI-2970 l BRA-00 1406 :30/09179: 
5381 l CENTROSEIIA lDONA. :EI1BRAPA- :BRA lGOIAS 1 
lPLUIIIERI .: CENARGEN 1 BRA lBRA-002216 :30/09/79: 
5456 lCENTROSEIIA :CONJ.:ICA lCOL CA SANARE :26/02/BO: 
:PLUI'IIERI :29/02/80: 
5458 !CENTROSEKA !CONJ. :ICA :COL CA SANARE :26/02/80: 
lPLUK!ERI :29/02180: 




5502 lCENTROSEIIA :CONJ. :EIIBRAPA,CEPLAC lBRA lSER6LPE :BRA-003468 :19/07/80: 
lPLUII!ERI l31/0B/80l 
5551 :CENTROSE11A :DONA. :EI1BRAPA-CNP6l1 :BRA-000353 :EX Eti60PA 1 i 
-:PLUti!ERI :eRA lCNPGL-797/76 :31/08/80: 
5565 :CENTROSEIIA lCONJ . lEIIBRAPA,CSIRO lBRA lGOIAS :BRA-004839 :06 /10/80: 
:PLUIHERI :31/10/80: 
5566 :CENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA 1CSIRO lBRA l60JAS lBRA-004847 :06/10/BO: 
:PLUMIER! :31110/80: 
5567 lCENTROSE11A :CONJ. :EIIBRAPA,CSIRO :BRA l60IAS : BRA-006831 l06 /10/80l 
lPLUIIIERI :31/1(: /80: 
5570 :CENTROSE I1A :CONJ. lEIIBRAPA 1CSIRO :BRA :11ARANHAO lBRA-004880 l07/10/80l 
:f'LUKIERI :31/10/80: 
5577 lCENTROSEI1A lCONJ. lEIIBRAPA,CSJRO :BRA l60IAS :BRA-004891 lCPJ-92901 l13110í80! 
lPLUIIJERI :31/i0/80: 
5580 :CENTROSEI1A lCIAT lSELECC .DE CIAT 5046 :31110/80 : 
lPLUKJERI l31/10/BO: 
5600 lCENTROSEIIA lDONA. !E"60PA 1BRA :BRA !SOlAS !BRA-004481 i 
lPL UIHERI lS0-387 :31112í80: 
Sb30 !WHROSEIIA :COtlJ. :FOHAIAP :VEN :TRUJILLO !25/0li81 ! 
lPLUIIJER I :30/0~ / 81 : 
56 41 ! CEHTI<OSEIIA !CONJ. :FONAJAP !YEN lCOJEDES !26 /ü i íél: 
:PLUIIiERI : 30/fJ(/81: 
: -- --- - + --- --------- ------~----- +---- -----------+ --- -+-------- - ------+ - - -- ------ ----+- ------ -- ---- -- + --- - -- --------------+-- ---- - -: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------~·: 
!NUI1ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-l lOTRO NO. ORIS/! lF.COL/ 
lC IAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA l6EN lSUBORISEN lNUMERO DONANTElOTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5644 lCENTROSEMA !CONJ. !FONAIAP lVEN !COJEDES !26/01/81! 
!PLUIUERI !30/04/81 ' 
5647 !CENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN !COJEDES !26/01/81 
!PLUI1IERI !30/04/81 
5658 !CENTROSEI1A ~CONJ. lFONAIAP !VEN !ANZOATEGUI !27/01/81 
!PLUHIERI !30/04/81 
5693 !CENTROSEI1A !CONJ. !FONAIAP !VEN !HONA6AS :31/01/81: 
lPLUI'!IERI l30/04/81l 
5695 lCENTROSEI1A !CONJ. !FONAIAP !VEN !110NASAS !31/01/81! 
!PLUHIERI !30/04/81! 
5749 !CENTROSEftA !CONJ. !CSIRO !COL !ftASDALENA !CPI-92680 :27/03/81: 
· !PLU11IERI !30/04/81! 
5750 lCENTROSEI1A lCONJ. !CSIRO !COL li'IASDALENA !28/03/81! 
!PLUI1IERI : 30/04/81! 
5751 !CENTRDSEftA !CONJ. !CSIRO !COL li'IASDALENA :30/03/81: 
!PLUMIERI !30/04/81! 
5752 !CENTROSEI1A !CONJ.!CSIRO !COL !CESAR !30/03/81! 
!PLUftiERI -=-- !30/04/81! 
5753 !CENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR !31/03/81! 
!PLUI'!IERI !30/04/81! 
5754 !CENTROSEKA !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR : 31/03/81! 
!PLUHIERI !30/04/91! 
5755 !CENTROSEI'IA ! CONJ. !CSIRO lCOL !CESAR :01104/81: 
!PLUI'IIERI !30/04/81! 
5756 !CENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR :01104/81: 
!PLUKIERI !30/04/81! 
5757 !CENTROSEHA !CONJ. !CSIRO !COL !CUNDINAHARCA :03/04/81: 
!PLUI'IIERI : ~.0/04/81: 
5806 !CENTROSEftA !DONA. !EI!BRAPA- !BRA !ftATO 6ROSSO 1 1 
!PLUI'IIERI !CENARSEN,BRA !BRA-005665 :30/09/81: 
,. 5865 !CENTROSEI1A !CIAT !COL !CUNDINAI!ARCA !07/01/82: 
!PLUftlERI !31101/92! 
5992 !CEHTROSEftA !CONJ. !EI1BRAPA !BRA ! TERRIT. RORAIIIA !25/04/92! 
!PLU11IERI !30/09/82! 
5902 lCENTROSEI1A !DONA. !EftBRAPA,UEPAT !BRA l TERR lT. RORA I IIA 
: PLUftiERI !BOA YISTA,BRA !Y6-006 :1ill2/82 : · ---+------------------+-- - --+-------- -------+-- --+---------------+--------------+---------------+- ------------ -------·--- ·· ----~ 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUI1ER0!6ENERO/ lFUEN-l iNSTITUCION :ORI-: !OTRO NO. ORI6/l lf .COLI 
!CIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN :NUMERO DDNANTE lOTRDS RE6ISTROS !OBSERYACIONES !F .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
590~ !CENTROSEIIA !DONA. lEIIBRAPA,UEPAT !BRA :TERRIT. RORAIIIA 1 
!PLUIIIERI !BOA YISTA,BRA :vs-oo5 l31112/82! 
591b !CENTROSEIIA !DONA. lCSIR0 1AUS !BRA lMRANHAO : IRI-3343 1 
lPLU~IERI !CPI-7850b !31112/82: 
599b !CENTROSEIIA lCotlJ.! !NIPA lPER !SAN IIARTIN !24/08/83! 
!PLUI!IERI !31110/83! 
5997 lCE NTROSEIIA !CONJ. !NIPA !PER !SAN IIARTIN !24/08/83: 
!PLUI'IIERI !31/10/83! 
5998 !CENTROSEIIA !CONJ. IYITA,ILY !PER !JUNIN !07/09/83! 
!PLUIIIERI !31/10/83! 
:15009 !CENTROSEIIA !CONJ.: INIA !COL !VALLE DEL CAUCA ! !27/09/83! 
!PLUIIIERI l31/10/83! 
!15049 lCENTROSEIIA lCONJ. liCA !COL !llETA !22 /02/84: 
: PLUI'IIER I !29/02/84 : 
: 15058 !CENTROSEIIA !CONJ.liCA :COL !llETA !22/02/84! 
!PLUI'IIERI !29/02/84! 
ll5180 lCENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !YEN lCARABOBO !20/03/84: 
!PLUIIIERI t - l31/03/84 l 
!15181 lCENTROSEIIA !CONJ. lFONA IAP !YEN lBARINAS !27/03/84: 
lPLUtiiERI :31/03/84: 
!1 5183 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !YEN !APURE :01104 /84: 
lPLUIIIERI !31 /03/84: 
!15184 lCENTROSEIIA lCONJ . !FONA IAP !YEN !APURE !02/04/84: 
lPLUI'IIERI !31/03/84! 
!15185 lCENTROSEI!A lCONJ. lFONAIAP !VEN !APURE !02/04/84! 
lPLUI'IIERI !31/03/84: 
: 1518b lCENTROSEIIA !CONJ . lFONA IAP !VEN !APURE !02/04/84: 
lPLUIIIERI :31103/84: 
!15187 lCENTROSEIIA !CONJ. lFONA IAP !VEN !APURE !02/04/84: 
lPLUIIIERI !31/03/84: 
!15218 !CENTROSEIIA : CONJ . ! INIA :COL l TOLIIIA !23/04/84! 
lPLUIIIER I !30/0t /84: 
!15219 lCENTROSEIIA !CONJ.: INIA :coL !TOLliiA !25/04/84: 
lPLUIIIERI !30/04/64: 
!15220 !CENTROSE"A !CONJ . liNIA :coL !TOLIIIA :25/&4 ;84' 




:NUtiER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS!: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NUIIERO DONANTE !OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:15243 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! !19/07/84! 
!PLUIIIERI !31/07/84! 
!15259 !CENTROSEtiA !CONJ. !EKBRAPA,IBPSR !BRA :nATO GROSSO !BRA-009415 • 1 !26/08/84: 1 
!PLUI1IERI :30/09/84: 
!15274 !CENTROSEKA !CONJ. !EKBRAPA,IBPSR !BRA !SOlAS !BRA-009628 !12/09/84: 
!PLUitiERI !30/09/84: 
!15284 !CENTROSEitA !CONJ. !EK8RAPA1 IBP6R !BRA !KATO GROSSO : BRA-0007 41 :15/09/84: 
!PLUIIIERI !30/09/84! 
!15294 !CENTROSEIIA !CONJ. !EKBRAPA,IBP6R !BRA !GOlAS !BRA-009920 !17/09/84! 
!PLUKIERI !30/09/84! 
!15330 !CENTROSEKA !CONJ. !SCATC :coL !VALLE DEL CAUCA! :13/12/84: 
!PLUKIERI :31112/84: 
:15333 !CENTROSEM !CONJ. !SCATC :coL !HUILA : 10/01185: 
!PLUKIERI !31/01 /85: 
15335 !CENTROSEKA !CONJ. !SCATC !COL !HUILA :11/01/85: 
!PLUKIERI :31101185 : 
15431 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !SUARICO :09/03/85 ! 
!PLUIIIERl -- :31/03/85! 
!15432 !CENTROSEKA !CONJ. !FONAIAP !VEN !GUAR ICO !09/03/85 : 
!PLUKIERI !31/03/85! 
!15433 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP ! VEN :BOL! VAR !15/03/85: 
!PLUKIERI !31103/85! 
!15434 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !SUARICO !18/03/85! 
!PLUIIIERI : 31/03í85: 
!15502 !CENTROSEIIA : CONJ. : lDIAP !PAN !CHIRIQUI : IDIAP-00325 !25/02/85: 
!PLUIIIERI !AID/RUT6ERS UN.: !31103i85! 
!15503 !CENTROSEitA !CONJ . : lDIAP !PAN !VERA6UAS !IDIAP-00341 !25/02/85 ! 
!PLUIIIERI !AlD/RUT6ERS UN.! !31/03/85! 
!15504 !CENTROSEitA !CONJ. !IDIAP !PAN !VERASUAS : 1 DI AP-00365 !25/02/85: 
!PLUIIIERI !AlD/RUTSERS UN.: :31103/85! 
!15505 :CENTROSEitA !CONJ.! lDIAP !PAN !LOS SANTOS : IDIAP-00429 !27/02/85: 
!PLUIIIERI !AID/RUTSERS UN.: !31103/85! 
!15506 :CENTROSEIIA :CONJ.: IDIAP !PAN :cocu : IDIAP-00471 :28/02/BS: 
!PLUIIIERI :AID/RUTSERS UN. : :31/03/85! 
!15507 :CENTROSEIIA :CONJ.: IDIAP :PAN :PANAIIA : 1 D 1 AP-00496 :28/02/85: 




!NUI'IERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORISJ: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RE61STROSIOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15508 !CENTROSEMA !CONJ.!IDIAP !PAN IPANAI'IA !IDIAP-00504 !01/03/851 
!PLUKIERI !AID/RUTGERS UN.: :31103/85 ! 
!15509 !CENTROSEKA !CONJ. !IDIAP !PAN !PANAMA : IDIAP-00542 !02/03/85: 
!PLUI'IIERI !AID/RUTGERS UN. ! !31/03/85 ! ~ 
!15510 !CENTROSEI'IA !CONJ.: IDIAP !PAN ICHIRIQUI : ID 1 AP-00293 !23/02/85: 
!PLUHIER I !AID/RUTGERS UN.: 131103/85: 
!15516 !CENTROSEKA !DONA. !IDIAP,PAN !PAN !LOS SANTOS !10/03/84! 
!PLUHIERI : ID 1 AP-00003 !31 /07/85 ! 
!15517 !CENTROSEI'IA !DONA. !IDIAP,PAN !PAN !LOS SANTOS !02/02/84! 
!PLUt1IERI l ID I AP-00004 :31107/85: 
!15571 !CENTROSEMA !CONJ . !SARIF,IBPGR : IDN ! BENGKULU :11109/85: 
!PLUt1IERI :30/11185 : 
115575 !CENTROSEKA !DONA. !SENA,COL :COL !VALLE DEL CAUCA! !04/ 11 /85 ! 
!PLUI'IIER I :30/11185 : 
!15612 !CENTROSEKA !CONJ. !CSIRO !COL !ATLANTICO !12/02/86! 
!PLUIIIERI !28/02/86 : 
:15613 !CENTROSEIIA l CONJ. : CS I RO :coL : ATLANTICO !12/02/86! 
!PLUIIJERI -- !28/02/86: 
!15614 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL : ATLANTICO !12/02/86! 
!PLUI'IIER! !28/02íB6 l 
!15615 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSJRO :COL : ATLANTI CO : 13 /02/86 ! 
!PLUHIERI !28 /02/Ból 
:15616 !CENTROSEI'IA : CONJ . ! CSIRO :COL : ATLANTI CO !14 /02/Bb! 
!PLUI'IIERI !28/02í86l 
!15617 !CENTROSEIIA !CONJ . !CSlRO !COL li!AGDALENA : 18 /02/86! 
: PLUI'HERI !28/02/86! 
!15618 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !GUAJIRA : 18/02/86: 
!PLUI'IIERI !28/02/86! 
: 15619 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO :coL !GUAJIRA !20/02/86! 
! PLUIIIERI !28/02/ 86 ! 
!15620 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSJRO !COL !CESAR !22/02/86! 
!PLUI'IJERI :28/02186: 
:15648 !CE NTROSEI'IA : CONJ. : CS I RO !COL !GUAJIRA !21/02/86 ! 
!PLUinERI !28/02/86! 
!15669 !CENTROSEI'IA !CIAT !COL !BOYACA !11/02/86! 
!PLUII JERI !28/02/86! 
---·------------------+-----·---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
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· :------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+-~-------------+--------------------+-------- : 
lNUftERO i6ENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORI-! !OTRO NO. ORIS/! !F.COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUPIERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15670 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !BOYACA !11/02/86! 
!PLUPIIERI !29/02/86! 
!15671 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !BOYACA n 1102186 : 
!PlUIIIERI !28/02/86 ! 
!15672 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !SANTANDER :11102/86: 
!PLUIIIERI !28/02/86: 
115675 !CENTROSEIIA !CIAT :coL !PIASDALENA :12102/86: 
!PLUIIIERI !28/02/86! 
!15699 !CENTROSEPIA !CONJ . ~UNIV.NAL.DE COL!COL !ANTJOQUIA !18/03/86: 
!PLUIIIERI : <tiEDELLINl 1 1 :31/03/86: 1 
!15700 !CENTROSEIIA !CONJ. IUNIY.NAL.DE COL!COL !ANTIOQUIA :21/03/86! 
!PLUIIIERI : UIEDELLINl • 1 !31103/Bb! 1 
15701 !CENTROSEPIA !CONJ. !UNIV.NAL.DE COL!COL !ANTIOQUIA !21 /03/86! 
!PLUIIIERI : CIIEDELLINl 1' !31 /03/86: 
' 
15702 ICENTROSEIIA !CIAT !COL !CALDAS !17/03/86 ! 
!PLUIIIERI !31/03/86! 
!15703 !CENTROSEPIA !CIAT :coL !CALDAS :17 /03/86: 
!PLUIIIERI :31103/86: 
!15708 !CENTROSEPIA !CIAT !COL : ANTIDQUIA !17/03/86! 
!PLUPIIERI !31 /03/86 ! 
!15713 !CENTROSEPIA !CONJ. !CAllE !CRI !PUNTARENAS !26/02/86: 
!PLUIHERI !28/02/86! 
!15714 !CENTROSEIIA !CDNJ. !CA TIE !CRI !PUNTARENAS !26/02/86! 
!PLUIIIERI !28 /02/86! 
: 15771 !CENTROSEIIA !CONJ.: INIFAP !IIEX IVERACRUZ !04 /03/86! 
: PLUIIIERI : 31!03/86 : 
!15772 !CENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP li'IEX !TABASCO !04/03/86 ! 
!PLUIIIERI !31/(1)/86! 
!15773 !CENTROSEIIA !CONJ.: INIFAP !IIEX !CAI'IPECHE !05 /03/86 ! 
!PLUPUERI !31/03/86 : 
:15774 : CEIHROSEIIA !CONJ.: IIHFAP !PIEl !CAPIPECHE !06/03/86 : 
!PLUPIIERI !31/03í 86 : 
!15775 !CENTROSEIIA !CONJ.: IHIFAP !PIEl !CAI1PECHE !07/03/66! 
:PLUIIIERI !31/03/66! 
!15776 :CENTROSE"A !COHJ.! INIFHP !PIEl !TABASCO l07 /03f86! 
!PLUIUERI !311(,31Bb : 
:-- -+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
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:------+--~-----------~---+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!NUIIERO !SENERD/ !FUEN-! INSTITUCIDN !ORI-! !OTRO NO. ORIG/ ! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBDRIGEN !NUHERD DDNANTE!OTRDS REGISTROS!DBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15777 lCENTRDSEIIA !CONJ. INIFAP lliEX !CHIAPAS !08/03/86! 
!PLUtiiERI :31/03/86: 
!15778 !CENTROSEIIA !CDNJ. INIFAP !IIEX !CHIAPAS !10/03/86! 
·:PLUIIIERI !31/03/86! 
• 
!15779 lCENTROSEIIA !CONJ. !INIFAP !IIEX !CHIAPAS !10/03/86 ! 
!PLUIIIERI !31103/86! 
!15780 !CENTRDSEIIA !CONJ. :INIFAP !IIEX !OAXACA : 11103/86! 
!PLUIHERI !31/03/86! 
!157B1 !CENTRDSEIIA l CDNJ. ! INIFAP !IIEX !OAXACA : 11103/86! 
!PLUIUERI !31/03/86! 
!15782 !CENTRDSEIIA !CONJ .: INIFAP !IIEX !OAXACA 11/03/86! 
!PLUIIIERI 31103/86: 
!15783 !CENTRDSEIIA !CDNJ . :INIFAP !IIEX !GUERRERO 12/03/86 ! 
1 !PLUIIIERI 31/03/86! . ' 
:15784 !CENTROSEIIA !CONJ. : INIFAP !IIEX !VERACRUZ 03/03/86! 
lPLUII IERI !31/03/86! 
:15833 !CENTRDSEIIA !CDNJ. !FONAIAP !VEN !GUARICO !16/03/86! 
!PLUI'IIERI !31/03/86f 
!15887 !CENTROSEIIA : CONJ. : FDNA IAP !VEN !IIIRANDA !22/04/86! 
!PLUI'IIERI !3L/OS/86! 
!15888 !CENTRDSEIIA !CDNJ. !FONAIAP !VEN !GUARICO !05/05/86! 








!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORISJ: !F.CDLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTElOTROS RESISTROS!OBSERVACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
400 !CENTROSEIIA !DONA. liiAC-FAO,VEN !VEN !BARINAS -• /73: 1 
!PUBESCENS : VEN-17 /73: 
404 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN !APURE !25/01/77: 
!PUBESCENS .... !25/01/77: 1 
405 lCENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN lAPURE !CPI-87900 :27/01/73: 
lPUBESCENS :27/ 1/73: 
409 lCENTROSEIIA !C IAT :coL 'NARIIO !02/02/73! 
lPUBESCENS !02/02/73: 
410 lCENTROSEIIA lCIAT :cOL llETA :20/02/73: 
lPUBESCENS :20/02/73: 
411 :CENTRO SEllA !CIAT !COL ,llETA :21/02/73: 
!PUBESCENS !21102/73: 
412 lCENTROSEIIA lCI AT !COL !llETA l01/02/7l! 
!PUBESCENS lOl/02/73! 
413 !CENTROSEI1A :OONA. CSIRO,AUS !CDIIERCIAL 1 
lPUBESCENS /02/73: 
417 lCENTROSEIIA !DONA. liRI, BRA !BRA SAO PAULO : IRFL -0977 !=CIAT 5272 1 
lPUBESCENS liRI-1282 !CPI-34581 !VER CIAT 5304 /02/73! 
!CPI-78560 
418 !CENTROSEM lCIAT :coL .VALLE DEL CAUCA! /02/73! 
lPUBESCENS /02/73: 
419 lCENTROSEIIA :DONA. EST. EXP. lECU ¡ 
!PUBESCENS lPICHILINSUE,ECUl /02/73: 
420 lCENTRDSEIIA lCONJ. !FONAIAP lVEN lAPURE /O'l/73: 
lPUBESCENS /02í73: 
423 !CENTROSEIIA lC IAT :COL :CORDOBA /02/73: 
lPUBESCENS /02/73: 
432 lCENTROSEIIA !CIAT !H!BRIDO 17-ó /i.J2/73: 
lPUBESCENS /02/73: 
433 lCENTROSEIIA lC!AT !HIBRIDO 17-7 /02/73: 
lPUBESCENS /02/73 : 
434 !CENTROSEIIA lCIAT !HIBRIDO 17-8 /02i73: 
!PUBESCENS /0~/7: . 
435 !CENTROWI~ !CIAT !HIBRIDO 17-16 /02/73' 
!PUBbCENS /02/73 ' 
436 !CENTiiCSEII~ !CIAT lHIBRIDO 17-18 /02/73! 
!PUBESCENS /02/73: 
:------+------------------·-----~------- --------·----+---------- -- -- - + - -------------+---------------+--------------------+--------: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+----~----------+--------------------+--------: 
lNUI!ER0:6ENERO/ lFUEN-:INSTITUC!ON :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ 
:CJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA lGEN lSUBORIGEN :NU~RO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYAClONES lF.REG. 
: ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+----~--- : 
437 :CENTROSEKA :CIAT :HI BRIDO 17-2b /02173: 
:PUBESCENS /02/73: 
' 
438 :CENTROSEIIA lCIAT :HlBRIDO 17-33 :=CIAT 5332 l /02/73: l· 
:PUBESCENS /02/73: 
• 
439 lCENTROSEI!A :CJAT :HJBRJDO 17-37 /02173: 
:PUI<ESCENS /02/73: 
440 :CENTROSEIIA :CIAT lHIBRIDO 17-38 /02173: 
:PUBESCENS /02/73 : 
H1 :CENTROSEI!A lCIAT :HIBRIDO 17-45 /02173: 
lPUBESCENS /02/73: 
442 lCENTROSEKA lCIAT lHIBRJDO 17-87 /02/73: 
lPUBESCENS /02173: 
443 :CE NTROSEPIA :CIAT lHlBRID 17-100 /02í73: 
lPUBESCENS /02/73: 
444 lCE~TROSEIIA lCIAT lHlBRIDO 8-1b /02/73: 
:PUBESCENS l /02/73: l • 
445 lCENTROSEIIA lCIAT :HIBRIDD 8-27 /02173: 
:PUBESCENS /02/73: 
44b lCENTROSEPIA lCIAT lHIBRIDO 8-47 /02/73: 
:PUBESCENS /02/73 ~ 
447 lCENTROSEIIA :CIAT lHl8RIOO 8-72 /02/73: 
lPUBESCENS /0~ /73: 
448 :CENTROSEI!A :CIAT :HIBRIDO 8-7b i02tr:5: 
:PUB~SCENS /C2C:.; 
45ú lCENiROSEIIA :C JAT :H!BRIOO 10-5 iú2 ~~ . / :) , 
:PUP.ESCENS ¡1~:173: 
451 lCENTROSEIIA lC JAT lHIBRIDO 10-12 1' " -- 1 1..! 1 , ./ 1 
lPUBESCENS /02173' 
452 lCENTRilSEM lC IAT lHIBRJDO 10-15 !Otí73: 
:PUBESCENS /02173: 
453 lCENíROSEPIA lCIAT :HIBRIDO 10-31 /02173 ; 
:PUBESCENS /02173 i 
45~ : CEIHRGSEI'IA lCIAT :HIBRIDO 10-32 10:173 ; 
:PUBESCENE /02/73: 
455 lCENT~OSrM :CJAT :HIBRIDO 10-37 /02/73: 
: PUf.ESCENS /02/73: 
:----- - t------------------T··---t---------------t----+--------··-·---~--------------t---------------t--------------------t--------: 
10G 
:------·------ -------~----+-----·---------------+----·---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-:INSTITUCION lORI -: lOTRO NO. ORIS/l lF .COL/ 
'CIAT :ESPECIE lTE !COLABORADORA l6EN lSUBORISEN !NUIIERO DONANTE!OTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RfS. 
------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------·---------------+--------------------+-------- : 
456 !WHROSEIIA !CIAT :coL lCORDOBA /02/73! 
!PUBESCENS /02/73 : 
457 !CENTROSEIIA !CIAT :coL !IIASDALENA /02/73 : 
: PUBESCENS - /02173 : 
458 lCENTROSEM lCIAT ' lCOL 'VALLE DEL CAUCAl /02/73! 
!PUBESCENS /02/73: 
459 !CEHTROSEIIA !CIAT !HIBRIDO 17-95 ' /02/73: 
!PUBESCENS /02/73: 
461 : CENTROSEIIA lCONJ . ,FOHA IAP lVEN ,SUARICO 102173: 
!PUBESCENS /02/73! 
463 !CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN 'APURE /02/73! 
!PUBESCENS /02/73! 
467 !CENTROSEIIA !CIAT !COL MSDALENA /02/73: 
lPUBESCENS /02/73: 
469 lCENTROSEIIA lDONA. lE.E.CASUA,VEN !VEN ARASUA lCPI-79624 !06/05174! 
lPUBESCENS !06/05/74! 
475 !CENTROSEIIA !CONJ. !IBPSR :cOL SANTANDER !24/01/75! 
lPUBESCENS !24/01/75 : 
476 !CENTROSEIIA : CONJ. : I BPSR !COL !CESAR !26/01/75: 
!PUBESCENS !26/01/75: 
479 !CENTROSEIIA !COHJ. : IBPSR !COL : ANTIOQUIA :15/03/75: 
!PUBESCENS : 15/03175: 
480 !CENTROSEPIA !CONJ.! IBPSR !COL !CALDAS :22103/75: 
!PUBESCENS !22/{¡3/75: 
481 !CEHTROSEIIA !CIAT !STPI !ESCUINTLA 1 
!PUBESCENS /02/75: 
482 !CEHTROSEIIA !CIAT !DOPI !SAN CRJSTOBAL !23/04í75 ~ 
!PUBESCENS !23/04/75! 
484 !CENTROSEIIA !CIAT 
!PUBESCENS !23/03/75 : 
486 !CENTROSEIIA !DONA. !UMI-IDRC ,AT6 !ATS 1 1 
!PUBESCENS !23/03175! 
487 ! CEIHfi'OSEIIA !CIAT !BRA !IIATO SROSSO SUL l !VER CIAT 5298 !23/03/75: 
!PUBESCENS !23/03/75! 
492 !CENTROSEI1A !CONJ. !IBP6R 1EMBRAPA !BRA !IIARANHAO !BRA-000256 :13/09/75 : 
!PUBESCENS !13/09/75: 
:------+------ ------------+- ----+---------------+----+-------------- -+--------------+---------------+--------------------+--------: 
1 o·; 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!NUI'IERO:GENERO/ iFUEN-!JNSTITUCJON !ORI-: :OTRO NO. ORIGJ: iF .COLI 




493 :CENTROSEIIA iCONJ. ilBPSR,EIIBRAPA :BRA :PJAUI !BRA-000272 :19/09175: 
:PUBESCENS :19/09175: 
497 !CENTROSEIIA iCJAT :coL 'VALLE DEL CAUCA: :08/12/75: 
iPUBESCENS :08/12175: 
498 iCENTROSEIIA iCONJ. iSRIA.ESTADO DE iDOII SAN CRISTOBAL 102102/76: 
!PUBESCENS :AGRICULTURA,DOMi '02/02/76: 
566 !CENTROSEIIA !CONJ. !IBPGR,EHBRAPA iBRA TERRJT.RONDONIA: ló/06/75: 
!PUBESCENS 16/06/75: 
845 !CENTROSEPIA iCIAT :HIBRIDO 8-45 1 1 
iPUBESCENS 25/02175: 
5000 :CENTROSEIIA iCONJ. iSRIA.ESTADO DE !DOM !SAN CRISTOBAL :02/02/76: 
:PUBESCENS :AGRICULTURA,DOIIi !02/02176: 
5002 :CENTROSEIIA :CONJ. !SRIA.ESTADO DE iDDII !DIST .NACIONAL 102/02/76: 
:PUBESCENS !ASRICULTURA,DOIIi 102/02/761 
5003 :CENTROSEHA :CONJ. !SRIA.ESTADO DE :oott :DIST.NACIONAL 102/02/76: 
:PUBESCENS !ASRICULTURA,DOH! 102/02/76: 
5006 :CENTROSEIIA :CONJ. :SRIA.ESTADO DE :0011 'DIST. NACIONAL :02/02/76: 
iPUBESCENS :AGRICULTURA,DOII: !02/02!E 
5006 !CENTROSEIIA iCIAT :COL VALLE DEL CAUCA: :09/09/74 : 
!PUBESCENS :09/09/74 : 
5009 !CENTROSEPIA :DONA. !EST.EXP. iECU GUAYAS 
:PUBESCENS !PlCHIL IN6UE,ECU: !EETP-N-10 104175' 
~ .. ; ( :ENTRGSEIIA !DONA. !EST .EXP. iECU 
:PUBESCENS !PICHILINSUE,ECU: :EETP-N-11 /(·4: 75 . 
50í l !WHROSEIIA :DONA. :ES T. EXP. :ECU 
:PUBESCENS :PICHILINSUE,ECU: !EETP-N-l9 ;:';4 '75 : 
5013 !CENTROSEI1A !DONA. :EST. EXP. !ECU 
!PUBESCENS !PICHILIN6UE,ECU! !EETP-N-36 /04 ·75 : 
5(: 4 :CENTROS~IIA :DONA. !EST.EXP. :ECU J 1 
!PUBESWiS !PICHILIN6UE,ECU: :EETP-N-37 /04/75 : 
5015 :cttHROSEMA :DONA. : EST. EXP. !ECU 1 
!PUBESCENS !PICHILIN6UE, ECU: iEETP-N-41 /OH75: 
5Clé :CENiROSEIIA !DONA. iEST.EXP. :ECU !CPI-83549 !=CIAT 5199 1 
! PUBESC~Ii5 iPlCHILINSUE,ECU: iEETP-N-42 /04175 : 
' 5023 :CENTitOSEIIA !DONA. !EST.EXP. :ECU 1 J 




!NU"ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORH !OTRO NO. ORI6J: !F.COL/ 






































!DONA. !EST.EXP. !ECU 
!PICHILIN6UE,ECU: !EETP-N-67 
!DONA. !EST.EXP.- !ECU GUAYAS 
!PICH!LINGUE,ECU! !EETP-N-69 
:DONA. :ES T. EXP. !ECU 
!PICHILINGUE,ECU: !EETP-N-70 
:DONA. !EST .EXP. IECU 1 
!PICHILINGUE,ECU! !EETP-N-71 
:DONA. : EST. EXP. !ECU 
!PICHILINGUE,ECU! !EETP-N-73 
!DONA. !EST.EXP. !ECU 
!PICHILINGUE,ECU! !EETP-N-79 
!DONA. :~ST.EXP. !ECU GUAYAS 
:PICHILINGUE,ECU! !EETP-N-81 
!CIAT !COL VALLE DEL CAUCA! 
!DONA. !EMBRAPA-CPATU1 !BRA !PARA 
!BRA 
!DONA. !E"BRAPA-CPATU, !BRA PARA 
!BRA 
!DONA. :E"BRAPA-CPATU, !BRA PARA 
!BRA 
!DONA. !UWI -IDRC,ATG !AT6 
!AG-41 
!DONA. !UNI-IDRC,ATG !ATG 
!AG-77 
!CIAT :coL GUAJIRA 
!ClAT !COL 1VICHADA 
' 1 1 
!CONJ. !FONAIAP !VEN 16UARICO 
: CONJ. : FONA I AP !VEN ANZOATESUI 
!CONJ . !FONAIAP !VEN IIONA6AS 
!VER CJAT 5300 
!VER CIAT 5400 































!22/01 /77 ' 





: ------+------------------+-----+--- -- ---------- +----+-- - --------- - --~--------------+---------------+--------------------+--------: 
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:------+------------------i-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
: NUKERO: GENERO/ !FUEN-: INSTITUClON !ORH ! OTRO NO. ORIGJ: :F. COL/ 




























51 23 !CENTROSEI1A 
!PUBESCENS · 
51 24 !CENTROSEI1A 
lPUBESCENS 




lCIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! 
lCIAT !COL JHETA 
!DONA.: IDRC,BLZ lBLZ 
!DONA.: IDRC,BLZ :no 
!DONA. !IDRC,BLZ !GTH lSUCHITEPEQUEZ 
!DONA. !IDRC,BLZ :su 
!DONA. liDRC,BLZ 
:DONA. : I DRC 1 BLZ lBLZ 
!CIAT !COL !CAUCA 
lCIAT !COL !CAUCA 
lCONJ. !EI1BRAPA,CSIRO lBRA li1ATO SROSSO 














lCONJ. !UNIV.ILLINOIS :COL lANTIOQUIA 
lCONJ. !UNJY. ILLINOIS lCOL lANTIOQUIA 
lR-7501 
lBRA-001554 







!CPI-78596 !SERPA 51X42 F4 
l= CIAT 5341 
:crJ-83497 lHIBRIDD SERPA 
lPUB .X VIR6. FS 
!IRI-3179 ,R-7502lHIBRIDO.SELECC. 
!CPI-83493 lSERPA 53X42 F6 


































: ------+------------------+-----+---------------·----+-------------~-+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUI!ER0!6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORI6/: :F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA l6EN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------·----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5129 lCENTROSE"A !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! 125/09/77: 
!PUBESCEMS !30/09/77: 
5130 !CENTROSE"A !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! !25/09/77: 
!PUBESCENS !30/09/77: 
5131 !CENTROSEI!A !CIAT :coL !M6DALENA !29/12/77: 
!PUBESCENS :29/12/77: 
5132 !CENTROSEI!A !CIAT !COL !I!A6DALENA !29/12/77: 
!PUBESCEHS !29/12/77! 
5133 !CENTROSE"A !CIAT :coL !"A6DALENA !29/12/77 ! 
!PUBESCENS !29/12/77: 
5134 !CENTROSEI!A !CIAT !COL !MSDALENA !28/12/77 , 
!PUBESCENS !28/12/77: 
5135 !CENTROSEI!A !CIAT :coL : ANTIOQUIA !22/ 12/77: 
!PUBESCENS !22/12/77! 
513ó !CENTROSEI!A :CIAT :cOL : ANTIOilUIA :18/12/7 
!PUBESCENS !31 /12/77, 
5137 !CENTROSE"A !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! : 12/02/78! 
!PUBESCENS !28/02/78! 
5139 !CENTROSEI!A !CIAT !COL !RISARALDA :19 /12/77: 
!PUBESCENS !3111 2/77: 
51 40 !CENTROSE"A !CIAT :coL !CAUCA :22/fll/78 . 
!PUBESCEHS :~.1101/78 ! 
5142 !CENTROSE"A !CONJ.: IDIAP !PAN !PANAKA :23/01178: 
!PUBESCENS !BCO.NAL.DE PAN :31 /01/78 ! 
5143 !CENTROSEI!A : CONJ. : !DIAP !PAN !PANA"A !23/01/78: 
!PUBESCENS !BCD.NAL.DE PAN :31101 í78: 
5144 !CENTROSEI!A !CONJ.: IDIAP IPAN !COCLE !24/01/78 . 
:PUBESCENS : BCO. N AL. DE PAN : 31101/78! 
5145 !CENTROSEI!A !COt(J.: !DIAP !PAN !COCLE !24/01/78 
lPUBESCENS :BCD. N AL. DE PAN !31101/78: 
5146 !CENTROSE"A !CONJ. : IDIAP !PAN !COCLE !VER CJAT 5302 !24/01/78: 
!PUBESCENS !BCO.NAL.DE PAN !31 /01/78 : 
5147 :CENT ROSEKA !CONJ. : JD IAP !PAN !COCLE !24/01/78: 
!PUBESCENS !BCO.NAL.DE PAN !31101/78! 
5148 :CENTROSEI!A !CONJ.: IDIAP !PAN !HERRERA !24/01/78! 




!NUI'IERO!SENERO/ !FUEtJ-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIS/! !F.COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVAC IONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5149 !CENTROSEI'IA l CONJ. ! IDIAP !PAN !LOS SANTOS !25/01/78: 
!PUBESCENS !BCO.NAL.DE PAN !31101/78 : 
5150 !CENTROSEI'IA !CONJ. !IDIAP !PAN !LOS SANTOS !25/01/78 : 
!PUBESCENS : BCO. NA L. DE PAN !31101/78 : 
5151 !CENTROSEMA !CONJ. !IDIAP !PAN !LOS SANTOS !25/01/78! 
!PUBESCENS :BCD. N AL. DE PAN : 31101/7E 
5153 !CENTROSEI'IA !CONJ.: IDIAP !PAN !LOS SANTOS !25/01/78! 
!PUBESCENS : BCO.NAL. DE PAN !31101/78! 
5154 !CENTROSEI'IA !CONJ. !IDIAP !PAN !VERAGUAS !26/01/78! 
!PUBESCENS :BCD. NA L. DE PAN :31101/78: 
5155 !CENTROSEMA !CONJ.liDIAP !PAN !VERASUAS :26/01178 : 
!PUBESCENS !BCO.NAL.DE PAN :31101/78: 
5156 !CENTROSEI'IA !CONJ.: IDIAP !PAN !CHIRIQUI !26/0i/78! 
lPUBESCENS :BCD. N AL. DE PAN :31101178 : 
5157 !CENTROSEI'IA !CONJ.: IDIAP !PAN !CHJRJQUI !VER CIAT 5303 :26/01 /781 
!PUBESCENS : BCO. NAL. DE PAN !31101/78: 
5158 !CENTROSE"A !CONJ . llDIAP !PAN !CHJRJQUJ !27/01/78 ! 
!PUBESCENS :BCD. NA L. DE PAN :31101/78: 
5164 !CENTROSEI'IA !DONA. l!DIAP,PAH !PAN !28/01/78! 
!PUBESCENS !8-901 !31/01/78 ' 
51ó5 !CENTROSEI'IA !DONA. !EST.EXP. !ECU !CPI-83533 1 
!PUBESCENS !PICHJLINSUE,ECU! !EETP-N-90 !28/02178! 
5167 !CENTRDSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !I'IIRANDA :06/02178 : 
!PUBESCENS !28/02178: 
5169 !CENTROSEI'IA !CONJ. !FONAIAP !VEN !ARA6UA !VER CIAT 5398 :06/02/78 : 
!PUBESCENS !28/02/78! 
517:2 !CENTROSEIIA : CONJ. l FONAIAP !VEN !ARASUA !Oó/02i78! 
!PUBESCENS : 28/02í7E 
5179 !CENTROSEI'IA !CDNJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !09/02178: 
!PUBESCENS !28/02178! 
5186 !CENTROSEM : COilJ . l FONA 1 AP !VEN li'ION~SAS :11102/78: 
!PUBESCENS :28/02178! 
51 88 !CENTROSEM : CONJ. : FONA I AP !VEN : IHRANDA : 12/02/78: 
!PUBESCENS :28/02178: • 
5169 :CENTROSEI1A lCDNJ. lFONAIAP !YEN !I'IIRANDA :12/02/78: 
!PUBESCENS !28/02/78! 
:--- ---+ ------------------+-----~---------------+----+----- -------- --+ --------------+---------------+--------------------+--------: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+-------~-------+--------------------+-------- : 
!NUMEROIGENERO/ IFUEN-IINSTITUCION IORI-: !OTRO NO. ORIG/1 !F.COL/ 
ICIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA IGEN ISUBORIGEN !NUMERO DONANTEIOTROS RESISTROSIOBSERVACIONES IF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5191 ICENTROSENA !CONJ. lFONAIAP !VEN !6UAR1CO 14/02/78~ 
IPUBESCENS 28/02/78: 
5193 !CENTROSENA !CONJ. !FONAIAP !VEN !6UARICO 14/02/78: 
!PUBESCENS 28/02/78! 
5195 !CENTROSENA !CONJ. IFONAIAP liJEN !APURE !VER CIAT 5390 :14/02/78: 
!PUBESCENS 128/02/78 ! 
5197 !CENTROSENA !CONJ. IFONAIAP !VEN '6UARICO '08/02178: 
!PUBESCENS 28/02/78! 
5200 ICENTROSENA !DONA. !CSIRO,AUS IBRA SAO PAULO 1 1 
!PU8ESCENS ICQ-1204 31/03/78! 
5202 ICENTROSEKA !DONA. !CSIRO,AUS ICUB 1 1 
IPUBESCENS !CPI-68640 31103/78: 
5203 !CENTROSENA !DONA. ICSIRO,AUS IBRA SAO PAULO IIRI-3426 1 1 
IPU8ESCENS !CPI-63895 - 31103/78! 
5204 !CENTROSENA lDONA. ICSIRO,AUS !VEN !APURE 1 1 
IPUBESCENS ICPI-58591 131103/78! 
5205 ICENTROSENA !DONA. !CS~RO,AUS INEX IVERACRUZ : IRI-3406 1 1 
!PUBESCENS ._,-- !CPI-32998 !31103/78! 1 -
5206 !CENTROSENA !DONA. !CSIRO,AUS !6TN : SUCHITEPEQUEZ !IRI-3410 
!PUBESCENS :cPJ-46543 !Q-10836 !31103/78! 
5207 !CENTROSENA !DONA. !CSIRO,AUS ! VEN :ZULlA 
!PUBESCENS !CPI-55703 !31/03/78! 
5208 !CENTROSENA !DONA. !CSIRO,AUS !PAN !HERRERA : IR!-3417 
!PUBESCENS !CPI-55711 !31103/78! 
5209 !CENTRDSENA !DONA. !CSIRO,AUS !PAN ICHIRIQUI IIRI-3418 
!PUBESCENS !CPI-55712 !31103176! 
5210 !CENTROSENA !OONA. !CSIR0 1AUS !VEN !APURE 
!PUSESCENS !CPI-58589 31/0)/78: 
5221 !CENTROSENA !C IAT !COL !VALLE DEL CAUCA! 20/05/78: 
!PUBESCENS 31/05/78! 
5226 !CENTROSEKA !CIAT !COL !VALlE DEL CAUCA ! 15/08/78! 
!PUBESCENS .31/08178! 
5228 !CENTROSENA DONA. !EST.EXP.INDIO !CUB 1 1 
!PUBESCENS !HATUEY,CUB :31108/78: 





lNUI'IER0!6ENERO/ lFUEN-:INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6t: lF.COLI 
:CIAT :ESPECIE lTE !COLABORADORA lSEN !SUBORIGEN lNUI'IERO DONANTE lOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5254 !CENTROSEI'IA !CIAT :coL !CAUCA - 1 1 1 
IPUBESCENS !31110/78: • 
5255 ICENTROSEI'IA !DONA. IUN.FLORIDA,USA IPI-212980 1 
IPUBESCENS IRFL-0380 !31/10/78! 
5256 ICENTROSEI'IA !DONA. IUN .FLORIDA,USA lFJI IPI-316453 1 
lPUBESCENS IRFL-0460 :31/10/78: 
5257 lCENTROSEI'IA !DONA. !UN.FLORIDA,USA lFJ 1 !Pl-316452 1 1 
IPUBESCENS : IRFL -0861 :31110/781 
5258 ICENTROSEI'IA !DONA. !UN. FLORIDA, USA IBRA lPI-311505 IVER CIAT 5301 1 
:PUBESCENS : IRFL -0862 :31/10178: 
5259 :CENTROSEI'IA !DONA. lUN.FLORJDA,USA ICRI SUANACASTE 
lPU BESCENS : IRFL-0883 !31110/78! 
5261 ICENTROSEI'IA !DONA. !UN. FLORIDA,USA !BRA RIO DE JANEIRO liRI-1346 
:PUBESCENS llRFL-0978 ICPI-78562 :31110/76 
., 
1 
5262 !CE NTROSEI'IA !DONA. lUN.FLORIDA,USA lBRA PARA :IRI-1976 lVER CJAT 5389 1 1 
lPUBESCENS : IRFL -0979 :30/11/79: 
5269 ICENTROSEI'IA !DONA. lUN.FLORIDA~A lCRI 
IPUBESCENS : IRFL -2060 131/10/78: 
5270 ICENTROSEI'IA ICIAT !COL VALLE DEL CAUCAl 128110/78: 
:PUBESCENS :31/10/78: 
5271 lCENTROSEIIA lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA: 
lPUBESCENS l3i/10/78: 
5273 !CENTROSEI'IA !CONJ.l!CA :coL lVICHADA : 08/02i79: 
lPUBESCENS :28102/791 
5281 ICENTROSEI'IA ICIAT :COL !VALLE DEL CAUCAl :04103179: 
:PUBESCENS :281 2179: 
5295 !CENTROSEIIA ICONJ. :TISTR :THA lN.SI THAI1MARAT :27105179: 
!PUBESCENS lLIVESTOCK DEPT.: :31107180 : 
5296 lCENTROSEIIA !CONJ. :TISTR :THA PRACHUAP K.KHAN: :25/05/79: 
:PUBESCENS :L IVESTOCK DEPT.: :31107/80: 
5298 :CENTROSE"A :wn ISELECC.DE CIAT 487 /09•79: 
:PUBESCENS :31/08179: 
5300 !CENTROSEIIA lCIAT !SELECC .DE CIAT 5043 /08/79: 
:PUBESCENS !31 /0B/79! ~ 
5301 !CENTROSEIIA lCIAT ISELECC.DE CIAT 5258 /08/79: 
:PUBESCENS :31/08/79: 
:------+------------------+-----+---------------·----t---- -----------+- -· -----------+---------------+--------------------+-------- : 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUIIERO:GENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :oRr-: :OTRO NO. ORIG/l :F. COL/ 
lC IAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN lSUBORIGEN lNUIIERO DONANTE lOTROS REGISTROSlOBSERVAClDNES lF .REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5302 lCENTROSEIIA lC IAT lSELECC.Dt CIAT 5146 /08/79: 
lPUBESCENS l31/08179: 
5303 :CENTROSEIIA lCIAT lSELECC.Df CIAT 5157 /08/79: 
lPUBESCENS :31108/79 : 
5304 :CENTROSEIIA :CIAT :SELECC.DE CIAT 417 /08/79 : 
:PUBESCENS l31/08/79 : 
5308 :CENTROSEIIA :DONA. :IRI,BRA :BRA lTERRIT.RONDONIA: lCPI-78563 1 1 
lPUaESCENS liRI-2971 :aRA-001414 :30/09/79: 
5309 lCENTROSEIIA :DONA. : IRI ,aRA :aRA lTERRIT.RONDONIA : lCPI-78564 1 1 
lPUBESCENS liRI-2993 lBRA-001422 l30/09i79 l 
5310 lCENTROSEIIA lDONA.: IRI ,BRA lCPI-78565 1 1 
lPUaESCENS : IRI -3002 lBRA-001449 :30/09/79: 
5311 lCENTROSEIIA :DONA. : IRI,BRA :BRA lSAO PAULO lBRA-001457 lVER CIAT 5581 1 1 
lPUBESCENS : IRI-3006 1VER CIAT 5582 :30/09/79 ! 
5314 lCENTROSEIIA :DONA. IRI,BRA lBRA lAIIAZONAS lBRA-001503 ¡ 
lPUBESCENS : IRI-3096 :30/09/79: 
5319 lCENTROSEIIA :DONA. IRI,BRA lBRA lSAJ) PAULO lCPI-78569 1 1 
lPUaESCENS liRI-3184 :aRA-001589 :30/09/79: 
5322 lCENTROSEIIA lDONA. IRI,aRA :aRA liiARANHAO lCPI-78507 1 1 
:PUBESCENS : IRI-3347 :aRA-001619 :30/09/79 ' 
5328 !CENTROSEIIA :DONA. IRI ,BRA :aRA lRIO DE JANEIRO lCPI-78587 : SEL. SERPA 191 1 1 
lPUaESCENS liRI-3066 l8RA-001309 :30/09/79: 
5329 :CENTROSEIIA :DONA. IRI,BRA lBRA lRIO DE JANEIRO lCPI-78588 :SE L. SERPA 194 1 1 
lPUaESCENS : IRI-3067 :BRA-001317 :30/09/79: 
5330 :CENTROSEIIA :DONA. IRI,BRA lBRA lRIO DE JANEIRO lCPI-78597 lSEL.SERPA XFS 1 1 
:PUaESCENS :IRI-3181 l8RA-001333 :30/09/79: 
5331 :CENTROSEIIA :DONA.: IRI 18RA :BRA lAIIAZONAS lCPI-78585 1 1 
!PUaESCENS l!RI-3007 :aRA-001350 :30/09/79: 
5336 !CENTROSEIIA :DONA.: IRI ,aRA lBRA !SAO PAULO :CPI-78590 1 1 
!PUBESCENS : IRI-3073 lBRA-001490 :30/09/79: 
5338 :CENTROSEIIA :OONA.l!RI,BRA :8RA !SAO PAULO lCPI-78568 1 í 
:PUaESCENS !IRI-3183 lBRA-001571 !30/09179: 
5339 lCENTROSEIIA :DONA. : IRI ,aRA lBRA :SAO PAULO l8RA-001643 1 1 
:PUBESCENS :IRI-3394 :30/09/79: 
5342 :CENTROSE"A :DONA.: IRI ,BRA :BRA :RIO DE JrttlEIRO :CPI-78567 :SEL.SERPA 51X64 1 1 




!NUI'IERO!SENERO/ !FUEN- !INSTITUCION :ORI -! 
!CJAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN 
!OTRO NO. ORIG/! 




5389 !CENTROSEI'IA :CJAT !SELECC.DE CIAT 5262 1 1 
:PUBESCENS !30/11/79! 
5390 !CENTROSEI'IA !CIAT !SELECC.DE CJAT 5195 1 
!PUBESCENS . !30/ 11179 : 
5397 !CENTROSEI'IA !CIAT :coL CAUCA 1 
!PUBESCENS !31/01/80! 
5398 !CENTROSEI'IA !CIAT !SELECC.DE CIAT 5169 !31/01/80! 
!PUBESCENS :31101/80: 
5400 !CENTROSEI'IA !CIAT !SELECC.DE CIAT 5044 l31 /0 1/BO ! 
lPUBESCENS :31101/80: 
5401 !CENTROSEI'IA !CONJ. ICA :coL !I'IETA !20/02/80: 
lPUBESCENS !29 /02/BO: 
5407 !CENTROSEIIA !CONJ. !CA :coL li'IETA !21102/BO: 
!PUBESCENS !29/02/80 
5409 lCENTROSEI'IA ~ CONJ. ! !CA !COL !CUNDINAIIARCA : 21102/f.' 
!PUBESCENS :29/02/Bv. 
5410 lCENTROSEI'IA !CONJ.: !CA !COL lCASANARE !21/02/80! 
lPUBESCENS !29/02/BO! 
5414 !CENTROSEI'IA !CONJ. :!CA !COL !CASANARE !22102/80! 
!PUBESCENS !29/02/80! 
5415 !CENTROSEI'IA !CONJ. !ICA :coL !CASANARE :22/02/80: 
:PUBESCENS !29/02180: 
5417 !CENTROSEI'IA :CONJ.: !CA :COL !CASANARE !22/02180! 
lPUBESCENS !29/02/80! 
5419 !CENTROSEI'IA !CONJ.! !CA :coL !CASANARE !23/02/80! 
!PUBESCENS !29102180! 
5422 lCENTROSEIIA !CONJ .: ICA :COL !ARAUCA !23102/80 ! 
!PUBESCENS !29/0~:180: 
5431' !CENTROSEI'IA !CONJ.: ICA !COL lARAUCA !24102/BO: 
!PUBESCENS !29/02/BO! 
5433 . lCENTROSEIIA !CONJ. !CA !COL !ARAUCA ! 24 t(• :i: -B ~=: 
:PU8ESCENS !29/0 ~ 1 80 : 
5435 :tniTROSEI1A !CONJ . ICA !COL !ARAUCA !2~ /02/80! 
:rUBESCENS !29/02/BO: 
5":.; CEIInGSEI'I~ lCONJ.liCA !COL lARAUCA :24/02íBv: 
r tJBESW'iS :29/02/BO: 




lNU"EROlSENERO/ lFUEN-: INSTITUCION IORH :OTRO NO. ORI61: IF.COL/ 








5439 lCENTROSEM : CONJ. ICA !COL ICASANARE !25/02/801 
!PUBESCENS :29/02/801 
1 
5440 ICENTROSE"A lCONJ . :·ICA !COL ICASANARE !25/02/801 
IPUBESCENS !29/02/80: 
5443 lCENTROSEI1A lCONJ. liCA :coL lCASANARE !25/02/BO: 
lPUBESCENS !29/02/BO: 
5444 lCENTROSE"A !CONJ.: ICA :coL ICASANARE 125/02/80: 
!PUBESCENS !29/02/BO: 
5445 ICENTROSEMA lCONJ. 1 ICA :coL lCASANARE 125/02/80: 
!PUBESCENS 129/02/80: 
5446 lCENTROSEI1A lCONJ. ICA :coL lCASANARE !25/02/80! 
!PUBESCENS !29"/02/8( 
5448 ICENTROSEI1A lCONJ. ICA :coL lCASANARE : 25/' 
!PUBESCENS 129 ' 
5451 !CENTROSEHA !CONJ. ICA :coL lCASANARE !26/02/BO: 
IPUBESCENS 129/02/80: 
5453 !CENTROSEKA lCONJ.IICA !COL !CASANARE !26/02/80: 
!PUBESCENS :29/02/80: 




5455 lCENTROSEI1A :CONJ. liCA :coL lCASANARE :26/02/BO! 
lPUBESCENS !29/02/BO: 
5457 !CENTROSEHA ICONJ. !ICA :coL lCASANARE :26 /02/80: 
!PUBESCENS :29/02/80: 
5459 lCENTROSEI1A !CONJ.liCA !COL !CASANARE !26/02180: 
lPUBESCENS !29/02 ·80: 
5463 !CENTROSEI1A !CONJ.: ICA !COL !CASANARE : 26 /02/B• 
:PUBESCENS !29/02/B 
5482 !CENTROSEI1A !CIAT !COL !SANTANDER !28/03/8(1 
!PUBESWlS !31/05/80 : 
S4BS :CENTROSEI1A !CIAT :SELECC.DE CIAT 5063 1 
!PUBESCENS 130/04/80: 






lNUPIEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIG/: lF.COL/ 
lC IAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA l6EN !SUBORIGEN lNUHERO DONANTE :OTROS REGISTROS lOBSERYACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5628 lCENTROSEHA : CONJ. lfONA I AP !YEN llARA :24/01/81: 
lPUBESCENS :30/04/81: 
5631 lCENTROSEHA !CONJ. lFONAIAP !YEN lTRUJILLO :25/01/81 
lPUBESCENS !30/04/81 
j632 lCENTROSEPIA lCONJ. lFONA IAP !YEN lTRUJ ILLO :25/01181 
!PUBESCENS !30/04/81 
5634 lCENTROSEHA lCONJ . lFONA IAP !YEN !PORTUGUESA :25/01/81: 
lPUBESCENS !30/04/81! 
5636 lCENTROSEHA lCONJ. lFONAIAP !VEN !PORTUGUESA :25/01181: 
lPUBESCENS !30/04/81: 
5637 !CENTROSEPIA lCONJ. lFONAIAP !YEN !PORTUGUESA !26/01/81: 
lPUBESCENS !30/04/81 ! 
5638 lCENTROSEKA !CONJ. lFONAIAP !YEN 'PORTUGUESA :26/01/81: 
lPUBESCENS !30/04/Bi l 
5642 lCENTROSEHA :CONJ. !FONAIAP !VEN COJEDES !26/01/81: 
lPUBESCENS :30/04/81 ! 
5648 !CENTROSEHA lCONJ. lFONAI AP 'YEN COJEDES !26/01 /81 : ~· 
lPUBESCENS 1 !30/04/81! 1 
5654 !CENTROSEHA !CONJ. lFONAIAP !YEN !GUARICO :27/01/81: 
lPUBESCENS !30/04/81! 
5666 !CENTROSEHA !CONJ . !FONAIAP !YEN !ANZOATESUI !29/01/81! 
lPUBESCENS !30/04/81! 
5669 lCENTROSEHA lCONJ. !FONAIAP !YEN :sucRE !29 /0í /81 : 
lPUBESCENS !30/04181 ! 
5672 lCENTROSEHA lCONJ . lFONAIAP lYEN :SUCRE !29/0!i81! 
lPUBESCENS !30 / 04 / 81~ 
5676 lCENTROSEHA : CONJ. : FONA I AP !VEN lHONASAS !29/01/81: 
!PUBESCENS l30/04í81: 
5677 !CENTROSEHA !CONJ . lFONAIAP !VEN !HONASAS !29/01/81: 
!PUBESCENS !30/04/81: 
5678 !CENTROSEHA lCONJ . lFONftiAP !VEN !HONASAS !30101/Bll 
!PUBESCENS !30/04/81: 
5681 :CENTROSEPIA !CONJ . !FONAIAP !VEN !HONASAS :30/01 /81! 
!PUBESCENS !30/04/B!l 
5663 !CENTROSEHA iCONJ. !FONAIAP !VEN !IIONASAS !30/01/Bl l 
:PUBESCENS :30104/81! 
: ---- -- · ---- --------- -----~- ----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------~-- ------: 
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:------~------------------+-----+---------------+----+ ---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:NUMERO: GENERO/ :FUEN-: INST ITUCIDN :ORI-: :OTRO HD. OR161: :F. COL! 
:CJ AT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN lSUBDR16EN :NU"ERD DONANTE:OTRDS RESISTROSIOBSERVACJOHES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUPIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIS/! !F.COL/ 




5759 !CENTROSEPIA : CONJ. : CSIRO :coL lPIASDALENA !CPI-92675 !27/03/81: 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5760 !CENTROSEPIA !CONJ. !CSIRO !COL !PIAGDALENA !CPI-92681 :27 1{)3/81 : 
!PUBESCENS :30/04/81: 
5761 !CENTROSEPIA !CONJ. CSIRO !COL !I'IAGDALENA !CPI-92688 :28/03/81 : 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5762 !CENTROSEKA !CONJ. CSIRO !COL !IIAGDALENA !CPI-92692 !28/03/81! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5763 !CENTROSEPIA !CONJ . !CSIRO !COL !PIASDALENA !CPI-92695 !28/03/81 ! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5764 !CENTROSEIIA : CONJ. : CSIRO !COL !PIASDALENA !CPI-92701 !28/03/81! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5765 !CENTROSEKA !CONJ. !CSIRO :coL !IIASDALENA !CPI-92707 !28/03/81 ! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5766 !CENTROSEPIA !CONJ . !CSIRO !COL !MGDALENA !28/03/81! 
!PUBESCENS !30/04181: 
5767 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !IIASDALENA !CPJ-92709 !28/03/81 
!PUBESCENS !30/04/81 
5768 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL 'IIASDALENA !CPI-92713 !29/03/81 
!PUBESCENS !30/04/81 
5769 !CENTROSEPIA !COilJ. !CSIRO !COL GUAJIRA !CPI-92719 !29/03/81: 
!PUBESCENS !30/04/81 ! 
5770 !CENTROSEI'IA !CONJ . !CSIRO !COL GUAJIRA !CPI-92721 !29/03/81 ! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5771 !CENTROSEHA !CONJ. !CSIRO :coL !I'IASDALENA !30/03/81! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
5772 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !IIAGDALENA !CPI-92728 !30/03/81 ! 
!PUBESCENS !30/04t8l : 
5773 !CENTROSEI'IA !CONJ. !CSIRO !COL !IIASDALENA :30/03/81: 
!PUBESCENS !30/04/81! 




5775 !CENTROSEPIA !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR !CPI-92742 !31/03/81! 
!PUBESCENS !30/04/81! 
'577b !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR !CPI-92747 !31/03/81! 
!PUBESCENS :30/04/81: 
: ------+------------------+--- --+------------- --+----+---------------+--------------+---------------+-------------------- ~ ------ -- : 
12 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
1NUI1ER01 6ENERO/ lFUEN-liHSTITUCION :ORI-1 !OTRO NO. ORI6/l 1F.COL/ 
lClAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA !GEN 1SUBORI6EN 1NUI1ERO DONANTE10TROS RE6ISTROS108SERVACIDNES 1F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5777 lCENTROSEKA !CONJ. lCSIRO :coL lCESAR lCPI-92750 !VER CIAT 58ó0 : 31103/Sll 
lPUBESCENS 30/04/811 
5778 1CENTROSEI1A lCONJ. :eStRO lCOL !CESAR 31103/81: 
lPUBESCENS 30/04/81: 
5779 1CENTROSEI1A lCONJ. !CSIRO :coL !CESAR 31/03/811 
lPU8ESCENS 30/04/81 1 
5780 lCENTROSEI'IA !CONJ. 1CSI RO !COL !CESAR :31/03/81 1 
1PUBESCENS 130/04/811 
5781 !CENTROSEIIA : CONJ. 1 CS I RO !COL lCESAR 131103/81 : 
!PUBESCENS 130/04/81: 
5782 lCENTROSEI'IA lCONJ. !CSIRO !COL !CESAR 131/03/81: 
1PUBESCENS :30/ 04/81 1 
5783 lCENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO :coL !CESAR :CPI-92753 101 /04/81 1 
: PUBESCENS 130/04/81 : 
5784 lCENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !CESAR 1CPI-9275ó 101/04/81 1 
1PUBESCENS 130/04/81 1 
' 5785 1CENTROSEI1A !CONJ. lCSIRO :coL !CESAR 1 101/04/811 -~ 1PUBESCENS 130/04/81 1 
• 
5786 1 CEIHROSEftA !CONJ. :eStRO :coL !CESAR lCPI-92758 : 01/04/8i 1 
lPUBESCENS 130/04/81 1 
5787 lCENTROSE11A !CONJ. lCSIRO !COL l SANT AtlDER lCPI- 92759 101104/811 
lPU BESCEHS 130/04/811 
5788 1CENTROSE11A 1CmlJ. !CS IRO !COL !SANTANDER 1CPJ-927b0 101104/811 
lPUBESCENS 130i04i81l 
' 5789 1CENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !SANTANDER lCPI-92762 102/04/811 
!PUBESCENS :30/04/81: 
5790 lCENTROSEI1A lCONJ. lCSIRO !COL 1CUNDINAI1ARCA lCPI-927b3 :03/04/81: 
1PUBESCENS 130/04/811 
5791 lCENTROSEI1A lCONJ. lCSIRO :coL !CUNDINAI1ARCA 'CPI-927b4 103/04/811 
lPUBESCENS :30/04/81: 
5792 1CENTROSEI1A lCONJ. lCSIRO !COL lTOLli1A 103/04/81: 
1PUBESCENS 130/04/81: 
5793 lCENTROSEI14 1CONJ. :CSI RO :coL l11A6DALENA CPl -92717 :29/03/811 
1PUBESCEiiS :30/04/811 





!NUIIEROlSENERO/ !FUEN-llNSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIGI: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROSlOBSERVACIONES !F.REG. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5797 !CENTROSEIIA !CONJ. lCSIRO !COL :VALLE DEL _!;AUCA: :12104/81: 
lPUBESCENS · 1 :30/04/81: 1 
5799 lCENTROSEIIA lCIAT !COL !HUILA !02/08/81! 
!PUBESCENS !30/09/81: 
5800 lCENTROSEIIA lCIAT :cOL !HUILA !01/08/81! 
lPUBESCENS :30/09/81: 
5805 lCENTROSEIIA l DONA. l EIIBRAPA- !BRA liiATO GROSSO 
!PUBESCENS lCENARGEN,BRA lVALLS-6387 !30/09/81! 
5830 lCENTROSEIIA lCONJ. !EIIBRAPA lBRA !GOlAS !BRA-010570 : 18/08/81: 
!PUBESCENS !30/09/81: 
5846 !CENTROSEIIA : CONJ , : EIIBRAPA !BRA !IIINAS GERAIS BRA-006530 !28/08/81: 
!PUBESCENS !30/09/81! 
5847 !CENTROSEIIA : CONJ. : EIIBRAPA !BRA !IIINAS 6ERAIS BRA-006548 :29/08/81: 
!PUBESCENS !30/09/81: 
5848 !CENTROSEIIA : CONJ , l EltBRAPA lBRA !IIINAS SERAIS lBRA-006556 !29/08/81: 
lPUBESCENS :30/09/81: 
5860 lCENTROSEIIA !CIAT SELECC.DE CIAT 5777 1 1 
lPUBESCENS -..:-:::. · !31110/81: 
5872 lCENTROSEIIA !CONJ. !TISTR,IBPSR :THA SARABURI :10/02/82: 
!PUBESCENS !30/04/82! 
5873 !CENTROSEIIA !CONJ . !TISTR,IBPSR :THA lUDON THANI : l3/02i82! 
!PUBESCENS :30/ 4/82! 
587~ lCENTROSEIIA lCONJ . !IIARDI,TISTR, liiVS : JOHOR liiARDI-468 !25/02/82! 
lPUBESCENS : IBPSR !30/04/82! 
5975 !CENTROSEIIA !CONJ . liiARDI 1TISTR, liiVS !PAHANG :02/03/82: 
!PUP.ESCENS : IBPSR :30/04182: 
5876 !CENTROSEIIA !CONJ. !IIARDI,TISTR, liiYS lKELANTAN : 04/ (¡¿./82: 
!PUBESCENS : IBPGR :J0/04/82 ! 
5877 lCEHTRUSEIIA :~- !COL !VALLE ÓEL CAUCA! : 14102/8!: 
!PUBESCENS !30/04/82: 
5878 lCENTROSEIIA :DONA, : EIIBRAPA- lBRA lRIO DE JANEIRO 
:PUBESCENS lCENARGEN,BRA liRI-2058 :30/09/82: 
5889 !CENTROSEIIA !DONA. lEIIBRAPA- lBRA :TERR IT. RORA 1 IIA 1 1 
:PUBESCENS lCENARGEN,BRA lBRA-00ó7b9 :30/09/82: 





!NUIIER0!6ENERO/ !FUEIHINSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6/! !F.COLI 
:CI AT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NU"ERO DONANTE!OTROS RESISTROS :OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-~------: 
5900 :CENTROSEIIA - :DONA. :INST.ZOOTECNIA, :BRA 1 
:PUBESCENS :BRA !N0-22b0 :30/09/82: 
5905 !CENTROSEIIA !DONA. :EIIBRAPA,UEPAT !BRA :TERRIT.RORAIIIA 
!PUBESCENS !BOA VISTA,BRA :vs-oo7 :31112/82: 
5908 :CENTROSEIIA !CIAT !COL !CAUCA :23/10/82: 
:PUBESCENS :31112/82! 
5914 !CENTROSEKA !DONA. !EI'IBRAPA- !BRA :ESPIRITO SANTO 1 1 
:PUBESCENS :CENAR6EN,BRA :IRI-20b5 :30/09/82 : 
5915 :CENTROSEIIA !DONA. :E"8RAPA- !8RA 
!PUBESCENS !CENARGEN,BRA !IRI-1414 !30/09/82: 
5917 :CENTROSEIIA :DONA. !CSIRO,AUS !8RA !IIARANHAO IRI -3350 1 
:PUBESCENS !CPJ-78510 :31/12/82: 
5918 !CENTROSEIIA :DONA. !CSIRO,AUS !BRA !IIARANHAO IRI -3374 1 
:PUBESCENS !CPI-78518 !31/12/82: 
5919 !CENTROSEIIA :DONA. !CSIRO,AUS !8RA !IIARANHAO !IRI-3375 1 
!PUBESCENS !CPJ- 78519 :31/12182: 
.. 
5937 !CENTROSEIIA !CIAT :coL !VALLE DEL CAUCA! !28/02/83: 
!PUBESCENS :31/ 1/83: 
5938 !CENTROSEIIA :CJAT !COL :CUNDINAIIARCA !04/01/83: 
:PUBESCENS !31/01/83: 
5939 !CENTROSEIIA !CONJ. : IBP6R :coL !CAUCA 1 
:PUBESCENS !28/02/83: 
5969 :CENTROSEKA : CONJ. : 1 CA :coL :VICHADA :22/02/83: 
:PUBESCENS :28/02/83: 
5970 !CENTROSEIIA !CONJ . !ICA :coL !VICHADA !22/02/83: 
!PUBESCENS !26/02/83: 
5971 !CENTROSEM : CONJ . : ICA :COL !llETA !24/02/83: 
!PUBESCENS :28/02/83: 
5985 :CENTROSEIIA :C11l1 - :COL !VALLE DEL CAUCA~ :20/03/831 
!PUBESCENS :31105/83: 
5986 :CENTROSEIIA !CIAT !COL !CAUCA :14103/83: 
:PUBESCENS :31/05/83: 
5988 :CENTROSEIIA :CJAT :coL !VALLE DEL CAUCA! :10/09/83: 
:PUBESCENS !31 / 8/83 : 
' •' 5999 !CENTROSEII~ !CONJ.!INIPA :PER :SAN liAR TIN :24/08/83: 




!NUitERO!GENERO/ lFUEN-!INSTITUCION !ORI-1 :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 
lCIAT !ESPECIE ITE !COLABORADORA !GEN ISUBORIGEN lNU~RD DDNANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
9016 !CENTRDSE~ !DONA. lBCO.FOitEMTO !SLV !SANTA ANA L 1 1 
lPUBESCEICS lAGROP.,SLY /76! 
!15000 !CENTROSE~ : CONJ. : INIPA !PER !SAN ltARTIN !24/08/83 :_ 
!PUBESCEMS !31110/83! 
!15001 !CENTROSEitA !CONJ •. :INIPA !PER !SAN MRTIN !26/08/83: 
!PUBESCEICS !31110/83: 




15003 !CENTROSEftA !COHJ. IV ITA lPER lUCAYALI !02109/83: 
!PUBESCENS :31110/83: 
15004 lCENTROSEftA lCONJ. 1 IV ITA !PER :UCAYALI !03/09/83! 
!PUBESCENS !31110/83 : 
15005 lCENTROSEKA lCONJ. :IV ITA !PER lUCAYALI :03/09/83: 
!PUBESCEICS :31/10/83: 
:15006 lCENTROSEitA : CONJ. : IYITA !PER !UCAYALI !03/09/83: 
lPUBESCENS !31110/83 : 
!15010 lCENTROSEftA lCONJ.:INIA :COL !VALLE DEL CAUCA! !27/09/83! 
lPUBESCEIIS :31/10/83 : 
!15011 !CENTROSEftA !CONJ.:INIA :COL !VALLE DEL CAUCA ! :27/09/83: 
!PUBESCENS !31/10/83! 
!15012 lCENTROSEitA !CONJ. INIA :COL VALLE DEL CAUCA l !27/09/83: 
:PUBESCEICS !31/10/83! 
!15013 lCENTROSEitA !CDNJ. INIA :coL VALLE DEL CAUCAl !27/09/83: 
lPUBESCEHS :31/10/83! 
!15015 !CENTROSEitA !CIAT :coL !VALLE DEL CAUCA! !09/ 11 /83: 
!PUBESCENS ! 31/12 /B~ ~ 
!15017 !CENTROSEftA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! 
!PUBESCENS !31 /12183 : 
:15018 !CEWTROSEitA !CIAT , :cOL !VALLE DEL-CAUCA I !09/11/83! 
!PUBESCENS !31112/83 : 
!15019 lCENTROSEftA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! :09/11/83: 
!PUBESCENS !31112/83 : 
!15020 lCENTROSEftA !CIAT !COL !CAUCA :11/12183: 
lPUBESCENS !31/12/83! 
!15021 lCENTROSEIIA lCIAT !COL !CAUCA !12/12/83: 
!PUBESCENS :31/12183: 





\OTRO NO. ORIS/: 
:NUI1ERO DONANTE:OTROS RESISTROS:OBSERVACIONES 
:F.COL/ 
:F.RES. !NUI1ER0!6EHERO/ \C IAT :ESPECIE :TE \COLABORADORA 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15029 :CEHTROSEPIA :CIAT :coL :VALLE DEL CAUCA: \18/01/84\ 
:PUBESCENS :31/01/84: 
\15031 :CENTROSEPIA :crAT :COL :llETA :t0/01/84: 
:PUBESCENS :31101184 : 
: 15033 !CEHTROSEPIA :CJAT :coL :llETA :11/01/84: 
:PUBESCENS :31101/84 : 
:15035 \CENTROSEI!A :CJAT :COL :llETA :11101/84 : 
:PUBESCENS :31101/84: 
:15042 :CENTROSEPIA \CIAT :coL :CUNDINAPIARCA :20/01 /84: 
:PUBESCENS :31101184: 
:15043 :CENTROSEPIA \CiAT :coL : ANTIOQUIA :21101184 : 
:PUBESCENS :31101/84: 
:15044 :CEHTROSEPIA :CIAT :COL :RISARALDA \21/01/84: 
:PUBESCENS :31/01/84: 
!15045 :CENTROSEPIA !COHJ.: ILCA !COL :llETA :19/02/84: 
:PUBESCENS !29/02/84: 
:15051 !CENTROSEPIA :CIAT \COL :CUNDINAPIARCA \24 /02/84: 
\PUBESCENS :29/02/84: 
:15052 \CENTROSEI1A :CJAT :COL :CUNOJNAPIARCA :24/02/84: 
:PUBESCENS :29 /02/84 : 
!15066 \CENTROSEPIA :CONJ. :lCA :COL : 11ETA :20/02/84 : 
:PUBESCEN S \29 /02/ 84 : 
: 15067 :CENTROSEPIA :CONJ.: ICA :COL \llETA :2ú /02/84 ! 
iPüBESCENS !29102184 : 
!15124 \CENTROSEPIA :CONJ . \SCATC :crR 6UANSDON6 : 20/1)3/ 8~ : 
:PUBESCENS !31 /(J3184: 
:151 25 iCENTROSEI1A !CONJ. iFONAIAP :VEN !ARASUA ! 20/(1 ~.í 84 : 
:PUBESCENS :31 !(1)/84 : 
: 1512b !CENTROSEPIA !CONJ. \FONAIAP \VEN !CARABOBO !20/03184 : 
iPUBESCENS !31 /03/84: 
: 15127 :CENTROSEPIA iCONJ. :FONAIAP :VEN :CARABOBO :20/0:./84 : 
iPUBESCENS !31 /03/84\ 
:151 28 :CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP iVEN :CARABOBO :20/03í84 : 
:f'UBESCENS :31 /03/84 : 
!1 5129 !CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP !VEN :CARABOBO :21/03/84 : 
:PUBESCENS : 31 '0 ~./ 84: 





!NUKERO!SENERD/ !FUEN- !INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIG/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERYACIONES !F .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- · 
!15130 !CENTRDSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !FALCON !21/03/84 ! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15131 !CENTROSE~ !CONJ. !FONAIAP !YEN !FALCON !21/03/84! 
!PUBESCEHS !31/03/84! 
:15132 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !TRUJJLLO !23/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15133 !CENTROSE~ !CONJ. !FONAIAP !YEN !TRUJJLLO !23/03/84! 
!PUBESCENS :31103/84: 
!15134 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !TRUJILLO !23/03/84! 
!PUBESCENS :31103/84: 
1 
15135 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !TRUJILLO !23/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
15137 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN :"ERIDA !24/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84 ! 
!15138 !CENTROSE~ !CONJ. !FONAIAP !YEN !"ERIDA !24/03/84! 
!PUBESCENS :31103/84: 
!15139 !CENTROSEKA !CONJ. !FONAIAP !VEN !"ERIDA !24/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15140 !CENTROSEKA !CONJ. !FONAIAP !YEN ZULlA !24/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15141 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN HERIDA !24/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15142 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN ZULlA !26/03/84 ! 
!PUBESCENS !31/03/84: 
!15143 !CENTROSEKA !COPU. !FONAIAP !YEN !ZULlA : 26/fJ;/84: 
!PUBESCENS !31/03184! 
!15144 !CENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN :ZULlA !2b/v3t84! 
!PUBESCENS !31/03184! 
!15145 !CENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN !TACHIRA !26/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15146 !CENTROSEKA !CONJ. !FONAIAP !VEN !TACHIRA !26/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!1 51~7 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN !TACHIRA !27/03/84! 
!PUBESCENS !31/03/84! 
!15148 :CENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN !TACHIRA !27/03/84! 
!PUBESCENS :31103/84 : 
:------+------------------+-----t---------------t----+---------------+--------------t---------------+--------------------+----- ---: 
127 
: ------ + - -----------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+---------------~----+-------- r 
: NUtiERO: GENERO/ :FUEN-!INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. OR!St: :F.COLI 
lC IAT :ESPECIE m :COLABORADORA :SEN !SUBORISEN !NUKERO DONANTE:OTROS RESISTROS:OBSERVACIOHES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:151 49 !CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :VEN :TACHIRA !27/03/84: 
!PUBESCENS !31/03/84: 
:15150 !CENTROSEIIA :CONJ. !FONAIAP !VEN !BARINAS !27/03/84: 
!PUBESCENS :31/03/84: 
!15151 lCENTROSEM :cmu . lFOHAIAP !VEN lBARINAS !27/03/84: 
!PUBESCENS :31103/84: 
:15152 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP :VEN : BARINAS !27/03/84: 
!PUBESCEHS !31/03/84 : 
:15153 !CEtHROSEM lCONJ . !FONAIAP !VEN lBARINAS :27/03/84: 
!PUBESCENS !3!/03/84: 
:1Si54 :CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP !VEN :BARINAS !28/03/84: 
!PUBESCENS :31/03/84: 




li51Sb !CENTRDSEtiA :CONJ. lFONAIAP :VEN :BARINAS :31103/84: 
!PUBESCENS :31/03/84: 
:15157 lCEIHROSEM :CONJ . lFONAIAP lVEN lBARINAS :31/03/84: 
lPUBESCENS :31103/84: 
'· 
: 15158 :CENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP !VEN lBARINAS :31 /03/84: 
lPUBESCENS :31/03/84: 
:15159 lCENTROSEtiA lCONJ. lFONAIAP lVEN lBARINAS :31103/84 : 
: FUBESCENS !31/03/84: 
: l516ü lCENTROSE"A lCONJ. lFONAIAP lVEN BARINAS :31103/84: 
lPUBESCENS !31 /03/84: 
; 15161 :CENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP lVEN BARIHAS !Ol/04/84: 
lPUBESCENS l31/03í84 ! 
15162 lCENTROSEIIA l CONJ. : FONA I AP :VEN :APURE :01/04184! 
!PUBESCENS !31/03/84 ! 
: 151b3 lCENTROSEIIA !CUNJ.if'UHAIAP !VEN :APURE :Ol/04/84! 
!PUBESCENS :31103/84: 
151 64 lCENTROSEIIA !CONJ. lFONAIAP lVEN !APURE : 0110~/84: 
!PUBESCENS :31103/84: 
; l~·lb5 :CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP :VEN !APURE :01/04/84: 
!PUBESCEHS :31103/84: 
"i5166 :CENTROSEM iCONJ. :FONAIAP !VEN !APURE !02/0~/84: 
!f'UBESCENS !31/03/84 : 
:------·------------------·-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
128 
1 + . 
,------ ------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
1NU"ERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-1 :OTRO NO. ORIS/1 lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE :TE :COLABORADORA 16EN lSUBORIGEN lNUMERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 1 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
15167 lCENTROSEftA lCONJ. lFONAIAP lVEN lAPURE 102/04/84: 
lPUBESCENS :31/03/84: 
15168 lCENTROSEKA :CONJ. lFONAIAP lVEN :APURE :02/04/84: 
lPUBESCENS 131/03/841 
,15169 lCENTROSE~ lCONJ. lFONAIAP lVEN :APURE 102/04/84: 
lPUBESCENS :31/03/84: 
:15170 lCENTROSEM :CONJ. lFONAIAP lVEN lAPURE :02/04/841 
lPUBESCENS :31/03/84: 
115171 lCENTROSEM lCONJ. lFONAIAP 1VEN lAPURE 102/04/84: 
lPUBESCENS :31103/8-4: 
115172 lCENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP :VEN lAPURE 102/04/841 
lPUBESCENS :31103/84: 
:15173 lCENTROSEM lCONJ. lFONAIAP :VEN lSUARICO 102/04/841 
lPUBESCENS :31/03/84: 
115174 lCENTROSEftA :CONJ. lFONAIAP lVEN 16UARICO 102104/84: 
lPUBESCENS :31/03/841 
:15175 :CENTROS~~ lCONJ. :FONAIAP lVEN : SUARICO 103/04/841 
lPUBESCENS :31/03/841 
115176 lCENTROSEM :CONJ. lFONAIAP lVEN lARASUA 103/04/84: 
lPUBESCENS :31/03/841 
:15178 lCENTROSE"A lCONJ . lFONAIAP lVEN lARAGUA :03/04/841 
lPUBESCENS :31/03/84: 
115179 lCENTROSE"A lCONJ . lFONAIAP lVEN lARAGUA 103/04/841 
lPUBESCENS :31103/84: 
115182 lCENTROSE"A 1CONJ. !FONAIAP lVEN lBARINAS 12'1/03/841 
lPUBESCENS 131103184: 
115197 lCENTROSE"A 1CONJ . 1INIA lCOL :VALLE DEL CAUCA: 123/04/84 : 
:PUBESCENS 130/04/841 
!15198 lCENTROSEKA lCONJ. 1 INIA :coL lTOLI"A :23/04/841 
1PUBESCENS 130/04/841 
115199 lCENTROSE"A 1CONJ .liNIA :coL lTOU"A 124/04/841 
1PUBESCENS 130/04/84: 
:15200 1mmuSEIIil !CONJ . 1 INIA !COL lTOLI"A 124/04/841 
:PUBESCENS 130/04/841 




: ------+-- ----------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+--~------------+--------------------+--------: 
lNUPIEROlSENERO/ :FUEN-l INSTITUC ION lORI-l :OTRO NO. ORISJ: lf .COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN lSUBORISEN :NUMERO DONANTElOTROS RE6 ISTROSlOBSERYACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:15202 lCENTROSEIIA lCONJ.liNIA :COL lTOLIIIA :24/04/84 : 
:PUBESCENS !30/04/84: 
ll5203 :CENTROSEIIA lCONJ. !IN!~ :cOL : TOLUIA :25/04/84: 
:PUBESCENS .... :30/04/84: 1 
:15204 lCENTROSEIIA lCONJ.: INIA :coL l TOLI IIA :25/04/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
:15205 lCENTROSEIIA lCONJ.: INIA lCOL : TOLII1A :25/04/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
:15206 :CENTROSEIIA :CONJ.: IHIA :coL : TOLIIIA :25/04/84: 
:PU8ESCENS :30/04/84: 
:15207 lCENTROSEIIA lCONJ . IHIA :COL : TOLIM :25/04/84: 
:PUBESCEHS :30/04/84: 
ll5208 !CENTROSEIIA :CONJ. INIA :coL :TOLIIIA :25/04/84 : 
!PUBESCENS :30/04/84 : 
:15209 lCENTROSEIIA lCONJ.: INI A :COL lTOLIIIA :25/04/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
:15210 :CENTRDSEPIA : CDNJ. : IN!A :coL lTOLIIIA :25/04/84: 
lPUBESCENS !30/04/84: 
' !15211 lCENTROSEIIA :CONJ.l!NIA lCOL :CALDAS :26/04/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
:15212 lCENTROSEIIA lCOilJ . : INIA :coL lCALDAS : 26104/B4: 
lPUBESCENS :30/ 0~/84: 
: !5213 :CENTROSEIIA lCONJ.: INIA iCOL :CALDAS :26/04184: 
lPUBESCENS i30/04/B4l 
:15214 l CENTROSE~A lCONJ.: INIA !COL lRISARALDA :27104/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
:15215 lCENTROSE~A :CONJ. : INIA :COL lVALLE DEL CAUCA: :27/04/84 : 
:PUBESCENS :30 i04184l 
:15216 lCENTRDSEIIA :cmJJ.: INIA :coL lVALLE DEL CAUCA l :27/04/84: 
lPUBESCENS :30/04/84: 
: 15217 lCENTf\OSEIIA lCONJ.: INIA lCOL :Y AL LE DEL CAUc'A: :27 /04/84: 
:PUBESCENS :30104/84: 
:1 5221 lCENTROSEM : co~J. lTISTR,IBP6R :THA lRAYON6 :04 /(¡4/84: 
:PUBESCENS :30/04/64: 
:15225 :CENTROSEI'Ir. :CJAT :COL :YALLE DEL CAUCA : :08/03/84: 
~ PUBESCENS !31 1 3/B4: 
:------t ------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+- -------: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUKERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE !COLABORADORA l6EN lSU80RISEN lNUKERO DONANTElOTROS RESISTROS l08SERVACJONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15226 lCENTROSEKA lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA : :04/03/84 : 
:PU8ESCENS !31/03/84! 
!15228 !CENTROSEKA lCIAT !COL !CAUCA 1 
: PUBESCEIIS !31103/84 : 
!15229 lCENTROSEKA lCJAT !COL !VALLE DEL CAUCAl 1 
: PU8ESCEliS !31/03/84 ! 
l15230 !CENTROSEKA lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA' !14/04/84: 
lPU8ESCENS !30/04/84: 
!15231 lCENTROSEKA lCIAT :coL lCAUCA !21/04/84! 
lPUBESCENS !30/ 4/84 : 
!15236 lCENTROSEKA lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA :15/11/84! 
lPU8ESCENS !30/06/84 : 
!15241 lCENTROSE"A lCIAT :coL !VALLE DEL CAUCA: !19/07/84: 
lPU8ESCENS :31107/84 : 
!15245 !CENTROSEKA lCIAT !COL !VALLE DEL CAUCA: :15/05/84 : 
lPUBESCENS !31107/84: 
!15247 :CENTROSEKA lCONJ. lE"8RAPA,IBP6R l8RA :"ATO 6ROSSO lBRA-009270 !21 /08/84 : 
!PU8ESCEIIS !30/09/84 : 
!15251 lCENTROSEKA lCONJ. !EK8RAPA,l8P6R lBRA lKATO 6ROSSO lBRA-009326 !23/08/84 ! 
!PUBESCENS :30/091 84 : 
!15257 lCENTROSE"A lCONJ. lE"8RAPA,I8PSR lBRA KATO 6ROSSO !BRA-009393 !26/08/84 : 
lPUBESCENS :30/09/84 : 
!15258 lCENTROSE"A lCONJ. lEK8RAPA,I8PSR lBRA MTO 6ROSSO !BRA-001038 l26/08íB4! 
!PU8ESCENS :30/09/ 84 : 
!15261 lCENTROSE"A lCONJ. lE"BRAPA,IBPSR !8RA !MTO 6ROSSO !BRA-009458 !28/08/84: 
lPUBESCENS !30109/84: 
!15262 lCENTROSE"A !CONJ. !E"8RAPA,I8P6R !BRA !"ATO SROSSO lBRA-009245 !28/08184 : 
lPUBESCENS !30/09/64: 
!15272 !CENTROSE"A !CONJ. lEKBRAPA,IBPSR !BRA !PARA !BRA-009601 !03/07/84 : 
lPUBESCENS !30/09/84: 
!15290 lCENTROSEKA lCONJ . lEKBRAPA,IBPSR !8RA !MTO SROSSO !BRA-009865 :16/09 í84: 
!PU8ESCENS :30/09/84: 
:15304 lCENTROSEKA lCONJ. lE"8RAPA,IBP6R l8RA !PARA !BRA-009580 :02/09/84 ! 
:PUBESCENS :30/09/84: 
!15321 lCENTROSEKA !CI AT :coL !VALLE DEL CAUCA l /01/85: 
!PUBt:SCENS !31/12/84 : 
.------·-- - ---- ---------- ~ --- --+---------------+---- + ---------------+--------------+---------------+------ --------------+--------: 
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:------+------------------+-----+----- ----------+----+---------------+--------------+---------------+-------~----------- -+-------- : 
!NUIIER0!6ENERO/ !FUEN-! INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI6/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECiE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI 6EN !NUIIERO DOHANTE!OTROS REGISTROS !OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15321 !CENTROSEKA !CIAT !COL :TOLIIIA !05 /01/85 ! 
!PUBESCENS !31/01/85 ! 
:15324 !CENTROSEIIA !CIAT !COL : TOLIIIA !07/01/85! 
!PUBESCENS :31101/85: 
!15325 !CENTROSEI'IA !CIAT !COL !llETA !08/01/85 ! 
!PUBESCENS !31/01/85! 
:15326 !CENTROSEIIA !CI AT !COL !I'IETA !OB/01/85! 
!PUBESCENS !31 /01/85! 
:15331 !CENTROSEIIA : CONJ. : SCATC !COL !VALLE DEL CAUCA! !13/12/84: 
!PUBESCEHS !31 / 12/84 ! 
!15334 !CENTROSE~~ !CONJ . !SCATC !COL !HUILA : 10/01/85: 
!PUBESCENS :31101/85: 
!15337 !CENTROSEI'IA !CONJ. !SCATC !COL !HUILA :11/01/85: 
!PUBESCENS !31/01/85! 
: 15399 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR !HIBR. NA T. CON : 14 /03/85! 
!PUBESCENS !C.6RAZIELAE !31/03/85! 
!15408 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONA IAP !VEN !6UARICO !09/03/85! 
!PUBESCENS !31/03/85! 
:15409 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !6UAR ICO !09/03/BS: 
!PUBESCENS !31103/85: 
!15410 !CENTROSEIIA ! CONJ . : FONA IAP !VEN !6UARI CO !09/03/85! 
!PUBESCENS !31/03/BS: 
: 1541! !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN !6UAR1CO !09/03/85! 
!PUBESCEHS !3l/03i85! 
!15412 !CENTROSEIIA : CONJ . : FONAIAP !VEN !GUARICO : 10/vVB5. 
!PUBESCENS : 31/fJ3/B5! 
:15413 !CENTROSE"A !CONJ . !FONAIAP !VEN !SUARICO : lo /ü 3 !85' 
!PUBESCENS :31103185: 
!15414 !CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN !6UARICO : 10/03/85: 
!PUBESCEkS :31/03/85: 
:15415 :CE .. IR05EM !CON.J. :FONAIAP !VEN !6UARICO : 10/03/BS: 
:PUBESCENS : 3l/03/85: \ 
!15416 :CENTROSEIIA !CONJ . !FONAIAP !VEN :BOLIVAR :11 /03/85: 
:ru~ESWiS !31103/85! •• 
: í5417 , CE NT ROstiiP :CONJ, !FONAIAP !VEN : BOLIVAR : 11/03/85: 
: PUeESCE~S !31103/85: 
:----- - + -- - - - - ------------~-----· - --- - -- --------+- ---+---------------+----------- - --+- -- ------------+--------- -- ---- -----+- -- -----: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------1 
lNU"EROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION !ORI-! lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN lNU11ERO DONANTE !OTROS RE6ISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
1------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15418 1CENTROSE~ lCONJ. !FONAIAP liJEN : BOLIVAR !12/03/85 ! 
lPUBESCENS ~ !31103/85 ! 1 
!15419 lCENTROSEKA l CONJ. : FOHAIAP liJEN 1 BOLIYAR 12/03/85 ! 
1PUBESCENS 31/03/85 l 
!15420 lCENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN lBOLIYAR 14/03/85! 
!PUBESCENS 31103/85: 
!15421 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !BOLIYAR !14/03/85! 
!PUBESCENS !31/03/85! 
!15422 !CENTROSE"A !CONJ . !FONAIAP !YEN lBOLIYAR !14/03/85! 
lPUBESCENS 31/03/85 ! 
!15423 !CENTROSE"A l CONJ. l FONAI AP liJEN !BOLIVAR 14/03/85: 
lPUBESCEHS 31103/85: 
:15424 lCENTROSE"A !CONJ. lFONAIAP liJEN !BOLIYAR 14/03/85! 
!PUBESCENS !31103/85 ! 
!15425 !CENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP !YEN !ANZOATEGUI !16/03/85 ! 
!PUBESCENS :31/03/851 
:15426 lCENTROSE"A !CONJ. lFONAIAP !YEN l6UARICO : 18/03/851 
lPUBESCENS !31/(13/85 ! 
!15427 !CENTROSE"A lCONJ. lFONAIAP !VEN lT.F.AMZONAS 119/03/85 1 
1PUBESCENS !31103/85! 
!15428 1CENTROSEKA lCONJ. lFONAIAP !YEN : BOLIYAR 119/03/85 1 
1PUBESCENS 131i03/B5l 
!15466 !CE~TROSEKA 1 CONJ • : ID I AP !PAN 1CHIRIQUI !IDIAP-00210 !21102/85! 
!PUBESCENS !AID/RUT6ERS UN. l !31/03/85: 
!15467 !CENTROSE"A 1CONJ.: IDIAP !PAN !CHIRIQUI llD IAP-00214 !21/02185! 
1PUBESCENS 1AID/RUTGERS UN. l !31103/851 
115468 1CENTROSEKA 1CONJ.: IDIAP !PAN lCHIRIQUI l IDIAP-00223 :21102185: 
!PUBESCENS !AID/RUTSERS UN. 1 l31/03i85: 
!15469 !CENTROSEKA !CONJ.: IDIAP !PAN !CHIRIQUI 1 IOIAP-00234 !21/02185! 
!PUBESCENS !AIO/RUTGERS UN.: !31/03/85: 
115470 1CENTROSE"A 1CONJ .1IDIAP !PAN 1CHIRIQUI IDIAP-00248 !22/02/851 
1PUBESCENS 1AID/RUTGERS UN.: !31/03/85: 
!15471 !CENTROSEI1A !CONJ.: IOIAP !PAN !CHIRIQUI IDIAP-ó0280 !23/02/85: 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: !31103/85: 
!15472 !CENTROSE11A !CONJ.: IDIAP !PAN !CHIRIQUI !IDIAP-00296 !23/02185: 
!PUBESCENS !AID/RUT6ERS UN.: . 1 :31103/85 : 1 
:------+------------- -----·-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
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: --- -- -+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------- -----+--~-----------------+--------: 
!NUIIER0 !6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6/! !F. COL/ 
!CI AT !ESPECIE m !COLABORADORA l6EN !SUBORIGEN !NUIIERO DONANTE!OTROS REGISTROSlOBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15473 !CENTROSEIIA !CONJ. :IDIAP !PAN !CHIRI!lUI :ID 1 AP-00326 !25/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: !31/03/85! 
!15474 !CENTROSEIIA !CONJ . : !DIAP !PAN !CHIRI!lUI !IDIAP-00334 :25/02/8~: 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: !31/03/85! 
' ' 
' 
:15475 : CEtiTROSEIIA !CONJ.: !DIAP !PAN !VERA6UAS : IDIAP-00340 !25/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: :31103/85: 
'15476 !CENTROSEIIA !CONJ.: IDIAP !PAN !VERAGUAS : 1 DI AP-00352 :25/02/85: 
!PUBESCENS :A 10/RUTGERS UN.: !31103/85 : 
:15477 !CENTROSEIIA : CONJ. : IDIAP !PAN !VERA6UAS : 1 D lAP-00357 !25/02/85: 
!PUBESCENS !AID/RUT6ERS UN.: :31/03/85: 
1 i 5478 !CENTROSEIIA !CONJ .: IDIAP !PAN lVERAGUAS !IDIAP-00364 !25/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUTSERS UN.: :31/03/85 : 
.15479 :CENTROSEIIA : CONJ. : ID I AP !PAN !VERA6UAS : IDIAP-00369 !25/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: . :31/03/85 i 
!15480 !CENTROSEIIA !CONJ. !IDIAP :PAN !VERA6UAS !IDIAP-00381 !26/02/85: 
!PUBESCENS !AID/RUTSERS UN.: !31/03/85 : 
:15481 !CENTROSEM !CONJ. l!DIAP !PAN !VERA6UAS :ID 1 AP-00385 !26/02/85! 
!PU8ESCENS !AID/RUT6ERS UN.: !31103/85! 
'15482 !CENTROSEIIA : CONJ. : l DI AP !PAN !VERAGUAS !IDIAP-00394 !26/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUT6ERS UN.: : 31103/BS: 
1 15483 !CENTROSEIIA !CONJ. : IDIAP !PAN !HERRERA : IDIAP-00423 !26/02/85 : 
:PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: !31103/85! 
: 15484 : CElHROSEIIA !CONJ. : IDIAP !PAN !LOS SANTOS : IDIAP-0042b !27/02/85! 
!PUBESCENS !AID/RUTGERS UN.: !31/03/85 : 
'15485 :CENTROSEIIA !CONJ.: IDIAP !PAN !LOS SANTOS : 1 DI AP-00436 !27/02/85: 
: FUBESCENS !AiD/RUTGERS UN.: - 31 / 0~185 : 
15486 :CENTROSEIIA !CONJ.!IDIAP !PAN !LOS SANTOS : IDIAP-00443 !27/02/85! 
!PUBESCENS lAID/RüT6ERS UN.: !31 /0318~ : 
: 15487 !CENTROSE~A !CONJ .!ID IAP !PAN !LOS SANTOS : IDIAP-00449 l27/0: iS5: 
!PUBESCENS !AID/RUTSERS UN.: : 31/0:!./85: 
: 15488 !CENTROSEIIA !CONJ.: IDIAP !PAN !COCLE : 1 O IAP-00458 !28/02/85: 
!PUBESCENS : AlD/RUTSERS utl.: !31/(13/85: 
15489 !CENTROSEM !CONJ.: IDIAP !PAN !COCLE : IDIAP-00480 !28/02i85: 
:PUBESCENS !AID/RUTSERS UN.: :31103/85: 
15490 : CE NTR05EI'IA !CONJ.!IOIAP !PAN !PANAIIA !IDIAP-00494 !28102/BS: 






:FUEN-: INSTITUCION :ORI-: 
:TE :COLABORADORA :SEN :SUBORISEN 
:OTRO NO. ORIS/ : 








































:CONJ. liDIAP :PAN :PANAKA 
!AID/RUTSERS UN.: 
:CONJ.liDIAP :PAN :PANAKA 
:AID/RUTGERS UN.: 
:CONJ. liDIAP lPAN lPANAKA 
:AID/RUTSERS UN.: 
lCONJ. !IDIAP :PAN :PANAKA 
:AID/RUTSERS UN.: 












lCONJ. :EKBRAPA,CSIRO lBRA 'KATO 6ROSSO 
?: 
lCIAT :VEN ZULlA 
:DONA. IBPSR,BOSOR,IDNliDN SE SULAWESI 
:DONA. IBPGR,BDGOR,IDNliDN lCENT.SULAWESI 
:DONA. :IBPSR,BOSOR,lDN:IDN :CENT .SULAWESI 
:DONA. :JBPSR,BOSOR,IDN:IDN :CENT.SULANESl 
:DONA. :IBPSR,BOSOR,IDN:IDN :CENT .SULANESI 
:DONA. :IBPSR,BOGOR,IDN:IDN :CENT.SULANESI 
:DONA. :IBP6R 18060R,IDN:IDN :CENT.SULANESI 
:DONA. :JBPGR,BOGOR,IDN:IDN :CENT.SULAWESI 





































:31 /08/85 : 







:31 /08/85 : 
1 1 
131 /08/85: 
: ------+---------- -- - - --- -~ - ---- +---------------+ ---- +---------------~ --------------+---------------+------- ---- - ------- - ·-- ------: 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!NUIIERD!SENERO/ lFUEN-!INSTITUCIOH !ORI-! !OTRO NO. ORISJ: lF.COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUHERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVAC!ONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15547 !CENTROSEIIA !DONA. IBPSR,BOSOR,IDN!IDN !CENT.SULAWESI 1 
!PUBESCENS !KUI-242 !31108/85: 
:15548 !CENTROSEIIA !DONA. IBPSR,BOSOR,IDN!IDN !CENT.SULAWESI 1 
!PUBESCENS lKUI-253 !31/08/85! 
: 15549 !CENTROSEIIA !DONA . • IBPSR,BDSDR,IDN !IDN !SE SULAWESI 
!PUBESCENS !KLII-278 !31108/85 : 
!15550 !CENTROSEIIA !DONA. liBPSR,B060R 1 1DNliDN :sE SULAWESI 1 
!PUBESCENS !KLH-300 :31/08/BSl 
:15551 lCENTROSEM lDONA. !IBPSR,BOSOR,IDN! IDN lSE SULAWESI 1 1 
!PUBESCEHS lKUI-307 !31/08/85 ! 
: 15552 !CENTROSEIIA !DONA. liBP6R1 B060R, IDN!IDN !SE SULAWESI 
' !PUBESCENS lKLH-330 :31/08/85! 
:1 5553 !CENTROSEM !DONA. liBPGR,BDSOR,IDN!IDN !SE SULAWESI 1 
!PUBESCENS lKLII-347 :31108/85 : 
115554 lCENTROSEHA !DONA. liBPSR,BOSOR, IDNllDN lTIIIOR 1 
!PUBESCENS lKLIH39 l31108/8Sl 
• 
!15555 !CENTROSEIIA !DONA. liBPSR,BOGOR,IDNliDN lSUIIBA 1 
lPUBESCENS !KLII-504 : 3l/08i85l 
!15556 lCENTROSEIIA !DONA. !IBPSR,BOSOR,IDNllDN lSUIIBA 1 
lPUBESCENS lKLM-522 :31/08/85 : 
:15557 lCENTROSEM !DONA. l iBPSR,B060R 1 IDNliDN !SUIIBA 
!PUBESCENS lKLII-533 !31108/85 ! 
:15558 lCENTROSEHA !DONA. !IBPSR,BOSOR,IDNliDN !SUIIBA 1 
lPUBESCENS !Klll-534 !31/08/85: 
:15559 lCENTROSEI'iA !DONA. !IBP6R,B060R1 JDN!IDN !SUIIBA 1 
!PUBESCEHS lKLII-537 !31 /08/BS l 
!15560 lCENTROSEIIA !DONA. !IBPSR,BOGOR,IDN!IDN lSUIIBA 1 1 
!PUBESCENS !KLH-539 l 31/08/BS l 
!155b1 !CENTROSEIIA !DONA. llBPSR,BOSOR,IDNliDN SUMBA 1 
!PUBESCENS lKLII-545 l31/08/BS! 
l15562 !CENTROSEIIA :DONA. : 1 BPSR, BOGOR,IDN: IDN SUHBA 
!PUBESCENS !Klll-548 : 31/0BíBS : 
: 155b3 :CENTROSEIIA lDONA. :IBPGR1BOSOR, ION llDN SU liBA 1 
:PUBESCENS :I:U-549 !31/06/85: 
!155b4 !CENTROSE"A :DONA. :IBP6R ,B060R,IDN!IDN !SUIIBA 
:f'UBESCENS lKLM-553 :31 /08/85! 




lNUHEROl6ENERO/ lFUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/ : lF.COL/ 
:ClAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN !NU~RO DONAHTE:OTROS REGISTROS:OBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l15565 lCENTROSEIIA :DON-A. IBPGR,BOGOR,IDNllDN lSUHBA 1 1 
lPUBESCENS lKLH-557 l31/08/85 l 
l15566 lCENTRDSEHA lDONA. IBPGR,BOGOR,IDNliDN lSUHBA 1 1 
lPUBESCEIIS lKLII-560 l31/08/85l 
15567 lCENTROSEftA !DONA. IBPGR,BOGOR,IDNliDN !JAVA 1 1 
lPUBESCENS lKUI-579 l31/08/85l 
15568 lCENTRDSEIIA :DONA. llBP6R,B060R,IDNllDN :JAVA 1 1 
lPUBESCENS lKLH-589 :31/08/85: 
:t55b9 :CENTROSEIIA lDDNA. liBPGR,BOGOR,IDNliDN :JAVA 1 1 
lPUBESCENS l Kll1-593 :31/08/85 : 
15570 lCENTRDSEIIA lCONJ. lSARlF,IBPGR liDN :NEST SUIIATRA l08/09/85l 
lPUBESCENS l30/11/85 : 
15572 lCENTROSEIIA lCONJ. lSARIF,IBPGR liDN lSOUTH SUHATRA l12/09/8Sl 
:"PUBESCENS :30/11/85: 
15573 lCENTROSEHA lCONJ .lSARIF,IBPGR :ION lNORTH SUII{ITRA l19/09/85l 
lPUBESCEIIS : 30/11 /85! 
l15574 lCENTROSEHA lClAT lPER lUCAYAll :31/10/85: 
lPUBESCEJtS l30/11/85l 
l1557b lCENTROSEIIA lDONA. IBP6R 1B060R 1 1DNliDN lLOHBOK 1 1 
lPUBESCENS lKLH-1001 l31101/86l 
:15577 lCENTROSEHA lDONA. IBP6R 1BOGDR,IDNliDN llDHBOK 
lPUBESCENS lKUi-1003 :31/01/Bbl 
l15578 lCENTROSEIIA :DONA. IBP6R 1B060R 1 IDNllDN llDKBOK 1 1 
lPUBESCENS lKLH-1004 l31/01 /86l 
l15579 lCENTROSEIIA lDDNA. l iBPGR,BOGOR,IDNliDN lLOKBOK 1 1 
lPUBESCENS lKLIHOlO l31101/86l 
: 15580 lCENTROSEHA lDONA. llBPGR,BOGOR,IDNliDN llOHBOK 1 
lPUBESCENS lKLH-1016 :31/01 /86: 
: 15581 lCENTROSEIIA lDONA. llBP6R 1BOGOR,IDNliDN llOHBOK 1 1 . : 
lPUBESCENS lKLH-1027 l31/01/Ból 
l15582 lCENTROSEHA lDONA. liBPGR,BOGOR,IDNliDN lLOHBOK 1 
lPUBESCENS lKLH-1041 :31101186: 
l15583 lCENTRDSEHA lDONA. liBP6R,B060R,IDNliDN lLOHBOK 1 1 
:PUBESCENS lKUl-1047 l31101/86 l 
l15584 :CENTR05EftA :DONA. liBPSR,BOGOR,IDN liON :LOHBOK 1 1 1 




!NUI'IERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION :ORI-: !OTRO NO. OR161: :F. COL/ 
!CJAT !ESPECIE m !COLABORADORA !GEN !SUBOR16EN !NUI'IERO DONANTE!OTROS REGJSTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15585 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !LOI'IBOK 1 
!PUBESCENS !KLI'I-1054 !31101/86! 
!15586 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !LOI'IBOK 
!PUBESCENS !KLI'I-1058 !31101/86: , 
!15587 !CENTROSEI'IA !DONA. liBPSR,BOGOR,IDN!lDN lLOI'IBOK 1 
!PUBESCENS !KLI'I-1059 :31/01 /86: 
!15588 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R,B060R,IDN!IDN !LOI'IBOK 
!PUBESCENS !KLI1-1062 !31/01/86! 
!15589 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R,B060R,IDN!IDN !SUI'IBAWA 1 
!PUBESCENS !KUH073 !31/01/86! 
!15590 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R18060R,IDNllDN !SUI'IBAWA 1 
!PUBESCENS : KLI1-1082 !31101/86: 
:15591 !CENTROSEI'IA !DONA. !I8P6R,B060R,IDN!IDN !SUI'IBAWA 
!PUBESCENS : KLI'I-1120 :31101/86: 
:15592 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R1B060R ,IDN !IDN !SUI'IBAWA 1 
!PUBESCENS !KLH-1129 !31/01/86! 
!15593 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOSOR,IDN!IDN !SUHBAWA 1 1 
lPUBESCENS KLIH 136 rJ1/01/86 ! 
!15594 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R,B060R,IDN!IDN !FLORES 1 
!PUBESCENS KLM-828 !31/01/86! 
!15595 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOSOR,IDN!IDN !FLORES 1 
!PUBESCENS !KUI-842 !31101186: 
1 . 
1 
!15596 lCENTROSEI'IA !DONA. l!BPGR,BOGOR,IDN!IDN !FLORES 1 1 
!PUBESCENS !KLH-849 :31/01/86: 
:15597 !CENTROSEM !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !FLORES 
!PUBESCENS !KL I'I-875 !31/01/Bb ! 
!15598 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBP6R1BOSOR,IDN!IDN !FLORES 
!PUBESCENS ! KUl-972 !31/0lfBb! 
:15599 !CENTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 
!PUBESCENS !KLI'I-1141 : 31/0!/Só: 
:15600 !CE NTROSEI'IA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !NORTH SULAWESI í 
!PUBESCENS !KLI'I-1154 l3110118ó: 
:15601 :CENTROSE"H !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN :NORTH SULAWESI 
:PUBESCENS : KLI'I-1157 :31/01 /Bó! •• 
: 15ó02 !CENTROSEIIA !DONA. !IBP6R,B060R,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 




!NUMERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCIOtl lORl-l !OTRO NO. ORIGJ: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGJSTROS!OBSERVACIONES lF .REG. 
:------+------------------+-----+---~-----------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!15603 !CENTROSE~ !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN !Iü~ !ÑORTH SULAWESI 1 
!PUBESCENS !KU'I-1164 !31/01/86! 
!15604 !CENTROSEKA !DONA. !IBP6R 1B060R,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 1 
!PUBESCENS !KLM-1180 :31/01/86: 
!15605 !CENTROSEKA !DONA. !IBPSR,BOSOR,IDN !IDN !NORTH SULAWESI 
!PUBESCENS : KU1-1203 !31/01/86! 
!15606 !CENTROSE"A !DONA. !IBPGR,BOSOR,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 
!PUBESCENS !KUH239 !31/01/86! 
!15607 !CENTROSEKA !DONA. !IBPGR, BOSOR,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 1 1 
!PUBESCENS !Kll1-1252 !31/01/86: 
!15608 !CENTROSEftA !DONA. !IBP6R 1B060R,IDN!IDN !NDRTH SULAWESI 1 
!PUBESCENS !KLI'i-1285 :31/01/86: 
: 15609 !CENTROSEKA !DONA. !IBP6R1B060R,IDN!IDN !NORTH SULAWESI 
!PUBESCENS !KLIH294 !31101/86! 
!15610 !CENTROSE"A !DONA. !IBP6R1B060R 1 1DN!IDN !NORTH SULAWESI 1 1 
!PUBESCENS !KLM-1140 !31101/86! 
:15611 !CENTROSEI1A !DONA. !IBP6R,B060R1 1DN!IDN !NORTH SULAWESI 1 
!PUBESCENS : KUH 147 !31101/86! 
!1 5621 !CENTROSEMA !CONJ. !CSIRO :COL : ATLANTI CO !12/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/86! 
!15b22 !CENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !ATLANTICO :12/02/86: 
!PUBESCENS :28/02/86! 
!1 5623 :CENTROSEIIA :CmlJ.: CSIRO :coL :MAGDALENA : 15/02/8b: 
. : PUBESCENS !28/02/86! 
!1Sb24 :CENTROSEMA !CONJ . !CSIRO :coL !IIA6D~LENA : lb/02/86 : 
!PUBESCENS :2B/021Bb : 
:15625 :CENTROSEM :CONJ. !CSIRO :COL !MAGDALENA ién/2i8b : 
!PUBESCENS : ?8/üi /86 : 
: 15ó2b :CENTROSEIIA :CONJ. !CSIRO :coL !KHSDALENA :t710218b! 
:PUBESCENS !28/02/86! 
:15627 :CENTROSEHA :cmlJ. :CSIRO :coL :IIAGDAWIA : !i /02/Bb! 
:PUBESCENS :28102/86: 
: 15ó2B :CENTROSEII~ : CONJ. : CS l RO :coL :MAGDALENA :i?/02/86: 
!PUBESCENS :28 /02/86: 
: l5b29 !CENTROSEIIA : CONJ. : CS 1 RO :COL :HA6DALENA : 17/02/86 ! 
!PUBESCEN5 :28/02/86! 
· ------t--- ---------------¿-----~---------------i----t---------------t--------------i---------------+----------------- ---T--------: 
13g 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------1 
:NUIIERO:SENERO/ :FUEN-l!NSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIG/l !F.COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: 156~.0 !CENTRDSEIIA :CONJ. !CSIRO !COL !IIAGDALENA !17/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/86! 
: 15631 !CENTRDSEIIA !CDNJ. !CSIRD !COL !IIAGDALENA !18/02/86: 
!PUBESCENS !28/02/86! 
: !5632 !CENTROSEHA !CDNJ. !CSIRO !COL !IIAGDALENA ll8/02/86: 
lPUBESCENS !28/02/86: 
: 15633 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !GUAJIRA !18/02/86: 
lPUBESCENS :28/02186: 
!15634 !CENTROSEIIA !CDNJ . !CSIRO :coL !GUAJIRA :18/02/86: 
!PUBESCENS !28/02/86! 
!15635 lCENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL !GUAJIRA !20/02/8ó! 
!PUBESCENS !28/02/86! 
!!563ó !CENTROSEIIA !CONJ . !CSIRO !COL !GUAJIRA !20/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/86! 
!1 5638 !CENTROSEIIA !CONJ . lCSIRO :coL !GUAJIRA : 21102/86f -
!f'UBESCENS !28/02/86! 
!15639 :CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO !COL :GUAJIRA !21102/86: 
:PUBESCENS !28/02/86: 
!l5640 !CENTROSEIIA lCONJ. !CSIRO :coL GUAJIRA :21/02/86: 
!PUBESCENS !28/02/86: 
!5ó~2 !CENTROSEIIA !CONJ . !CSIRO !COL CESAR l22102/86! 
!PUBESCENS !28/02/86 ! 
!15643 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO :COL !CESAR !22/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/86 ! 
!15644 !CENTROSEIIA lCONJ . !CSIRO :coL !CESAR !23/02186 ; 
!PUBESCENS !28/02/86: 
: 15645 !CENTROSEriA !CONJ. !CSIRO !COL CESAR !23/02/86! 
!PUBESCENS !28102/86! 
'1 5646 !CENTROSEIIA :coNJ. :csrRn !COL CESAR !23/02/86 ! 
!PUBESCENS !28/02/86: 
' 15647 !CENTROSEIIA !CONJ . !CSIRO :cal !CESAR !23102186 : 
!PUBESCENS !28/02/86: • 
15656 :CENTROSEIIA !CIAT :coL !CUNDIHAIIARCA !09/02/86: 
!PUBESCENS !28/02/86! .. 
: 15657 :WiTROSEIIA :C JAT !COL !CUNDINA~ARCA :09t0í/Bb: 
:PUBESCEN: :2Bi02186! 
··----+- ------------ ----·- --- -+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-- . ---- ~ 
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!OTRO NO. ORIG/l 




!15658 !CENTROSEHA lCJAT :coL !SANTANDER : 111{)2/86 : 
!PU8ESCENS !28/02/86! 
!15659 lCENTROSEHA lCIAT :coL !SANTANDER lll/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/811! 
!15660 lCENTROSEHA lCIAT :coL lNT.E.SANTANDER !12/02/86: 
!PUBESCENS !28/02/86! 
!15661 lCENTROSEIIA lCIAT :coL !CESAR !12/02/86! 
!PUBESCENS !28/02/86: 
:15662 lCENTROSEHA !CIAT !COL !CESAR : 12/02/86! 
lPUBESCENS !28/02/86! 
!15663 !CEMTROSE~A lClAT !COl !CESAR :12/02186: 
!PU8ESCENS !28/02/86: 
!15664 lCENTROSEIIA lCIAT :coL !CESAR : 12/02/86: 
lPUBESCEMS !28/02/86: 
!15665 lCENTROSEIIA lCIAT :coL liiA6DALENA !12/02/86: 
lPUBESCENS :28/02/86: 
!15666 lCENTROSEIIA !CIAT !COL lCORDOBA !25/02/86! 
lPUBESCENS :28/02/86: 
!15667 lCENTROSEIIA lCIAT :coL lANiiOQUIA !25/02/86: 
lPUBESCENS :28/02/86: 
!15687 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIV.NAL.DE COL!COL : ANTIOQUIA :18/03/86: 
!PUBESCEKS : OIEDELUH> !31/03/86 : 
!15688 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIV.NAL.DE COL!COL lANTIOQUIA :18/03/86: 
lPUBESCENS : (HEDELLINl :31/03186 : 
!15689 !CENTROSEIIA lCONJ. !UNIV.NAL.DE COLlCOL lANTIOQUlA !18103/86: 
lPUBESCENS : <HEDELLINl !31/(13/86 : 
!15690 !CENTROSEIIA :CONJ.lUNIV.NAL.DE COL!COL lANTIOQUIA !18/03/86: 
lPUBESCENS : tHEDELLINl :3t/0318ó: 
:15691 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIV.NAL.DE COLlCOL lANTIOQUIA : 19/03/86! 
lPUBESCENS ! tPIEDELLINl :31/03/86 ! 
:15692 lCENTROSEIIA lCONJ. :UNIV.NAL.DE COLlCOL lANTIOQUIA !19/03/86: 
lPUBESCENS ! <IIEDELLINl :3 !103/86: 
: 1Sb93 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIV.NAL.üE COL!COL lANTIOQUIA :20/03/86 : 
lPUBESCENS : (líEDELLINl !31/03/86! 
!15b94 !CENTROSEIIA lCONJ . lUNIV.NAL.DE COL!COL !ANTIOQUIA :20/03/86! 
!PUBESCENS : <I'IEDELLINl : 31/0118b: 
: ------~--------- -- -------+----- + - ------------~-+----+---------------+--------------+---------------+--------------------~---- -- -- : 
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:------·------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUMEROlGENERO/ !FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORISJ: lF. COL/ 
!CJAT !ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBORISEN :NUMERO OONANTE!OTROS REGlSTROS:OBSERVACIONES :F .REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
' 
:15695 !CENTROSEIIA :CONJ . :UNIV.NAL.DE COL:COL :ANT IOQüiA !20/03/86: 
:PUBESCENS : <I'IEDELLlNl : 31103/Bb: 
!15696 :CENTROSEI'IA :CONJ. lUNIV.NAL.DE COL!COL !ANTIOQUIA :21103/86: 
!PUBESCENS : 01EDELLl N l :31103/86: 
:15697 !CENTROSEIIA :CONJ. iUNIV.NAL.DE COL!COL !ANTIOQUIA !21/03/86: -
!PUBESCENS : <IIEDELLINJ 1 !31/03/86: • f 
: 15698 !CENTROSE~A :CONJ. !UNIV.NAL.DE COL iCOL !ANTIOQU IA !21103/86: 
lPUBESCENS : <11EDELLINl :31/03/86: 
:15711 :CENTROSEIIA :CONJ. lCATIE lCRI :PUNTARENAS :26102/86: 
:PUBESCEHS :28/02186: 
!15712 iCENTROSEM :CONJ . !CATIE !CRI !PUNTARENAS !26/02/86: 
!PUBESCENS :28/02/86: 
!15738 !CENTROSEIIA :CONJ.: INIFAP !PIEX !VERACRUZ :03/03/86: 
!PUBESCENS !31/03/86! 
:15739 !CENTROSEPIA :CONJ . : INIFAP :I'IEX !VERACRUZ !03/03/86: 
!PUBESCENS !31/03/86 : 
!15740 !CENTROSEI'IA :cOtiJ.: INIFAP !PIEl !VERACRUZ :03/03/86: 
iPUBESCENS :31/03/86: 
•• 
: 157 41 :CENTRO SEM !CONJ. i INIFAP !PIEX !VERACRUZ !03/03/86: 
:PUBESCENS :31/03/Bbi 
: 15742 iCENTROSEIIA !CONJ.: INIFAP iHEX :OAXACA :03/03/86: 
:PUBESCEHS :31103/86: 
: 15743 :CHITROSEI1A !CONJ . : INIFAP !MEX !OAXACA !03/03/Bb: 
iPUBESCENS :31/03/86: 
:15744 :CEIHROSml !CONJ .: INIFAP :PIEX !VERACRUZ :03/03/86: 
:PUBESCENS !3í/03/B6: 
!15745 !CEHTROSEIIA :CONJ.: INIFAP !1\EI !VERACRUZ !04/03186 : 
:PUBESCENS : 3ll03186: 
!15748 !CENTROSEPIA !COtiJ .: IHIFAP !IIEX :TABASCO !05/03/86: 
:PUBESCENS :31/03/86: 
iíSH9 !CENTROSEMA :CONJ . : IHIFAP :11EX :TABASCO !05/03/86: 
:PUBESCENS : 3 i 103/86: . 
'15750 :CENTRDSEIIA : CONJ . : IIHFAP :IIEX !CAIIPECHE !07/0.3/86: 
:PUBESCENS :3 i/03/86: 
:~751 ;(t"IITROSE"fl iWNJ.: HHFAP :'!El : T IUlASCO :07i03/B6: 
:PUBESCEN5 :31/03/86: 
- ----+ - ---·---------------+--------------+---------------~----------- ------ ---+-------- : 
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:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+------~- : 
lNUI'IEROlGENERO/ lFUEN-:INSTITUCION :ORI-: !OTRO NO. ORIGt: lF.COLI 
:CIAT :ESPECIE !TE :COLABORADORA lGEN 1SUBORI6EN !NUI'IERO DONANTE!OTROS RE61 STROS lOBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l15752 lCENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP li'IEX CHIAPAS :08/03/861 
lPUBESCEHS l31/03/86l 
!15753 !CENTROSEI'IA : CONJ. : IIHF AP liiEX CHIAPAS :08/03/86. 
lPUBESCENS :31!03/Bi · 
:15754 lCENTROSEI'IA : CONJ. :INIFAP li'IEX CHIAPAS l09/03/8o 
lPUBESCENS !31/03/86 . 
!15755 lCENTROSEIIA : CDNJ. : INIFAP li'IEX :CHIAPAS :10/03/86: 
lPUBESCENS !31/03/86: 
:15756 lCENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP liiEX !CHIAPAS rl0/03/86 : 
:PUBESCENS 131/03/86! 
l15757 lCENTROSEIIA lCONJ. liNIFAP li'IEX :CHIAPAS :10/03/86: 
lPUBESCEHS :31103/86 l 
:15758 lCENTROSEI'IA lCONJ.: INIFAP liiEX !CHIAPAS 110/03/86: 
lPUBESCENS 131103/86! 
l15759 lCENTROSEI'IA lCONJ.: INIFAP li'IH lOAXACA 110/03/86: 
lPUBESCENS :31103/86: 
l15760 lCENTROSEI'IA :CONJ.: INIFAP liiEX !OAXACA :10/03/86 : 
lPUBESCENS :31/03/86: 
:15761 1CENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP : IIEX :GUERRERO :12/03/861 
!PUBESCENS :31 /03/86 ! 
l15762 lCENTROSEI'IA lCONJ. liNIFAP :I'IEX lOAXACA :11/03/86: 
lPUBESCENS :31103/86 : 
l15763 lCENTROSEIIA : CONJ.: INIFAP liiEX !OAXACA !11/03/86! 
:PUBESCENS l31/03/86 l 
: 157b4 :CENTROSEI'IA : CONJ.: INIFAP !IIEX lOAXACA :12/03/llb ! 
!PUBESCENS :31103/66; 
:15765 :CENTROSEI'IA :CONJ.: INIFAP li'IEX :GUERRERO :12/03/Bó! 
lPUBESCENS l31103!Bt. : 
!15767 lCENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP li'IEX !GUERRERO :12/03/86: 
!PU&ESCENS !31/03/86: 
!15768 :CENTROSEI'IA !CONJ .: INIFAf' li'IEX :GUERRERO :12/03/86 ! 
!PUBESCENS !31/03/86: 
ll57t.9 :CE~TROSEtl~ COkJ . !1N íFAP !IIEX : GUERREf<ü :12/03/86: 
:PUBESCENS !31/03/86 : 
!15770 !CENTROSEI'IA !CONJ.: INIF(IP li'IEX :GUERRERO :12103/86 : 




!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIG/! !F.COL/ 
iCIAT !ESPEC IE !TE :COLABORADORA !SEN !SUBOR!SEN :NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS :OBSERVACIONES !F .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: 15826 : CENTROSEI'IA :CONJ. :FONAIAP !VEK- !6UARICO :16/03/86: 
!PUBESCENS :31/03/86 : 
' 
:15827 !CENTROSEIIA : CONJ. : FONAIAP !VEN :SUARICO !16/03/86! 
!PUBESCENS !31/C:/86! 
: !5828 :CENTROSEM !CONJ. :FONAIAP :VEN !GUARICO !16/03/86: 
!PUBESCENS :31103/86: 
; 15!:29 :CENTROSEI'IA :CONJ. :FONAIAP :VEN : BOU VAR :17/03/86: 
:PUBESCENS !31/03/86: 
: 1SS30 !CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP !VEN : BOLIVAR :17/03/86: 
!PUBESCENS !31/03/86! 
: 15831 !CENTR05EIIA !CONJ. :FONAIAP !VEN !BOL!VAR !20/03/86! 
!PUBESCENS :31103/86: 
: 15832 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONA!AP !VEN !ARA6UA :21103/86: 
!PUBESCENS : 31103/Bb: 




!1 5868 !CENTROSEIIA iCONJ. !FONAIAP !VEN !IHRANDA :22/04/86: 
!PUBESCEiíS !31/05/86: 
:15869 !CENTROSEIIA :CONJ. :FONAIAP lVEN !IHRANDA l22/04/86! 
,. 
:PUBESCENS o :31105/86: o· 
:15870 :CENTROSEIIA !CONJ. :FONAIAP :VEN :IHRANDA ;22/04/86: 
:PUBESCENS :3JI05í8b! 
:15871 !CENTROSEI1A !CONJ. lFONAIAP !VEN :IIIRANDA !22/04/Bb: 
\PUBESCENS !31/ 05/86: 
il5B72 :CENTROSEI1A !CONJ. :FONAIAP :VEN :I'H RANDA :22/04/86: 
:PUBESCENS o. : 31105/Bó: o 
: 15873 !CENTROSE11A : CONJ. : FONAI AP !VEN !~IRANDA :22/04 /86: 
:PUBESCENt: :31/05/86: 
:15874 !CENTR05EIIH !CONJ. :FONAIAP !VEN !I'IIRANDA !22104/Só i 
!PUBESCENS :31/05/86: 




:15876 !CENTROSEM :CONJ. :FONAIAP :VEN !IIIRANDA :221 (1~/86! 
:PUBESCEtiS :31/05/86! 
; 15877 : WHROSEIIA :cmlJ. !FONAIAP !VEN :BOL IVAR :2 ~1(14/Bó! 
iPüBESCENS !31105/86: 
·------ · --- - - - ---- --- -----~---- · +- --------------+----+---------------f--------------+---------------+--------------------t- · ·· ----: 
144 
:------+------------------t-----+----------~----+----t-~-------------+--------------+---------------+--------------------t--------: 
! NUtiERO! GENERO/ : FUEN-11 NST ITUC ION ! ORI-! :OTRO NO. OR I 61: ! F. COLi 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 




!15879 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP,CV6 !VEN !BOLIVAR !26/04/86! 
!PUBESCENS !31105/86! 
!15880 !CENTROSEIIA ! CONJ. : FONA IAP !VEN !BOLIVAR !30/04/86! 
!PUBESCENS !31/05/86! 
! 15881 !CENTROSEtiA !CONJ. !FONAIAP !VEN ! BOLIVAR !30/04/86 ! 
!PUBESCENS !31/05/86! 
!15882 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !01105/86! 
!PUBESCENS 1 !31/05/86! 1 · 
:15883 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !02/05/86! 
!PUBESCENS !31105/86! 
!15884 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !02/05/86! 




!15885 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !BOLIVAR !02/05/86! 
!PUBESCENS !31/05/86! 
!15886 !CENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !6UARICO !05/05/86! 
!PUBESCENS :31105/86 : 
!15917 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !CESAR !12/03/86! 
!PUBESCENS !31105/86 ! 
:15921 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! !09/ób/Bt. : 
!PUBESCENS !31/08186! 
!15923 !CENTROSEIIA !DONA. !IBPSR,BDSOR,IDN!IDN 1 
!PUBESCENS !KLH-041 :31110/86 : 
:15924 !CENTRDSEIIA !DONA. !IBPGR,BDSOR,IDN!IDN 1 1 
!PUBESCENS !KUI-042 !31/10/86: 
: 15925 !CENTROSEIIA !DONA. !IBPSR,BDSOR,IDN!ION 
!PUBESCENS !KUI-067 !31/10/86! 
: 15944 !CENTROSEIIA !DONA. !lPAIII6,BRA !BRA !EX UEPAE ITA6UAI 
!PUBESCENS ? 1 !EPAPIIS-759 !31/10/86 ! • 1 
: 15945 !CENTROSEIIA !DONA. !INIFAP,HEX li'IEX OAXACA 




I~ot.u r1dií-.oli l_ll-íl · 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ : 
lCIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA lSEN lSUBDRIGEN lNU"ERD DDNANTElOTROS REGlSTRDSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5260 lCENTROSEIIA :DONA. lUN.FLORIDA,USA lBRA lPARA ' 1 1 ' 
' ' lROTUNDIFOLIUII liRFL-0974 l31/10/78 l 
5283 lCENTROSEIIA lDONA. lCSIRO,AUS lBRA lBAHIA 1 1 ' 
' lROTUNDIFOLIUII lCPI-60686 :30/06179: 
5521 lCENTROSEIIA lCONJ. lEIIBRAPA,CEPLAC lBRA lR.GDE.DO NORTE lBRA-003638 lC .HEPTAPHYLLUII l22/07/80l 
lROTUNDIFOLIUII l31/08/80l 
5721 lCENTROSEIIA lDONA.lE"BRAPA-CPATU, lBRA-004570 :EX IPEAN ' 1 1 ' 






!NUIIERO!SENERO/ !FUEN-!INSTI TUCION !ORI-l :OTRO NO. ORIG/: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA :sEN !SUBORISEN lNU~ERO DONANTElOTROS RESISTROS!OBSERVACIOHES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5036 !CENTROSEPIA !CONJ. !UNIV.OF FLORIDA!BRA ~ATO SROSSO IRFL-1961 !09/05176! 
: SAS ITTATUII : IBPSR !09/05/76: 
5110 lCENTROSEI'IA lCONJ. !E"BRAPA,CSIRO !BRA !I'IATO SROSSO :16/05/77: 
!SASITTATUt! !31/0B/77! 
5170 !CENTROSEI1A !CONJ. !FONAIAP !VEN !ARASUA !06/02/78! 
: SA6ITTATUI1 !28/02178: 
5266 !CENTROSEI1A :DONA. !UN. FLORIDA,USA !BRA !SAO PAULO !CPI-34888 1 1 
!SAS.ITTATUI'I : IRFL -1747 !IRI-3401 !31/10178: 
1 ' 
1 
5378 lCENTROSEI'IA !DONA. IRI,8RA !BRA lKATO SROSSO SULl !BRA-001546 1 1 
: SA6ITTATUI1 !IRJ-3167 !30/09/79! 
5413 !CENTROSEI1A !CONJ. ICA !COL !CASANARE !22/02/80! 
!SASITTATU~ !29/02/80: 
5429 !CENTROSEI1A !CONJ. ICA !COL !ARAUCA !23/02/80! 
!SASITTATU" !29/02/80: 
1 ,. 
5587 lCENTROSEIIA !CIAT !COL lARAUCA !15/01/81! 
!SASITTATUII :31112/80: 
5617 !CENTROSEPIA : CONJ ._: FONA 1 AP !VEN !ARAGUA !23/01/Bll 
!SASITTATUI'I :30/04/81: 
5640 lCENTROSEIIA !CONJ. !FONAIAP !VEN !PORTUGUESA 
• 
: 26/01/Bt: 
: SASITTATUII !30/04/81 : 
5646 !CENTROSEI'IA lCONJ. !FONAIAP !VEN !COJEDES :26/01/81: 
!SAGITTATUII 1 :30/04/81 : 1 
5745 !CENTROSEI1A !CONJ. !CSIRO !COL !11A6DALENA !CPI-92672 :27/03/81: 
lSASITTATUII :30/04/81! 
5746 !CENTROSEtiA !CONJ. !CSIRO !COL !tiAGDALENA !CPI-92676 !27/03/81: 
: SASITTATUI1 !30/04/81: 
5747 lCENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO :COL liiAGDALENA :CPI-92729 :30/03/81: 
lSAGITTATUII !30/(14 /81: 
1 
.. 
5748 CENTRDSEI'IA : CONJ. : CSIRO :coL !IIAGOALENA !CPI-92730 : 30/03/Bl : 
SASITTATUI1 !30/(\~/81: 
5809 CENTROSEI'IA lDONA. lEI'IBRAPA- lBRA !CEARA 1 
SAGITTATUII lCEHAR6EN 1BRA 1 !LC-2541 :30/09/81 : . 1 
5814 lCENTROSEIIA :DONA. : EIIBRAPA- lBRA !CEARA 
: SA6ITTATUII :CENARSEN,BRA !BRA-003964 :30/09/81: 





1NUI1ER016ENERO/ 1FUEN- 1INSTITUCION !ORI-1 !OTRO NO. ORIS/ 1 1F .COL/ 
1CIAT !ESPECIE m :COLABORADORA 16EN 15UBORI6EN !NUMERO DONANTE10TROS RE6ISTROS 10BSERVACIONES :F .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+---- ---- 1 
5871 1CENTROSEI1A :DONA. 1INTA 1AR6 1ARS :CORRIENTES 1 1 
1 SAG ITT ATUPI !LN-445 :31101/831 
5912 1CENTROSEI1A :DONA. 1CSIRO,AU5 1AR6 :IRI-3402 101 / 12/821 
1 SA6!TTATU11 1CPI-51037 :311 12í82: 
115195 1CENTROSEI1A 1CONJ. 1FONAIAP :VEN 1ARA6UA 103/04/841 
1SAGiTTATUI1 131/03/841 
115196 1CENTROSEI1A 1CONJ. 1FONAIAP 1VEN 16UARICO 103/04/841 
: SAGITTATUI1 131/03/841 
: 15429 1CENTROSEM 1CONJ. 1FONAIAP !VEN 1GUARICO 109/03/85 1 
1 SA6ITTATUI1 131103/85 1 
:15511 1CENTROSEIIA 1CONJ . 1IDIAP !PAN 1CHIRJQUI IDIAP-00238 121/02/851 
1SA6ITTATUI1 1AID/RUTGERS UN. 1 :31103/85: 
i15512 1CENTROSE11A 1CONJ. :IDIAP !PAN 1VERA6UAS 1 1 D 1 AP-00396 126/02/851 
1SAGJTTATUI1 1AID/RUT6ERS UN. : 131!03í851 
:15513 1CENTROSEI1A 1CDNJ. 1 IDIAP !PAN !HERRERA 1 IDIAP-00424 126/02/851 
1SAS íTTATUII 1AID/RUT6ER5 UN . 1 :31103/85 : 
·-11 5649 1CENTROSEI1A 1CONJ. 1CSIRO :coL 111A6DALENA 11 6/0~/861 
1SAGITTATUII 128/02/861 
115785 1CENTR06E11A 1 CONJ. : INIFAP 111EX :CAMPECHE 105/03/Bb: 
1SASITTATUI1 131103/861 
115786 1CENTROSEI1A 1CONJ. 1 INIFAP 111EX !CHIAPAS 109/03i8ó1 
1SAGITTATUII 131/03/86 1 
l . 
1 
115787 1CENTR05EI1A 1 CONJ. 1 INI FAP 111EX !CHIAPAS 109/031861 
: SAGITTATU11 131/03/86 1 
1 l578íl 1CENTROSEI1A 1CONJ. 1 INIFAP 111EX !CHIAPAS :1 0/03/861 
1 SAGITTATUM 131 /031861 
11 5789 1CENTROSE11A 1CONJ. 1 INIFAP 111EX 10AXACA 1 11/03i86 1 
1SA6ITTATUI1 : 31/03iB6: 
115790 1CENTROSEI1A !CONJ. 1 INIFAP !11EX !GUERRERO !12/ü:.í66 ! 
1SA6ITTATUII 131/03/B6! 
:15925 : WiTROSEIIA !CONJ. 1FONAIAP !VEN 1GUARICO :16/03/86: 
1SASITTATUII 131103/861 
: ------+-------------- ----+-----+---------------+----+_------------.---+--------------+---------------+------------------ --+----- --- : 
154 
Cen trosei-rlft 
s cl~iecle ar1l11n 
• 
• 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------·--~------------+--------------------+------- - : 
!NUI'IERO!GE NERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORIGI: :F .COLI 
lCIAT !ESPECIE !TE :COLABORADORA !SEN :SUBORISEN !NUHERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- · 
5066 lCENTROSEI'IA !CIAT 
!SCHIEDEANUII 
5159 !CENTROSEIIA !CONJ. H>IAP 
lSCHIEDEANUII BCD. NA L. DE PAN 
5160 !CENTROSEIIA lCONJ. IDIAP 
!SCHIEDEANUII !BCO.NAL .DE PAN 
5161 !CENTROSEIIA lCONJ.: IDIAP 
!SCHIEDEANUII : BCO. N AL. DE PAN 
5201 !CENTROSE~ !DONA. !CSIRO,AUS 
lSCHIEDEANUH 
5265 !CENTROSEIIA !DONA. 'UN.FLORIDA,USA 
!SCHIEDEANUII 
5424 !CENTROSEKA !CONJ. ICA 
!SCHIEDEANUI'I 
5920 !CENTROSEIIA !DONA. CSIRO,AUS 
lSCHIEDEANUII 
5921 lCENTROSEIIA !DONA. :CSIRO,AUS 
:SCHIEDEANUII 
5984 :CENTROSEIIA : CONJ.: !CA 
!SCHIEDEANUII 
: 15024 : CEtHROSEHA :DONA. lCSIRO,AUS 
:SCHIEDEANUII 
!15025 lCENTROSEIIA !DONA. !CSIRO,AUS 
lSCHIEDEANUI'I 
!15026 !CENTROSEIIA :DONA. :CSIRO,AUS 
!SCHIEDEANUH 
!15046 !CENTROSEIIA :CONJ. \ ICA 
!SCHIEDEANUK 
!15060 lCENTROSEIIA lCONJ.: ICA 
!SCHIEDEANUII ?' • 1 
!15062 !CENTROSEIIA : CONJ. : ICA 
!SCHIEDEANU!'I ? 1 . 1 
!15064 !CENTROSEKA !CONJ.: !CA 
!SCHIEDEANUII 
:15065 lCENTROSEIIA lCONJ.: ICA 
















: IRFL -1552 
1 







































---- ·· +---------- ------- - · -----+ - - -- - ------ ----~- - -- +---------------+ --------------+---------------+----------- - ------ - -+ -- - - -- --: 
157 
: ------ +------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+--------------~+--------------------+--------: 
lNUMERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 
!C JAT !ESPECIE m !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN :NUMERO DONANTElOTROS RE615TROSlOBSERVACIONES lF. RE6 . 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
ll50b8 :CENTROSEIIA lCONJ.: ICA :COL :llETA :20/02/84 : 
lSCHI EDEANUM l29/02/84 l 
:15496 : CENTROSE!IA lCONJ.: IDIAP !PAN lCHIRIQUJ IDIAP-00239 !21/02/85: 
!SCHIEDEANUll lAID/RUT6ER5 UN. l !31/03/85: 
!1 5497 lCENTRDSEMA lCONJ.: IDIAP !PAN : CHIRIQUI IDIAP-00257 !22/02/85: 
lSCHIEDEANUII !AID/RUTGERS UN.: !31/03/85: 
!15498 !CENTROSEIIA !CONJ. !IDIAP !PAN lCHIRlllUI IDIAP-00258 !22/02/85: 
lSCHIEDEANUll 1AID/RUT6ERS UN.: !31103/85: 
:15499 lCENTROSEliA lCONJ . liDIAP !PAN !CHJRJQUI 1 IDIAP-00268 :22/02/85: 
lSCHIEDEANUM lAID/RUTSERS UN.: :31/03/85: 
:15500 lCENTROSEliA CONJ. l IDIAP !PAN lCHIRIQUI IDIAP-00273 :22/02/85: 
lSCHIEDEANUll lAID/RUTSERS UN.: !31103/85: 
• 1 
1 
!15501 lCENTROSEIIA CONJ.: IDIAP !PAN lCHIRIIlUI ID IAP-00314 !23/02/85: 
lSCHIEDEANUM lAID/RUTSERS UN.: :31103/85 : 
!15715 lCENTROSEIIA l CONJ. lCAT !E lCRI lPUNTARENAS l2ó/02/8bl 
lSCHIEDEANUII :28/02186: .. 
ll571b lCENTROSEliA lCONJ. !CAllE lCRI :CARTASO l2b/02/Bbl 
lSCH IEDEANUM !28/02/Bbl 
:15717 lCENTROSEIIA lCONJ. lCATIE lCRI ICARTA60 l27/02/8bl 
:SCH IEDEANUM l28/02/8b! 
!15718 lCENTROSEIIA :CONJ . lCATIE lCRI lllliON !28/0:!iBól 
lSCH IEDEANUII l28/02/8bl 
l15719 lCENTROSEIIA !CONJ. :CAllE lCRI lLIHON l28/02/8b l 
lSCHIEDEANUII l2B/02í8b! 
!15724 lCENTROSEHA : CONJ . : INIFAP liiEX :CHIAPAS !08/03186! 
lSCHIEDEANUH :31103/Be : 
:15725 lCENTROSEIIA :CONJ.: INIFAP lMEX :CHIAPAS lOB/0~/ 66 : 
:SCHIEDEANUM !3ii03/ B6! 
:15726 lCENTROSEIIA : CONJ. : INIFAP liiEX !CHIAPAS :08/0)/86: 
lSCHIEDEANUM : 3!/03/8ó: 
!15i27 lCENTROSEMA !CONJ.: INIFAP !HEX :CHIAPAS lOB/03186 : 
lSCHIEDEANUH :31103/86! 
: 15746 lCENTROSEM : CONJ . : INIFAP lMEX !TABASCO !04/03/Bb! 
!SCHIEDEANUM ? ' 
. ' 
: 3!103/86: 
:15747 !CEHTROSEMA !CONJ .: !NIFAP !IIEX !TABASCO !04 /ú3/B6! 
:SCHIEDEANUI'! ! ! ::t.li03/86: 
: - - - --- · - - ------------- -- - +- - ---~-------- - ------+----+---------------+ ---------- ----+---------------+------- -------------+--- -----: 
• 
C en t.l~O S eiL~ a 
s t~l1ot t.ii 
, 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUPIERO:GENERO/ :FUEN-liNSTITUCION :oRr-: :OTRO NO. ORIG/l !F.COL/ 
:CIAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA :SEN :SUBORISEN :NU"ERO DONANTE:OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
.. 
470 :CENTROSEKA !DONA. lE.E.CASUA,VEN !VEN lARASUA !CPI-79625 !06/05174: 
!SCHOTTII l06/05/74! 
5012 !CENTROSEIIA :DONA. :EST.EXP. :Ecu :GUAYAS 1 1 
!SCHOTTII :PICHILINSUE,ECU! ,EETP-N-23 :31104175: 
5025 : CENTROSEIIA . :DONA. lEST.EXP. lECU !GUAYAS 1 1 
:SCHOTTI 1 lPICHILINGUE,ECU: !EETP-N-68 :31/04175: 
5075 lCENTROSEIIA :DONA. liDRC 1BLZ !IIEX !YUCA TAN !CPI-76008 1 1 
!SCHOTTII :cF-320 :15/04/77: 
5077 !CENTROSEIIA !DONA. !IDRC 1 8LZ !IIEX lYUCATAN !CPI-76009 1 1 
: SCHOTTII :cF-329 :15/04/77: 
5079 !CENTROSEKA :DONA. : IDRC 1 BLZ :IIEX lYUCATAN !CPI-76010 1 
:SCHOTTII :cF-355 :15/04177: 
5080 !CENTROSEIIA !DONA. :IDRC 1BLZ lliEX :YUCA TAN :CPI-7b011 1 
: SCHOTTI 1 :cF-363 :15/04/77: 
5081 :CENTROSEIIA :DONA. : IDRC 1 BU lliEX :YUCA TAN :CPI-76012 1 1 
:SCHOTTI 1 :cF-372 :15/04/77: 
5084 !CENTROSEIIA :DONA. : IDRC,BLZ lliEX lYUCATAN :CPI-76013 
lSCHOTTil :cF-388 : 15/04/77: 
5085 !CENTROSEIIA !DONA.: IDRC 1 BLZ lliEX !YUCA TAN :CPI-7b014 1 1 
: SCHOTTII :cF-430 :15/04177: 
' 5086 !CENTROSEIIA !DONA. IDRC 1BLZ !IIEX !YUCATAN !CPI-76015 1 1 
:SCHOTTII :cF-434 :15/04/77: 
5087 lCENTROSEIIA :DONA. IDRC 1BLZ liiEX lYUCATAN lCPI-76016 1 
: SCHOTTII :cF-443 :15/04177: 
5088 :CENTROSEIIA :DONA.: IDRC, BLZ lliEX lCAIIPECHE lCPl-711017 
:SCHOTTI 1 :cF-452 :15/04177 : 
5091 :CENTROSEIIA :DONA. : IDRC 1 BLZ !IIEX lCAPIPECHE !CPI-76020 1 
:SCHOTTII :CF-589 :15/04/77: 
5092 lCENTROSEIIA :DONA. : IDRC 1 BLZ liiEX lCAIIPECHE : CPI -7b021 1 1 
: SCHOTTII :cF-598 l15/04i77: 
5093 lCENTROSEIIA !DONA. liDRC,BLZ lliEX lCAI1PECHE lCPI-76022 
: SCHOTTII :cF-601 :15/04177: 
5094 : CEIHROSEIIA :DONA . : IDRC, BLZ lliEX !CAIIPECHE :CPI -76023 1 1 
: SCHOTTI 1 :CF-619 : 15/04177: 
5095 lCENTROSEIIA :DONA.: IDRC,BLZ liiEX lCAIIPECHE lCPI-76024 1 1 




:NUI'IEROlSENERO/ lFUEN-liNSHTUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6t: lF.COLI 
lCIAT lESPECIE lTE !COLABORADORA l6EN :SUBORI6EN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROStOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5097' l CENTROSEHA lDONA. IDRC,BLZ tMEX lYUCATAN lCPI-76025 
: SCHOTTI 1 :cF-632 :15/04/77: 
5098 lCENTROSEKA :DONA. IDRC,BLZ lHEX :YUCA TAN lCPI-76026 
: SCHOTTI I :cF-o3o : 15/04/771 
5166 lCENTROSE"A lCONJ . lFONAIAP :VEN :M RANDA :06/02/78: 
: SCHOTTI 1 :28/02/78: 
5168 lCENTROSEI'IA :CONJ. lFONAIAP :VEN lARASUA l06/02i7Bl 
: SCHOTTII l28/02/78l 
1 
.. 
5174 lCENTROSEHA :CONJ . lFONAIAP :VEN :SUARICO :06/02178: 
lSCHOTTII :28/02178: 
5216 lCENTROSEM lDONA. lCSIRO,AUS :I'IEX :ca-1206 
: SCHOTTII lCPI-75356 l31/03í78: 
5267 :CENTROSEHA :DONA. :UN. FLORIDA, USA :HEX lCPI-38542 1 
: SCHOTTI I : IRFL -1741 :Pl-406638 :.31/10178: 
liRI-3492 
5282 :CENTROSEHA lCIAT :PER :SAN HARTIN :18/02/79: 
l SCHOTTI 1 : 31/05í79: 
5313 lCENTROSEKA :DONA.: IRI ,BRA lBRA :IIINAS 6ERAIS lCPI-78589 1 
lSCHOTTil : IRI-3069 :BRA-001481 :30/09179: 
5334 lCENTROSEIIA :DONA. l IR!, BRA :BRA lHINAS SERAIS lCPI-68900 í 
:SCHOTTI 1 liRI-3497 lBRA-001970 !30/09179: 
5623 lCENTROSEKA : CDI~J. : FONA I AP :VEN lYARACUY :24/01181: 
lSCHOTTI I l30/04/81! 
5626 :CENTROSEHA :CONJ. lFONAIAP :VEN lYARACUY :24/01/81! 
l SCHOTTI 1 :30/04181: 
5652 :CENTROSEKA :CONJ. :FONAIAP :VEN :SUARICO :27/01/Bt: 
: SCHOTTI 1 :30/04/81: 
5756 :CENTROSEIIA :CONJ. :CSIRO :coL lCUNDINAIIARCA :CPI-92772 :03/0~/ Bll 
:SCHOTTII :30/04/81: 
5879 :CENTROSEHA :DONA. :EPAI'IIS,BRA :SRA :=CIAT 15940 
:SCHOTTII lEPAI'IIS-225 :30/09/82! 
59()7 :CENTROSEIIA :DONA. :EIIBRAPA- :BRA 
:SCHOTTI 1 lCENARSEN,BRA lCNPSC-219/78 :31/12/82: 
~ ! 5075 !CENTROSEKA :CONJ.llCA :COL !CUNDINAMARCA :24/02/84: 
:SCHOTTII :29/02/84: 
:15328 :CENTR05EHA :CJAT :COL !CUNDINAHARCA :29/12184: 
:SCHOTT!l :28/02185: 
: - ---- - + - -----------------~-----+--- --------- - - -+----+---------------+--------------+-------- -------+--------------- -----~-------- : 
162 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUHERO!SENERO/ lFUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS/l !F. COL/ 
!CIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN lSUBORISEN lNUHERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
' o-
!15349 lCENTROSEIIA !DONA. lEIISOPA,BRA 1 
lSCHOTTII !60-663 !31/03/85! 
!15430 !CENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP !VEN !SUARICO !09/03/85! 
lSCHOTTII !31103/85! 
:15650 lCENTROSEIIA lCONJ. !CSIRO !COL !GUAJIRA !20/02/86! 
lSCHOTTII !28/02/86! 
!15668 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !CUNDINAIIARCA !09/02/86! 
!SCHOTTII !28/02/86! 
:15792 !CENTROSEIIA : CONJ. : IN IFAP !IIEX lCAHPECHE !06/03/86! 
lSCHOTTII !31/03/86 ! 
!15793 !CENTROSEIIA lCONJ. llNIFAP liiEX !CAHPECHE !06/03/86! 
!SCHOTTII !31103/86! 
!15794 !CENTROSEIIA lCONJ. :INIFAP !IIEX !CAMPECHE !06/03/86! 
!SCHOTTII !31/03/86 ! 
' 1 
!15795 !CENTRDSEIIA lCONJ. INIFAP li!EX !CHIAPAS !08/03/86! 
!SCHOTTII :31103/86: 
!15796 !CENTROSEIIA lCONJ. INIFAP li!EX !CHIAPAS !09 /03/86! 
!SCHOTTII 31/03/86! 
:15835 !CENTRDSEIIA !CONJ. ,FONAIAP !VEN !GUAR!CO 16/03/86! 
: SCHOTTI 1 31/03/86! 
:15941 !CENTROSEIIA !DONA. lEPAIIIS,BRA lBRA 
lSCHOTTII lEPAIIIS-226 !31/10/86! 
!15946 lCENTROSEIIA !DONA. !INIFAP,HEX !IIEX !CAMPECHE 
lSCHOTTII : IPINIA-1498 !31110/86 ! 
!15947 !CENTROSEHA !DONA. liNIFAP,KEX !IIEX !YUCA TAN 
: SCHOTTI 1 !IPINIA-1515 !31110/86! 
!15948 !CENTROSEIIA !DONA. !INIFAP,IIEX !IIEX !YUCATAN í 






!NUHER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NUMERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS!OBSERYACIONES :F .RE6. : 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5930 !CENTROSE"A :crAt !HIBRIDO 65-1 :C.PUBESCENS 5052 1 /11/82: 
!SP !C ."ACROCARPUM 5062 31/01/83: 
5931 !CENTROSE"A !CIAT !HIBRJDO 67-1 !C .PUBESCENS 5052 I /1 1/82! 
!SP !C."ACROCARPU" 5062 31101/83! 
5932 !CENTROSE"A !CJAT !HIBRIDO 68-8 :C.PUBESCENS 5052 X /11/82: 
:sP :C.MACROCARPU" 5062 31/01/83 : 
5933 :CENTROSE"A !CIAT lHIBRIDO 87-7 !C.PUBESCENS 5052 X /11/82: 
!SP :C ."ACROCARPU" 5062 :31101/83 : 
5934 !CENTROSE"A !CIAT !HIBRIDO 95-44 :C.PUBESCENS 5052 X /11/84 : 
:sP :C."ACROCARPU" 5062 :31/01 /83 : 
5935 !CENTROSE"A !CIAT !HIBRIDO 96-38 !C. PUBESCENS 5052 X /11/82: 
!SP !C."ACROCARPU" 5062 !31/01/83: 
15298 !CENTROSEMA !CONJ. !EHBRAPA,I8P6R !BRA :"ATO 6ROSSO l8RA-009407 !26/08/84: 
!SP !30/09/84 ! 
!15300 !CENTROSE"A !CONJ. !EHBRAPA,IBP6R !BRA "ATO SROSSO !BRA-009431 :26/08/84: 
:sP !30/09/84: 
!15301 !CENTROSE"A !CONJ . !E"BRAPA,IBP6R !BRA "ATO SROSSO !BRA-009300 !26/08/84: 
:sP ?' . 1 !30/09/84! 
~307 !CENTROSE"A !CONJ . lEHBRAPA, IBP6R !BRA ·"ATO 6ROSSO !BRA-004679 !14/09/84: 
:sP ?' .. !30/09/84: 
:15311 !CENTROSE"A !CONJ. !EI'IBRAPA,IBPSR !BRA :"ATO 6ROSSO !BRA-009831 : ib/09/84 : 
:sP ?' . 1 ; 3( 09 í84: 
!15312 !CENTROSE"A !CONJ. !E"BRAPA,IBP6R !BRA :HATO SROSSO !BRA-009849 !16/09/84 : 
:sP ?' • t !30/09/84! 
!15313 !CENTROSE"A !CONJ. !E~BRAPA,IBPSR !BRA !!lATO SROSSO !BRA-009857 :16/09/84 : 
:sP ! • !30109184: 
: 15314 !CENTROSE"A !CONJ . !EMBRAPA,IBPSR !BRA !!'lATO SROSSO !BRIH09911 lló/09/84 ! 
:sP !30/09/84: 
: ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+-------- ------+----------- ----+------- -------------+-------~: 
167 
C e Il t.1· O S e l-íl t:.t 
Sp~I10V~~(4) 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUHEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUClON lORI-l :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ : 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBORISEN :NUMERO DONANTE lOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5117 lCENTROSEI'IA !CONJ. lEKBRAPA,CS IRO lBRA !I'IATO SROSSO :27/05/77: 
lSP. NOV. !4) l31/08/77l 
5382 lCENIROSEI'IA lDONA. lEKBRAPA- lBRA lSOIAS 1 1 
lSP. NOV. !41 lCENAR6EN ,BRA lBRA-002208 l30/09/79l 
5802 !CENTROSEI'IA !DONA. !INST.ZOOTECNIA,!BRA !SAO PAULO 1 1 
: SP . NOV. ( 4 l ? ' .o lBRA !N0-1084 !30/09/81: 
5807 !CENTROSEI'IA lDONA.:EKBRAPA- lBRA !I'IATO 6ROSSO 1 1 
!SP. NOV. !41 lCENARGEN,BRA lBRA-005ó49 :30/09/81: 
ll5265 !CENTROSEI'IA lCONJ. lEHBRAPA,IBP6R lBRA li1ATO 6ROSSO lBRA-009512 :29/08/84: 
lSP. NOV. !41 :30/09/84: 
l15278 lCENTROSEHA lCONJ. lEKBRAPA,IBPGR lBRA lKATO SROSSO lBRA-009ó87 :14/09/84: 
lSP. NOV. (41 :30/09/84: 
l15282 lCENTROSEKA lCONJ. lEI'IBRAPA,IBPGR lBRA lKATO SROSSO :BRA-009725 !15/09/84: 
lSP. NOV. ·(41 ?O . o :30/09/84: 
:15293 lCENTROSEKA lCONJ. lEI'IBRAPA 1 IBPSR lBRA : I'IATO SROSSO !BRA-009903 l1ó/09/84l 
lSP. NOV. !41 :30/09/84: 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
171 
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:------+------------------+-----+---------------+----+--------~------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUHERO l6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORI6/! :F.COL/ : 
!CIAT !ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUHERO DONANTE :OTROS RE6JSTROS :OBSERVACIONES :F.RE6. 
~--- ---·------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
: 1531 u ítitN:TROSEII~ 
:'TAPIRAPOANENSE 




: ------+~-----------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+ -------- : 
175 
Cen t.rosei~~a 
rr tetr ag Or10l0 bll rr1 rr 
:---- ·+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: N~ 1 '' ~J : SENERO / :FUEN-:INSTI TUCION :ORI-: !OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 








!15089 lCENTROSEHA l CONJ. : ILCA 1 ICA :coL !VICHADA :17/02/841 
!"TETRASONOLOBUH' :29/02/84: 
!15440 !CENTROSEHA !CONJ. lFONAIAP lVEN lT.F.AHAZONAS :19/03/85: 
l'TETRA60NOLOBUH" !31/03/85: 
ll5441 l CENTROSEI'IA lCONJ. !FONAIAP lVEN :T. F. AMAZONAS !19/03/85! 
!'TETRASONOLOBUH' l31 /03/85l 
:15442 !CENTROSEHA !CONJ . !FONA IAP !VEN !T.F.AHAIONAS !20/03/85! 
!"TETRAGONOLOBUH' :31103/85: 
l15443 lCENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN !T.F.AIIAZONAS !20/03/85: 
l'TETRA60NOLOBUH" :31103/85: 
!15444 !CENTROSEHA !CONJ. !FONAIAP !VEN !T.F.AHAZONAS !20/03/85: 
!"TETRAGONOLOBUH' !31103/85: 
!15836 !CENTROSEHA !CONJ. lFONAIAP !VEN !T.F. AHAZONAS !18/03/86! 
!'TETRAGONOLOBUH' !31/03/Bbl 
!15837 !CENTROSEHA l.c.!!NJ . ! FONA IAP !VEN lT.F.AHAZONAS !18/03/Bbl 
!"TETRASONOLOBUH' !31/03/8ó l 
!15838 lCENTROSEHA lCONJ . lFONAIAP !VEN lT.F .AHAZONAS !18/03/86! 
!"TETRAGONOLOBUH' :31103/86 : 
l1SB39 lCENTROSEHA lCONJ . !FONAIAP !VEN lT.F.AHAIONAS !18/03/86! 
l'TETRASONOLOBUH" 1 . l31103/Bbl 1 
l15840 lCENTROSEHA lCONJ. !FONAIAP !VEN lBOLIYAR :20/03/86! 
l"TETRAGONOLOBUH' !31103186 : 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
179 
C eil t. ro S e1-r1 a 
triquetrurrl 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-----~--------------+-------- : 
lNUKEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION !ORI-l !OTRO NO. ORI6/ l lF.COL/ 
:rJA :ESPECIE !TE :COLABORADORA !SEN lSUBORIGEN !NUMERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
---+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
llSOOB lCENTROSEI'!A l CONJ. l !NIPA lPER l SAN IIART IN l2S/OB/83l 
lTR IQUETRUK 1 !31/L0/83! 1 
!15305 lCENTROSEKA lCONJ. lE"BRAPA,IBPGR lBRA ·:PARA BRA-009610 !14/09/84 : 
:TRIQUETRUK !30109/84: 
l!S910 lCENTROSEKA lCONJ. lFONAI AP !VEN lBOLIVAR l30/04/Bbl 
lTRIQUETRUI'! !31105/Bb l 













:OTRO NO. ORIS/! 
!NU"ERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES 
!F.COLI 
!F.RES. 
:- -----------------+-----+---------------+----+-----~---------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5054 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !VEN !ANZOATESUI !24/01/77: 
' !VENOSU" !3l/03/77! 
5182 !CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !"ONASAS :10/02178: 
!VENOSU" !28/02/78: 
5198 :CENTROSE"A !CONJ. !FONAIAP !YEN !ANZOATESUI !08/02/78! 
!VENOSUK !28/02178: 
5231 !CENTROSE"A : CONJ. : E"BRAPA !BRA !BAH lA !BRA-002925 !27/09í78! 
!VENOSUK !3l/10/7B! 
5232 !CENTROSE"A : CONJ. : E"BRAPA !BRA !BAHIA !BRA-010511 !27/09/78! 
!VENOSU" !31/10/78! 
5233 !CENTROSE"A : CONJ. : E~RAPA !BRA !BAH lA !BRA-010529 !Ob/10/78! 
!VENOSUK !31/10i7B! 
5235 !CENTROSEKA ! CONJ. : E~RAPA !BRA !BAH! A : BRA-01 0537 :28/09/78: 
!VENOSU" !31110/78! 





\rexi ll a t.lll~-1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:NWtffiO i GENERO/ :FUEN-: INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO . ORIG/: :F. COL/ 
:T •f!· ·ESPECIE :COLABORADORA :SEN lSUBORIGEN :NUMERO DONANTE :OTROS REGISTROS :OBSERVACIONES :F. REG. 
:-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5480 :CENTROSEHA :CJAT :coL :llETA :02/04/80: 
: VEXILLATUH :30/04/80: 
5484 :CENTROSEIIA :CIAT :coL :CASANARE :09/0b/80: 
:VEXILLATUH :31/08/80 : 
:15055 :CENTROSEHA :CONJ.:ICA :coL :llETA :22 /02/84 
: VE XILLATUH :29/02/84 
:15079 iCENTROSEIIA :CONJ . : ICA :coL :llETA :19/021 84 
: VEIILLATUH :29/02/84 
:15191 :CENTROSEIIA :CONJ. lFONAIAP lVEN :APURE :01/04/84: 
:VE XI LLATUII :31/03/84: 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
191 
• • • \T ll. g l I-11 fj_ I-1 lll~-1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUIIERO!SENERO/ lFUEN- !INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIS/l :F. COLI 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN !NUIIERO DONANTE !OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES . 
. ------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
418A!CENTROSEIIA !CIAT :coL !VALLE DEL CAUCA! 
!VIRGIMIAHUII !31102/73! 
-· 1 
474 !CENTROSEIIA !CGNJ. !IBPGR,EIIBRAPA lBRA !BAH lA !CPI-87891 109/11/74: 
lVIRSINIANUI'I !09111/74: 
478 :CENTRO SEllA !CONJ. !IBPGR :coL lCAUCA !21/02/75! 
!VIRGINIANUI'I :21/02/75: 
485 !CENTROSEIIA !DONA. !UWI-IDRC,ATG lATS 
!VIRSINIANUII 123/03/75! 
495 !CENTROSEIIA lCONJ. !FONAIAP !VEN : BOLIVAR !13/10175: 
lVIRSINIANUI'I :13110175: 
5038 !CENTROSEIIA !CONJ. lUNIV.OF FLORIDA!BRA li'IATO GROSSO IRFL-2018 !CPI-75573 :16/05/76: 
lVIRGINIANUI'I : IBPGR : 16/05/76: 
5039 lCENTROSEIIA lCONJ. lUNIY.OF FLORIDAlBRA li!ATO GROSSO liRFL-2029 lCPI-83843 l19/05/76l 
lYIRGINIANUII l IBPGR :19/05/76: 
5047 :CENTROSEIIA !DONA. !Uiil-IDRC,ATS lKNA 
lYIRGINIANUII !A-08 !04/02/77: 
5076 lCENTROSEIIA :DONA. : IDRC 1 BLZ li!EX lYUCATAN !CPI-76001 !VER CIAT 5559 1 1 
!VIRGINIANUII :cF-327 :15/04/77 : 
5078 !CENTROSEIIA !DONA. l iDRC ,BLZ liiEX lVUCATAN !CPI-76002 1 
!VIRGINIANUII CF-352 : 15/0H77: 
5082 !CENTROSEIIA !DONA. liDRC,BLZ liiEX lVUCATAN lCPI -76003 1 1 
lYIRGINIANUII CF-375 : 15/04/77: 
5083 lCENTROSEIIA !DONA.: IDRC,BLZ liiEX lYUCATAN lCPI-76004 
lVIRSINIANUII lCF-384 :15/04/77: 
5096 lCENTROSEIIA lDONA.: IDRC,BLZ liiEX !CAIIPECHE CPI-76005 
:VIRSINIANUII : CF-624 : 15/04/77: 
51 00 lCENTROSEIIA !DONA. liDRC,BLZ !IIEX lYUCATAN CPI-76006 1 
lVIRSINIANUII :cF-642 : 15/04/77: 
5103 !CENTROSEIIA !CONJ. !CSIRO :coL !VALLE DEL CAUCA ! :29/0bi77: 
!VJRSINIANU" !30/0í/77 i 
5104 !CENTROSE"A !CIAT :coL lCAUCA !24/07/77! 
!VIRGHHANU" !24/07/77: 
5107 lCENTROSEIIA !ClAT !COL !CAUCA :04/08/77: 
!VIRGINIANUII !30/08/77: 
5i08 :CENTROSEM !C JA1 :coL : NARIIO : 15/0B/77: 
!YiRSINlANUII : j 5/08177: 
: ------+---------- --- -- - --~ - ----·---- -----·---- -·----· - -- - -----------~ --------------+------- --------+- ------ -- - - ----- - ---+-- ------: 
195 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUKEROi6ENERO/ !FUEN-i!NSTITUCION iORI-: !OTRO NO. ORISI: lF.COL/ 
!Cl AT !ESPECIE !TE !COLABORADORA iGEN iSUBORISEN !NUMERO DONANTEiOTROS RESISTROSiOBSERVACIONES !F.RES. 
+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5125 iCENT ROSEftA !CONJ. iUNIV.ILLINOIS ·:coL : ANTIOQUIA :19/08177: 
!VIRG!NIANUII !31/0B/77: 
5212 !CENTROSEIIA !DONA. !CSIRO,AUS !BRA !SAO PAULO !IRI-3459 
,_ CIAT 5357 1 1 t. ,- t 
!VIRGINIANUI'I iCPJ-57979 iBRA-001813 !31/03/78: 
5213 iCENTROSEflA !DONA. !CSIRO,AUS lBRA !SAO PAULO iiRI -3447 
lVIRG INIANUI'I !CPl-40057 !31/03/78! 
5214 !CENTROSEKA !DONA. !CSIRO,AUS !ARG !CORDOBA llRI-3450 
lVIRSINIANUK iCPl-51038 :31/03/78: 
5215 !CENTROSEIIA !DONA. iCSIRO,AUS !BRA !BAHIA !IRI-3455 ,_ CIAT 5353 1 t-
i VIRSINIANU~ lCPI-55701 :31/03178: 
5218 lCENTROSEMA !CONJ . !IR! !COL !VALLE DEL CAUCA: :Ib/04/7a: 
: VIRGHHANUK !30/04/78! 
5219 !CENTROSEtíA !CONJ.!IRI !COL !VALLE DEL CAUCA! : ló/04/78: 
lVIR61NlANUK !30/04/78! 
5220 !CENTROSEIIA lCONJ.!IRI !COL !VALLE DEL CAUCA! : lb/04/78! 
lVIRG INIANUK :30/04/78: 
5238 !CENTROSEHA : CONJ . : EIIBRAPA !BRA iBAHIA !P.RA-010545 !04/10178! 
lVIRS!NIANUI'I !31/l(}!Jtll 
5239 !CENTROSEIIA !CONJ. lE11BRAPA lBRA iBAHIA !BRA-003034 !04/10/78: 
lVIRSINiANUii :31/10/78: 
5240 !CENTROSEIIA !CONJ . : EIIBRAPA !BRA !BAH lA !BRA-002941 :30/09178: 
!VI RSINIANU~ !31110178: 
5241 : WITROSEIIA !CONJ. !EIIBRAPA !BRA !BAH! A !BRA-004120 l30i09/78l 
!VIR6INIANUI\ :31110/78: 
5242 !CENTROSEIIA : CONJ. : EIIBRAPA !BRA !BAHIA lBRA-002950 :30/01/78: 
!VJRG INIANUH !31110/78! 
5243 !CENTROSEI'IA !CONJ. lEIIBRAPA lBRA !BAHIA !BRA-002968 !Ol/10/78! 
!VIR6INIANUM :31/10178! 
5245 !CENTRGSEIIA ! CONJ. : EIIBRAPA lBRA !BAH lA !BRfl-004138 !0! /10/78! 
!V lRSINIANUI'i !31/10/78! 
5246 !CENTROSEIIA : CONJ . : EI'IBRAPA !BRA lBAHI A BRA-002976 !02110/78! 
!VIR6lN!AléUI'I !31/10/78! 
5249 !CENTROSEI!A : CONJ. l EI!BRAPA !BRA lBAHIA BRA-003000 !03110178: 
!VIR61NiANU~ !31/10/78! 
5250 !CENTROSE!'I~ . CONJ . : E119RAPA iBRA !BAHIA !BRA-010553 !03i l0í78! 
:\'IRSINIANUII !31!10178: 
:------~----- - ------------~ - - --- · · --------------+----+----- - -- -------+------------ --+---------------+-------- -- .. ------
196 
:------+------------~-----+-----+---------------+----+---------------+--------- ----+---------------+--------------------+--------: 
:NUIIERO!GENERO/ !FUEN-:INSTITUCION :ORI-: !OTRO NO. URI6/! :F . COL/ 
:CIAT !ESPECIE m :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUMERO DO~ANTE : OTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONE5 !F.RE6. 
; ------------------+-----+---------------+----+---------------+---------~----+---------------+--------------------+--------: 
5251 :CENTROSEKA :CONJ. :EHBRAPA :BRA :BAHIA. : BRA-004111 :03/10/78: 
:VJRSINJANUI1 :31110178: 
5252 !CENTROSEIIA : CONJ. :E !lB RAPA :BRA :BAH lA : BRA-003011J :03/ 10/78: 
:VIRSINIA~UI1 !31/10/781 
5253 :CENTROSEI1A : CONJ. : EHBRAPA lBRA lBAHIA : BRA-0030/1. !03/10178: 
lVIR6INIANU11 :31 /10/78: 
5264 :CENTROSEHA :DONA. :UN. FLORIDA, USA :BRA : BAHIA :CPI-51366 1 
:VJR6INIANU11 :JRFL-0984 :CPI-51379 :31/10178: 
liRI-2387 
5268 lCENTROSEIIA :DONA.!UN.FLORIDA,USA !BRA : 11A TO GROSSO 1 
!VIR6INIANUI1 : IRFL-2024 :31110178 : 
530ó lCENTROSEKA :DONA. IRI,BRA :BRA :SAO PAULO í 
:VIR6INIANUI1 : IRI-1 353 :30/09/79: 
1 
1" 
5312 !CENTROSEI1A !DONA. IRI,BRA :BRA :tUNAS 6EfiAIS :CPI-78586 1 
!VIR6INIANU11 :IRI-3054 :BRA-001465 :30/09/79: 
5325 :CENTROSEIIA :DONA. 1 IR!, BRA :cua :HABANA !CPI-75366 
:VIRGINIANUII llRI -3403 lBRA-001651 :30/09/79: 
532ó :CENTROSEIIA :DONA. : IRI, BRA :AR6 !IIISIONES :CPI-69935 1 
lVIR6INIANUI1 : IRI-3467 :BRA-001872 !30/09/79: 
5343 lCENTROSEIIA :DONA. : IRI, BRA lHEX VERA CRUZ lCP I-33808 
!VIRGINIANUH :IRI-3441 :BRA-001660 :30/09 í79: 
5344 lCENTROSEIIA :DONA. ! IRI, BRA :HND :CPI-34154 i 1 
:VIR6INIANUK liRI-3442 :BRA-001678 :30/09/Hl 
5345 :CENTROSEKA :DONA. :IRI,BRA !HND lCP I-37273 
lVIR6INIANUH liRI-3443 lBRA-001b86 l30/09í79: 
5346 lCENTROSEHA !DONA. liRI 1BRA lPRY :CENTRAL lCP I-39060 
lVIRSINIANU11 liRI-3444 :30/09/79: 
5347 lCENTROSEHA :DONA. :IR!, BRA :BOL llA PAZ lCPJ-40054 
lV IR6INIANUií !IRI-3445 ! BRA-00 1708 · !30/09179: 
5348 lCENTROSEKA :DONA. : IRI,BRA :COL lCUNDiNAIIARCA lCPI-40556 1 
:VJR6INIANUII l JRI-3449 iBRA-001724 :30/09/79: 
5350 :CENiROSEI1A :DONA. : IR! ,BR~ :eRA iBAHIA lCP I-55695 
iVIRSINIANUI1 :IRI-3452 lBRA-001741 :30/09179: 
5351 :CENTRO SEllA :DONA. :IR! ,BRA lBRA !BAHIA lCPI -55699 1 
lVIRSINIANUII ! IRI -3453 : BRA-00 1759 !30/09179: 
1 
• 1 
5352 !CENTROSEI1A :DONA. : llli, BRA lBRA :BAHIA lCPI -55700 1 
lVIR6lNIANUII : IRJ -3454 lBRA-0017b7 :30/09/79: 
~- - ·-------- ----------+----- ~---------------+----+ ---------------+ - --------- ---+---------------+--------------------+--------: 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!NUISERO!GENERO/ !FUEN- liNSTITUCION !ORI-l lOTRO NO. ORIS/l lF.COL! 
lCIAT !ESPECIE lTE :COLABORADORA !SEN lSUBORISEN !HUMERO DOHANTE!OTROS RE615TROS!OBSERVACIONES lF.RE6. 
·-+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
5354 lCENTROSEM :DONA. : IR 1, BRA lBRA BAHIA lCPI-55707 1 
lVIRSINlANUI'I : IRI-3456 lBRA-001783 :30/09/79: 
5355 lCENTROSEI'IA !DONA.: IRI ,BRA lBRA BAHIA lCPI -55714 1 
lVIR61NIANUtl r- liRJ-3458 lBRA-001 791 :30/09179: 1 
5356 lCENTROSEI'IA !DONA. l!RI,BRA lBRA lBAHIA !CPI-55709 J 
!VIR6INIANUI1 liRI-3457 lBRA-001805 :30/09/79: 
5358 !CENTROSEI'IA !DONA. llRI,BRA !I'IEX : TAtiAULIPAS lCPI-58483 1 
lVIR6INIANUK l!RI-3460 !BRA-001821 :30/09/79: 
1 
' 1 
5359 lCENTROSEI'IA lDONA. !IRI ,BRA !11EX : TAPIAUL I PAS lCPl-58484 1 1 
lVIRSINIANUI'I l!RI-3461 lBRA-001830 :30/09179: 
5360 lCENTROSEI'IA lDONA. liRI,BRA liiEX lVERACRUZ lCPl-58492 1 i 
lVI RSIN IANUtl : IRI-34 62 lBRA-001848 :30/09/79: 
5361 lCENTROSEIIA :DONA. : IRI, BRA :usA lALABAI'IA lCPI-63896 1 
lVIRSINlANU~ l!Rl-3463 lBRA-001856 l30/09í79: 
5362 lCENTROSEHA :DmlA. liRI,BRA lBRA l IIINAS SERAIS lCPI-68891 J 
:VIRSINIANUI'I : 1 Rl -3466 lBRA-001864 :30/09/79: 
5363 lCENTROSE11A :DONA. liRl, BRA lARS li'IISIONES lCPl-70260 1 
lVIR6INIANU11 : IRl -3468 :BRA-001881 l30í09í79l 
5364 !CENTROSEHA :DONA. liRi,BRA lVEN lLARA :CPI -75364 
lVIRS IN IANUI1 : IRI -3469 lBRA-001899 :30/09/79: 
5483 lCENTROSEI'IA :CJAT :coL :VALLE DEL CAUCAl l20i(l5/80l 
:VIRSINfAHUPI !31105/BO: 
5494 lCENTROSEIIA : CONJ . : EI1BRAPA, CEPLAC lBRA lBAH IA lBRA-003352 lBRA-010600 lí6t07/60: 
lVIR6JNIANUI1 !31108/80: 
5497 !CENTROSEI'IA lCONJ. lEHBRAPA,CEPLAC lBRA !BAHIA lBRA-003395 !171()7/80! 
!VIR6INIANUM : 31/0B/80: 
; 
5498 lCENTROSEIIA lCONJ . lEM8RAPA,CEPLAC lBRA :BAH! A !8RA-003409 !17 /07/80: 
l'IIRS INIANUH :31í08/80: 
5499 lCENTROSEI'IA lCONJ. lEII8RAPA,CEPLAC lBRA lBAHIA lBRA-0034i7 :18 /07/80: 
:VIRSINJANUI1 :2.1 /08180: 
5500 !CENTROSEIIA !CONJ . lEPIBRAPA, CEPLAC lBRA !BAH lA lBRA-003425 : iE/&7/80: 
lVIRSHIIMIUH :31/0B/BOl 
5501 !CENTROSEI'IA :CONJ . !EIIBRAPA, CEPLAC !BRA !BAHIA lBRA-003433 ! 18/07/BOl 
!ViR6INIANUK i31 /0BJBOl 
5544 :CENTROSEHA :CONJ. :EHBRAPA,CEPLAC !BRA !PERNAIIBUCO lBRA-003Bb7 !24107i80l 
iVIRGINIANUII !31108/80: 
----+------------------·-- ··-· -- ------------+----+---------------+--------------+---------------+------ -·-··---------·--------: 
19 8 
:------+------------------+- ----+----------~----+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+ - -- - ----
lNUtiEROl6ENERO/ lFUEN-!INSTITUCION :oRr-: !OTRO NO. ORIGJ: :F. COL/ 
!CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORI6EN !NUMERO DONANTE !OTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONES lF .RES. 
----- . -----------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
5546 lkENTROSEtiA lCONJ. lEtiBRAPA,CEPLAC lBRA lSERSIPE :BRA-003891 l\IER CIAT 5584 !25/07/80 
lVIRGINIANUtl !31/08/80, 
5547 :CENTROSEtiA !CONJ. lEtiBRAPA,CEPLAC lBRA !BAH! A lBRA-003905 :25/07/80: 
lYIR6INIANUtl : 31108/BO: 
5548 :CENTROSEtiA !CONJ. lEtiBRAPA,CEPLAC lBRA lBAHIA lBRA-003913 !26 /07/80! 
lVIRSINIANUtl !31108/80! 
5549 lCENTROSEtiA !CONJ. lEtiBRAPA,CEPLAC lBRA l BAHIA lBRA-003921 l27 /07/80l 
lYIRSINIANUtl :31 /08/80! 
5554 lCENTROSEtiA :DONA. lEtiBRAPA- :BRA lCEARA 1 1 
l\IIRGINIANUtl lCENARBEN,BRA lBRA-003972 !31 /08/80: 
5559 lCENTROSEIIA lCIAT lSELECC.DE CIAT 5076 !31/10/80! 
lVIRGINIANUII !31 /10/80: 
5584 !CENTRDSEtiA lCIAT lSELECC.DE CIAT 5546 !31112/80: 
l\IIRSINIANUtl !31 /12/80: 
5612 lCENTRDSEtiA :CONJ. lCSIRO :coL lYALLE DEL CAUCAl :25/02/81: 
l\IIRGINIANUtl l28 /02/81 l 
5663 :CENTROSEtiA !CONJ. !FONAIAP !YEN !NUEVA ESPARTA !28 /01/81: 
lVIRSINIANUtl !30/04/Bll 
5664 lCENTROSEtiA lCONJ. lFONAIAP !VEN lNUEVA ESPARTA :28/01/81: 
lYIRGINIANUtl l30 /04/81 l 
5665 lCENTRDSEtiA lCDNJ. lFONAIAP !VEN lNUEVA ESPARTA !28/01/Bll 
lVIRSINIANUtl :30/04/81: 
5675 lCENTROSEftA lCONJ. lFONAIAP !VEN li'IONASAS :29/01/81: 
!VIRSINIANUI'I l30104/8il 
5813 !CENTROSEI'IA :DONA. lEI'I8RAPA- lBRA !PERNAIIBUCO 1 1 
lVIRSINIANUII l CENARSEN 1 BRA lBRA-003930 :10/09/Bl: 
5840 lCENTROSEtiA : CONJ. : EMBRAPA lBRA !BAH lA !BRA-006416 :24/08/81: 
lVIRSINIANUI'I !30/09181! 
5842 lCENTROSEI'IA lCONJ. lEIIBRAPA lBRA !BAHIA !BRA-006432 !24/06í81: 
lVIRSINJANUI'I !30/1!9/Bil 
5843 :CENTROSEIIA lCONJ. lEI'IBRAPA lBRA l8AHIA : BRA-006459 ;25108161: 
:VIRGINIANUII ;30 1 09/81! 
5844 :CENTROSEIIA : CONJ. : EI'IBRAPA lBRA lBAHIA lBRA-006475 :25/08/81: 
l\líRGJNJANUII :30/09/81: 
5845 lCENTROSEII~ : CONJ. : EliBRAPA lBRA : BAHIA :BRA-006521 l2ó/08/8ll 
:VIRSIHIANUII :30/09/81 : 
: ------+-- ---------------- +----- +---------------+----~ ---------------+-------------- + ---------------+---- - ---------------+ --------: 
199 
:------~------------------f-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------- ---- --+-------- : 
!NUI'IER0!6ENERO/ !FUEN- :INSliTUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIGJ: !F.COL/ 
!f'AT :ESPECIE !TE :COLABORADORA !GEN :SUBORIGEN lNUI'IERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
·---+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5851 iCENlROSEI'IA : CONJ. : EI'IBRAPA iBRA iESPIRITO SANTO lBRA-006581 : 31/08/Bt: 
iVIRSINIANUI'I !30/09/ 81 
5852 iCENTROSEI'IA : CONJ. : EIIBRAPA iBRA iBAHIA i8RA-00b599 :03/09/81 
!YiR6i NIANUI'I :30/09/81 
5853 !CENTROSEI'IA !CONJ. lEI'IBRAPA lBRA lBAHIA !BRA-006602 :03/09/81 
:VIRSINIANUII :30/09/81 
5855 iCENTROSEI'IA iCONJ. iEI'IBRAPA iBRA iBAHIA iBRA-006629 :03/09/81: 
:VIRGINIANUI'I !30/09/81: 
5856 lCENTROSEI'IA !CONJ. :EI'IBRAPA !BRA :BAHII\ !BRA-006637 !04/09/81: 
:V IRSINli\NUH !30/09/81! 
5857 !CENTROSEI'IA : CONJ. : El'IBRAPA !BRA !BAH lA !BRA-0066\5 !04 /09/81: 
!VIRGINIANUI'I :30/09/81: 
5858 !CENTROSEI'IA : CONJ. : EI'IBRI\PA !BRA lBAHIA !BRA-006653 :04/09/81: 
!VIRGINIANUII !30/09/81! 
5859 !CENTROSEI'IA : CONJ . : EIIBRAPA !BRA !BAHíA !BRA-006661 :04/09/81: 
!VIRSINIANUI'I :30/09/81: 
5866 :CENTROSEI'IA !CIAT !COL !HUILA :31112/81! 
!VIRSINIANUH :31112/82! 
5868 :CENTROSEI'IA !DONA. iiNTA,ARG !ARS :SALTA iLN-306 l 
!VI RGJNIANUH !MEF-3707 :31/01/82: 
5869 !CENTROSEI'IA !DONA. !INTA,ARS iBRA iRlO GRANDE SUL 1 1 
!VIRSINIANUI'I !LN-328 !31101/82: 
5870 !CENTROSEI'IA !DONA. INT A, ARG !BRA !RIO GRANDE SUL 1 
!VIR6IIII ANUI'I :LN-333 !31/01/82! 
5883 !CENTROSE"A !DONA. EPAI'IIG,BRA !BRA l"INAS SERAIS 
!YIRGINIANUII : EPAI11 6-11 57 :30/09/82: 
5885 !CENTROSEI'IA !DONA. !EPAI'IIG,BRA !BRA 
!V IR6INIAIIUI'I !EPAI'IIS-1233 !30/09/82! 
5894 iCENTROSEI'Ift !DONA. !INST.ZOOTECNIA, iBRA !CNPGC-197/78 1 
!VIR6INIANUI'I !BRA :N0-2199 :30/{¡9/82! 
5895 !CENTRDSEI'IA !DOHA. :INST.ZOOTECNIA, !BRA : CNPGC-067/77 1 
!V IR6INIANUH !BRA !N0-2201 !30/09/82: 
5922 !CENTROSEI'Ik !DONA. !CS IRO,AUS 
!VIR6IIiiANU1'í !CROSS-31 !3i 112182! 
5976 :CENTROSEIIA :ciAi !COL !VALLE DEL CAUCA: : Oó /(,2 /83 : 
:VIRSI NIANU~ : :!-1101 /83: 
:-- t------------------+----- ~---------------t----+---------------+--------------+---------------+----------- ------ - --+--------~ 
2DO 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
INUIIERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIGJ: lF. COL/ 
!ClAl :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORISEN lNUIIERO DONANTE:OTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
---+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
5978 lCENTROSEIIA l DONA. : INTA 1 ARS :ARG 'JUJUY 1 
:VIRSINIANUII :LN-188 31101 /83: 
5980 :CENTROSEIIA DONA. liNTA,ARG lARS TUCUKAN 1 1 
lVIRGINIANUII :LN-229 31101/83: 
5981 :CENTROSEIIA DONA. llNTA, ARS lARG SALTA 
lVIRGINIANUII lLN-250 :31101183: 
5982 lCENTROSEIIA :DONA. liNTA,ARS lARG SALTA 1 
lVIRGINIANUII lLN-253 :31101/83: 
1 
1 • 
5983 lCENTROSEIIA :DONA. :INTA,ARS lARS SALTA 
lVIRSINIANUII lLN-261 l31/01/83: 
5987 lCENTROSEIIA lCIAT :coL :CAUCA l27/08/B3l 
:VIRGINIANUII :31108/83: 




1 15235 :CENTROSEIIA :CIAT lCOL :VALLE DEL CAUCA: :15/06/84: 
:VIRSINIANUII :30/06/84: 
15329 lCENTROSEIIA : CONJ. : SCATC :COL lVALLE DEL CAUCA l :13/12/84: 
1VIR61NIANUII :31112/84: 
15332 lCENTROSEIIA lCONJ. lSCATC :COL :HU ILA 110/01/85: 
:viRSINIANUII 1 . :31101/85: 1 
l15435 lCENTROSEIIA lCONJ. lFONAIAP lVEN : BOLIVAR :14/03/85: 
lVIRGINIANUII :31/03/85: 
:154 36 lCENTROSEIIA :CONJ . :FONAIAP lVEN lBOLIVAR :14/03/85: 
lVIR61NlANUI1 :31103 /85: 
:15437 lCENTROSEIIA lCONJ . :FONAIAP :vEN : BOLIVAR :14/03/85: 
lVIRGINIANUII :31/03/85: 
l15438 lCENTROSEIIA lCONJ . :FONAIAP :VEN l80LIVAR :14/03/85: 
lVIR61NIANUII :31103/85: 
l1 5673 lCENTROSEIIA lCI AT :COL :SANT ANDER :11102/86: 
lVIRSINIANUII ?' l28/02/8bl 
· ' 
l1 5b74 lCENTROSEIIA :CJAT :coL :SANTANDER : 11102/8bl 
lVIRSJNIANUII :28/02/86: 
:15791 lCENTROSEIIA : CONJ.: INIFAP liiEX :CAMPECHE l06/03/8bl 
lVIRSINIANUII :31103/Ból 




:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+- -------------------+-------- : 
!NUIIEROl6ENERO/ !FUEN- l!NSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6!: !F.COL/ 
!CIAT :ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!DBSERVACIONES !F.REG. 
- --+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!15919 !CENTROSE~A !CIAT :coL lVALLE DEL CAUCA! !15/09/85! • 
!YIRSINIANUII !31/05/Bó! 
!15920 !CENTROSEIIA !CIAT :coL lCAUCA l04/03/Bó ! 
lYIR6INIANUII l31/05/8ól 
!15922 !CENTROSEIIA !CIAT !COL !VALLE DEL CAUCA! : ló/08/Bó! 
!YJRSJNIANUII ! 31/0B/86: 
!15926 !CENTROSEIIA !DONA. ! INTA, ARG !AR6 1 
!VIR6INIANUII !IIISIONERA !31110/86! 
!15927 !CENTROSE~A !DONA. !INTA,ARG !AR6 : JUJUY 1 
!VIR6INIANUII !LN-4 31/10/86! 
!15928 !CENTROSEIIA lOONA. l!NTA 1AR6 !AR6 !JUJUY 1 
!VIR6INIANUII !LN-5 31/10/86 ! 
!15929 !CENTROSEIIA :DONA . l INTA 1 AR6 IAR6 lJUJUY 1 1 
!VIR6INIANUII !LN-875 !31/10/Bó! 
1 
· ' 
!15930 lCENTROSEIIA !DONA. l!NTA,ARS lAR6 !JUJUY 
!VIRSINIANUII lLN-9 l31/10/86! .. 
l15931 !CENTROSEIIA !DONA. !INTA,ARG !AR6 : JUJUY 1 
!VIRSINIANU!t-- !LN-188 !31/10/86 ! .. 
:15932 !CENTROSEIIA !DONA. l!NTA,ARS !AR6 !SALTA 1 
!VIRSINIANUII !LN-691 !31110/Ból 
:15933 !CENTROSEIIA !DONA.: INTA 1AR6 lAR6 :SALTA 1 
!VIRSINIANUI'! !LN-859 !31 /10/Bó! 
: 15934 !CENTROSEIIA lOONA. !INTA,ARS !ARS !SALTA 1 
lYIRSINIANUII lLN-860 :31/ 10/86: 
:15935 !CENTROSEIIA !DONA. INTA,ARG !AR6 !SALTA 
!VIRSINIANUII !LN-962 !31/10/86! 
!1 593ó !CENTROSEIIA !DONA. INTA,ARG !ARS !SALTA 1 
!Y!RSINIANUII ! LN-965 !31/10/86! 
:15937 !CENTRDSEIIA !DONA. !INTA,ARS !ARS !JUJUY 
!VIRSINIANUII !LN-1124 !31/10/86 ! 
!15938 !CENTRDSEIIA !DONA. !INTA,ARS !ARS : JUJUY 1 
!VIRSINIANUII !LN-1139 !31110/86 ! 
!15939 !CENTROSEIIA !DONA. : JNTA,ARG !ARS !JUJUY 1 1 
!VIRGINIANUII !LN-1149 !31110/86! 
:15942 !CENTROSEM !DONA. !EPA"IS,BRA !BRA :"INAS GERAIS í 
:v iR6JNI ANUII !EPAP116-353 :31; 1 v/96: 
;------·------------------·-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------- -----· -------- : 
20~2 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NU"ERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI6/ ! !F.COLI ! 
JCJAT !ESPECIE !TE :COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES lF .RES. 
:,---~-+------------------+-----·--- ------------+----+---------------+ --------------+---------------+--------------------+--------: 
!15943 !CENTROSEnA 
!YI RSINIANU" !EPAI1I6-357 





:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: ~.CIN SENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
400 CENTROSEIIA PUBESCENS 436 CENTROSEIIA PUBESCENS 463 CENTROSEPIA PUBESCENS 
i l 401 CENTROSEIIA 437 CENTROSEIIA PUBESCENS :1 465 CENTROSEIIA 
:1 403 CENTROSEII~ 438 CENTROSEM PUBESCEN5 467 CENTROSEIIA PU8ESCEHS 
404 CENTROSEIIA PUBESCENS 439 CENTROSEIIA PUBESCENS 468 CENTROSEIIA PASCUORUII 
405 CENTROSEIIA PUBESCENS 440 CENTROSEIIA PUBESCEHS 469 CEHTROSEIIA PUBESCENS 
if 406 CENTROSEIIA 441 CENTROSEIIA PUBESCENS 470 CEHTROSEIIA SCHOTTI l 
:1 407 CENTROSEM 442 CENTROSEIIA PUBESCEN S :1 472 CEHTROSEIIA 
:• 408 CENTROSEIIA 443 CENTROSEIIA PU8ESCENS :• 473 CENTROSEPIA 
409 CENTROSEIIA PUBESCENS 444 CENTRO SEllA PUBESCENS 474 CENTRO SEPIA VJRSINIANUPI 
41 0 CENTROSEIIA PUBESCENS 445 CEHTROSEIIA PUBESCEHS 475 CENTROSEIIA PUBESCENS 
411 CENTROSEIIA PUBESCENS 446 CENTROSEIIA PUBESCENS ~lb CENTRO SEPIA PUBESCENS 
412 CENTROSEIIA PUBESCENS 447 CENTROSEIIA PUBESCENS 478 CENTROSEPIA VJRSINIANUII 
413 CENTROSEPIA PUBESCENS 448 i:ENTROSEIIA PUBESCENS 479 CENTROSEtiA PUBESCENS 
414 CENTROSEIIA PLUIIIERI f 449 CENTROSEIIA 480 CENTROSEIIA PUBESCENS 
41 7 CENTROSEIIA PUBESCENS 450 CENTROSEPIA PUBESCENS 481 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
418 CENTRO SEllA PUBESCENS 451 CENTROSEIIA PUBESCENS 482 CENTROSEPIA PUBESCENS 
418~ CENTROSEM VJRGINJANUII 452 CENTROSEIIA PUBESCENS 483 CENTROSEM PLUIIIERI 
419 CENTROSEIIA PUBESCENS 453 CENTROS EllA PUBESCENS 484 CENTROSEIIrl PUBESCENS 
420 CENTROSEIIA PUBESCENS 454 CENTROS EllA PUBESCEN S 485 CENTROSEtl~ VIRGINJANUII 
:• 421 CENTROSEtiA 455 CENTROSEIIA PUBESCENS 4Bb CENTROSEM PUBESCENS 
423 CENTROSEIIA PUBESCENS 456 CENTROSEIIA PUB¡SCENS 487 CENTROSEPIA PUBESCENS 
i l 431 CENTROSEIIA 457 CENTROSEIIA PUBESCENS 491 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
432 CE NTROSEPIA PUBESCENS 458 CENTROSEJIA PUBESCENS 492 CENTROSEIIA PUBESCENS 
411 
'"' 
CEIHROSE II~ PUBESCENS 459 CENTROSEIIA PUBESCENS 493 CENTROSEIIA PUBESCENS 
434 WHROSE 11A PUBESCENS 461 CENTROSEPIA PUBESCENS 494 CENTROSEIIA BRASILiANUII 
435 CENTROSEIIA FUBESCENS if 462 CEIHROSEPIA 495 CENTROSEIIA VIRSINIANUII 
:- ~------------------------ ------ ------ : ------------------------------------------:-------------------------------------- ---- ~ 
207 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N r1~T GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
·---------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
497 CENTROSEPIA PUBESCENS 5023 CENTROSEPIA PUBESCENS 5050 CENTROSEMA PUBESCENS 
498 CENTROSEI1A PUBESCENS 5024 CENTROSEKA PUBESCENS 5052 CENTROSEMA PUBESCENS -
5bb CENTROSEHA PUBESCENS 5025 CEMTROSEI1A SCHOTTI 1 50~3 CENTROSEMA PUBESCEHS 
571 CENTROSEHA BRAS I Ll AHUII 502b CEiiTROSEMA PUBESCENS 5054 CENTROSEI'IA VENOSUtt 
845 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5027 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 5055 CENTROSEHA BRASIUANUI\ 
4042 CENTROSEI!A 6RAZ IELAE 5028 CENiROSEIIA PUBESCENS 5056 CENTROSEI'IA PU8ESCENS 
5000 CENTROSEHA PUBESCENS 5029 CENTROSEM PUBESCENS 5057 CEIHROSEHA PUBESCENS 
5001 CENTROSEI'IA PLUHIERI 5030 CENTROSEHA PUBESCENS 5058 CENTROSEtiA BRASIUANUt1 
5002 CENTROSEIIA PUBESCENS 5031 CEHTROSEIIA PUBESCENS 5059 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5003 CENTROSEIIA PUBESCENS :• 5032 CENTROSEIIA !1 SObO CENTROSEHA 
5005 CENTROSEI'IA PLUHIERI 5034 CENTROSEI'IA PLUtiiERI 50bi CEiiTROSEI1A 6RAZIELAE 
5006 CENTROSEI1A PUBESCENS 5035 CENTROSEHA PLUMIER! 5062 CENiROSEHA HACROCARPUH 
5008 CENTROSEIIA PUBESCENS 5036 CENTROSEI'Ift SA61TiATUM 5063 CENTROSEtiA PUBESCENS 
5009 CENTRO SEllA PUBESCENS 5037 CENTROSEIIA AN6UST IFOLIUH :1 5064 CENTROSEI'IA 
5010 CENTROSEKA PUBESCENS 5038 CENTROS EllA VIR6INIANUII 5065 CENTROSEIIA 11ACROCARPUH 
5011 CENTROSEHA PUBESCENS 5039 CENTROSEI!A VIR6INIANUH 5066 CENTROSEHA SCHIEDEANUII 
5012 CEIHROSEI1A SCHOTTI l 5040 CENTROSEHA PUBESCENS 5067 CENTROSEI1A Pli8ESCENS 
5013 CENTROSEHA PUBESCENS :• 5041 WHROSEIIA 5068 CEN'ROSEI'IA PUBESCENS 
5014 CENTRO SE HA PU8ESCENS 5042 CENTROSEIIA PUBESCENS :f 50b9 CENT~OSEI'IA 
5015 CHITROSEI'IA PUBESCENS 5043 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5070 CENTR05EI1A PLUHIERI 
5016 CENTROSEMA PUBESCENS 5044 CENTROSEHA PUBESCENS 5071 CENTROSEMA PLUHIERI 
!f 5017 CENTROSEHA :f 504~ CENiROSEI!A 5072 CENTROSEIIA PUBESCENS 
!+ 5018 CENiROSEHA 5046 CENTROSEHA PLUtiiERJ 5074 CENTROSEIIA PLIBESCENS 
:1 5019 CENTROSEHA 5047 CENTROS EllA VIR6INIAHUrl . 5075 CENTROSEIIA SCHOTTI I 
!1 5020 CENTROSEKA 5048 CENTROSEIIA PUBESCENS 5076 CENTROS EHA YIRGJNJANUII 




: .M. ~IAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
----------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
5078 CENTROSEPIA VIR6INIANUII 5105 CENTROSEHA PUBESCENS 5134 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5079 CENTRO SEllA SCHOTTIJ 5106 CENTROSEPIA PUBESCENS 5135 CENTROSEPIA PUBESCENS 
5080 CENTRO SEllA SCHOTTI I 5107 CENTROSEIIA VIR61NIANUI1 513o CENTROSEPIA PUBESCENS 
51)81 CENTROSEHA SCHOTTI I 5108 CENTROSEI'IA VIR6INIANUI'I 5137 CENTROSEHA PUBESCENS 
5082 CENTROSEIIA VIR6INIANUPI 5109 CENTROS EllA PUBESCENS 5138 CENTROSEPIA PLUIHERI 
5083 CENTROSEHA VIR6INIANUI1 1 5110 CENTROSEIIA SA6ITTATUII 5139 CENTROSEI'IA PUBESCENS ,. 
5084 CENTROSEIIA SCHOTTII 5112 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 5140 CENTROSEPIA PUBESCENS 
5085 CENTRO SEllA SCHOTTII :• 5113 CENTROSEIIA 5142 CENTROWIA PUBESCENS 
5086 CENTRO SEPIA SCHOTTI I 5114 CENTROSEIIA PUBESCENS ?• • 1 5143 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5087 CENTROSEftA SCHOTTI I 5117 CENTROSEIIA SP. NOV. 14) 5144 CENTROSEIIA. PUBESCENS 
5088 CENTROSEftA SCHOTTI i 5118 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 5145 CENTROSEftA PUBESCENS 
5089 CENTROSEIIA PLUIIIERI : f 5119 CENTROSEIIA 5146 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5090 CENTROSEIIA PUBESCENS :• 5120 CENTROSEIIA 5147 CENTROSEM PUBESCENS 
5091 CENTROSEftA SCHOTTI 1 5121 CENTROSEI'IA 6RAZ1ELAE 5148 CENTRO SEPIA PUBESCENS 
5092 CENTROSEHA SCHOTTII 5122 CENTROSEIIA PUBESCENS 5149 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5093 CENTROSEI1A SCHOTTI I 5123 CEtHROSEPIA PUBESCENS 5150 CENTROSEIIA PUBESCENS 
509. CENTRO SEllA SCHOTTI 1 5124 CENTROSEIIA PUBESCENS 5151 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5095 CENTROSEI1A SCHOTT1 1 5125 CENTROSEI'IA VIR6INIANUI'I 5152 CENTROSEI'IA PLUI'IIERI 
509b CENTROSEIIA VIR6INIANUII 5126 CENTRO SEPIA PUBESCENS 5153 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5097 CENTROSEI'IA SCHOTTI l 5127 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5154 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5098 CENTROSEIIA SCHOTT I 1 : f 5128 CENTROSEI'IA 51~5 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5099 CENTROSEI1A PLUI1IERI 5129 CENTROSEIIA PUBESCENS 5156 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5100 CENTROSE11A VIR6INIANUH 5130 CENTROS EPI A PUBESCENS 5157 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5101 CEIHROSE11A PUBESCENS 5131 CENTROSEIIA PUBESCENS 5158 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5103 CENíROSEIIA VIR6INIANUM 5132 CENTROSEPIA PUBESCENS 5159 CENTROSEIIA SCHI EDEANUPI 
5104 CENTRO SEPIA VJR6I NlANUi'l 51 33 CENTROSEIIA PUBESCENS 5160 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI'I 
--------------------------------------: ------------------------------------------: ---------------------------------------·-- ; 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CIAi GENERO ESPECIE 
1- --------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------
5161 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI'I 5188 CENTROSEIIA PUBESCENS 5214 CENTROSEI'IA VIR6INIANUI't 
.. 
!f 5163 CENTROSEtlA 5189 CEN TROSEI'IA PUBESCENS . 5215 CENTROSDIA YIRSINIANUI'I 
5164 CENTROSEfiA PUBESCENS 5190 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 521ó CENTROSEI'IA SCHOTTII 
5165 CENTROSEKA PU8ESCENS 5191 WHROSEI'IA PUBESCENS 52í7 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 
5166 CENTROSEfiA SCHOTTI I 5192 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 5216 CENTROSEI'IA ViRSINIANUI'I 
5167 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5193 CENTROSEHH PUBESCENS 5219 CENTROSEI1A VIRGINIANUH 
5168 CENTROSEI'IA SCHOTTI 1 5194 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 5220 CENTROSEI'IA VIR6INIANUM 
5169 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5195 CENTROSEI!A PUBESCENS 5221 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5170 CENTROSEI'IA SAGITTATUI'I 5196 CENTROSEfiA PASCUORUH 5222 éENTROSEI'IA BRASILIANUM 
5171 CENTROSEI'IA PASCUORUII 5197 CENTROSEIIA PUBESCENS 5223 CENTROSEI'IA BRAS I LI ANUI'I 1 l. 
5172 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5198 CENTROSEIIA VENOSUH 5224 CENTROSEI'IA BRASILIANUH 
5173 CENTROSEI'IA 8RAS 1 U ANUI'I li 5199 CENTROS EllA 5225 CENTROSEHA AN6USTIFOLIUI'I 
• 
5174 CENTROSEI'IA SCHOTTI 1 5200 CENTROSEM PUBESCENS 5226 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5175 CENTROSEI'IA PASCUORUII 5201 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUH 5227 CENTROSEHA ANGUSTIFOLIUM 
517b CENTROSEI'IA PASCUORUII 5202 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5228 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5177 CENTROSEIIA PASCUORUII 5203 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 5229 CENTROSEI'IA PLUI1IERI 
5178 CENTROSEIIA 8RASILIANUI'I 5204 CENTROS EllA PUBESCENS 5230 CENTROSEMA PASCUORUfl 
5179 CENTROSEHA PUBESCENS 5205 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5231 CENTROSEPlA VENOSUtl 
5180 CENTROSEHA BRASILIANUII 520b CENTROSEIIA PUBESCENS 5232 CENTROSEI'!A VENOSUI'I 
5181 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5207 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5233 CENiROSEtíA VENOSUH 
5182 CENTROSEI'iA VENOSUH 5208 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5234 CENTROSEI'IA BRASILIANUH 
!J 5183 CENTROSEHA 5209 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5235 CENTROSEIIA VENOSUII 
5184 CENTROSEM BRAS I ll ANUI'I 5210 CENTROSEIIA PUBESCENS 52~.6 CENTROSEI'\A ARENARIUII 
5185 CENTROSEHA BRAS I ll ANUH 5211 CENTROSEIIA · BRASILIANUII 5237 CENTROSEHA BRASILIANUII 
5186 CENTROSEHA PUBESCENS 5212 CENTROSEPIA VIRGINIAtlUII 5238 CENTROSEHA VIRSINIANUH 
5187 CENTROSEIIA PASCUORUII 5213 CENTROSEI'IA VIRGINIANUII 5239 CENTROSEIIA VIRGINIANUI'I 
:-~ ----------------- -------------------:------------------------------------------:------------------------------------------~ 
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:------------------------------------------!------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:- ---~-----------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
5240 CENTROSEM VIRGINIANUII 5266 CENTROSEIIA SASITTATUI'I 5292 CENTROSEI'IA PASCUORUII 
5241 CENTROSEI'IA VIRSINIAHUII 5267 CEMTROSEIIA SCHOTTI I 5293 CENlROSEI'IA PASCUORUII 
5242 CENTROSEIIA VIRSINIANUll 5268 CENTROS EllA VIRGINIANUII 5294 CENTROSEIIA 6RA2IELAE 
5243 CENTROSEHA VIR6INIANUt1 5269 CENTROSEIIA PUBESCENS 5295 CENiROSEIIA PUBESCENS 
5244 CENTROSEIIA BRAS ILI ANUII 5270 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5296 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5245 CENTROSEI'IA VIRGINIANUI'I 5271 CENTROSEIIA . PUBESCENS :• 5297 CENTROSEIIA 
5246 CENTROSEI'IA VIRSINIANUI'I :t 5272 CENTROSEIIA 5298 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5247 CENTROSEIIA BRA S I Ll ANUII 5273 CENTROS EllA PUBESCENS :• 5299 CENTROSEIIA 
5248 CENTRO SEllA PUBESCENS 5274 CENTROS EllA IIACROCARPUK 5300 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5249 CENTROSEIIA VIRGINIANUfl 5275 CENTROSEKA PIACROCARPUII 5301 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5250 CENTROStiiA VIRSINIANUII 5276 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 5302 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5251 CENTRO SEllA VIRSINIANUII 5277 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 5303 CENTROSEI!A PUBESCENS 
5252 CENTROSEIIA VIRGINIANUPI 5278 CENTROSEIIA ACUT I FOLI Ull 5304 CEIHROSEI1A PUBESCENS 
5253 CENTROSEIIA VIR6INIANUII :t 5279 CENTROSEIIA 5305 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5254 CENTROSEIIA PUBESCENS 5280 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 5306 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 
5255 CENTROSEKA PUBESCENS 5281 CENTROSEIIA PUBESCENS 5308 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5256 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5282 CENTROSEIIA SCHOTT 1 I 5309 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5257 CENTROSEIIA PUBESCENS 5283 CENTROSEIIA ROTUNDIFOLIUII 5310 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5258 CENTROSEHA PUBESCENS 5284 CENTROSEIIA PASCUORUII 5311 CEIITROSEIIA PUBESCENS 
5259 CENTROSEIIA PUBESCENS 5285 CENTROSEI'IA PASCUORUII 5312 CENTROSEI1A VIRGINIANUII 
52óQ CENTROSEIIA ROTUNDIFOLIUI'! 52Bó CENTROSEIIA PASCUORUII 5313 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 
5261 CENTROSEIIA PUílESCENS 5287 CENTROSEIIA PASCUORUII 5314 CEIHROSEIIA PUBESCENS 
52ó2 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5288 WHROSEIIA PASCUORUI'I 5315 CENTROSEIIA GRAZIELAE 
:• 52ó3 CENTRGSEHA 5289 CENTROSEIIA PASCUORUK 5316 CENTROSEIIA PLWUERI 
5264 WHROSEIIA VIRS !NI AIIW1 5290 CENiROSEKA PASCUORUII 5318 CENTROSEIIA IIACROCARPUñ 
5265 WHROSEIIA SCHIEDEANüll 5291 CENTROSEIIA PASCUORUI'! 5319 CENTRDSEIIA PUBESCENS 
:-- -------------------------------------:--------------------------.----------------: --------------------------------------- ---: 
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:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------! 
! N.CIAT GENERO ESPECIE : ttCIAT GENERO ESPECIE ! N.ClAT GENERO ESPECIE 
:--· ---------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
!f 5320 CENTROSEIIA 5348 CEIHROSEIIA VIRGINIANUII !t 5374 CENTROSEM 
"~?., JJ~ .. CENTRO SEllA PU8ESCENS !t 5349 CENTROSEIIA :1 5375 CENTROSEñA V 
5323 CENTRO SEllA PLUI'IIERI 5350 CENTROSEHA VIRGINIANUII :1 5376 CENTROSEIIA 
5324 CENTRO SEllA PLUHIERI 5351 CENTROS EllA VIRGINIANUH 5377 CENTROSEIIA PLUHIERI 
5325 CENTRO SEllA VIRSINIANUI'í 5352 CENTROSEIIA VIRSINlANUH 5378 CENTROSEIIA SA61TTATUII 
532ó CENTROSEHA VIRSINIANllll !f 5353 CENTROSEIIA 5379 CENTROSEIIA GRAZ!ELAE 
!i 5327 CENTROSEIIA 5354 CENTROSEKA VIRSIHIANUH 5380 CENTROSEnA BIFIDUH 
5328 CENTílOSEI'IA PUBESCENS 5355 CENTROSEM VIRGINIANUM 5381 CENTROSEPIA PLUK!ERI 
5329 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5356 CENTROSEM VIRG INJANUM 5382 CENTROSEI'IA SP. NOV. (4) 
5330 CENTROSEHA PUBESCENS !t 5357 CENTROSEI'IA 5385 CENTROSEHA PASCUORUI'I 
53~·1 CENTROSEHA PUBESCENS 5358 CENTROSEI'IA VIRSINIANUM 53Bó CENTROSEHA PASCUORUI'I 
:* 5332 CENTROSEIIA 5359 CENTROSEPIA VIR6INIANUII 5381 CENTROSEHA PASCUORUPI 
., 
' 
5334 CENTROSEMA SCHOTTJ 1 5360 CENTROSEM VIR6INJANUII !t 5388 CENTROSHIA 
5335 CENTROSEIIA PLUI'IJERI 53ól CENTROSEIIA VIRSINiANUII 5389 CENTROSEIIA PUBESCENS 
533ó CENTRO SEllA PUBESCENS 53ó2 CENTROSEI'Ifl VIRSINJANUI'I 5390 CENTROSEIIA PUBESCENS 
,i 5337 CENTROSEHA 5363 CENTROSEI'IA VIRGINIANUII 5391 CEiilROSEIIA PIACROCARPUH 
5336 CENiROSEIIA PUBESCEI'iS 53ó4 CENTROSEIIA VIRGIN!AilUII 5392 CENTROSEr.A 1'\ACROCARPUII 
5339 CENiROSEIIA PUBESCENS 5365 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANUH 5393 CEtHFOSEM IIACROCARPU11 
: i 5340 CENTROSEI'IA 53ó6 CENTROSEPIA BRAS i LI ANllll 5394 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
;t 5341 CENTflOSEI'IA 5367 CENTROSEM BRASI Ll ANUM 5395 CENTROSEiiA HACROCARPUH 
5342 WiTROSE11A PüBESCEtlS 5368 CENTROSEI'IA BRASILlfiNUII 5396 CENT~OSEKA HACROCARPUH 
534~. CENTROSEHA VIR61NIANUH 53ó9 CENiROSEIIA BRAS 1 Ll ANUI'I 5397 CENTROSEfiA PUBESCENS 
53!.4 CENTROSDIA VIRSINIANUti 5370 CENTROSEIIA BRAS ILi ANUI'I 5398 CENTROSEI'IA PLIBESCENS 
5345 CENTRO SEllA VIRSJNIANUII !I 5371 CENTROSEMA ~· 5399 CENTROSEIIA 
5346 CENTfWSEIIA VIRSINIANUM 5372 CENTROSEIIA BRAS I LI ANUII 5400 CEIHROSEIIA PUBESCENS 
5)47 CEiiTRDSEI'IA VIR6fNIANU~ if 5373 CENTROSEIIA 5401 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
------------------------------------~ ------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
5402 CENTROSEI1A 6RAZIELAE 5428 CENTROSEI1A BRASILlANUI1 5454 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5403 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 5429 CENTROSEI1A SA6ITTATUI'I 5455 CENTROSEtiA PUBESCENS 
5404 CENTROSEHA IIACROCARPUI'I 5430 CENTROSEPIA BRASIUANUII 5456 CENTROSEI'IA PLU11IERI 
5405 CENTROSEI1A 6RAZIELAE 5431 CENTROS EllA PUBESCENS 5457 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5406 CENTROSEMA 6RAZIELAE 5432 CENTROSEI1A 11ACROCARPU11 5458 CENTROSEIIA PLUIHERI 
5407 CENTROSEI1A PUBESCENS 5433 CENTROSEI1A PUBESCENS ' 5459 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5408 CENTROSEIIA 6RA1IELAE 5434 CENTROSEHA IIACROCARPUII 5460 CENTROSEHA IIACROCARPUII 
5409 CENTROSEKA PUBESCENS 5435 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5461 CENTROSEIIA HACROCARPUM 
• 1 
1 
5410 CENTROSEnA PUBESCENS 5436 CENTROSEHA ANGUSTIFOLIUH :• 54b2 CENTROSEIIA 
5411 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5437 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5463 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5412 CENTROSEHA IIACROCARPUI'I 5438 CENTROSEI'IA PUBESCENS :• 5464 CENTROS EllA 
5413 CENTROSEIIA SA6ITTATUII 5439 CEIHROSEHA PUBESCENS !f 5465 CENTROSEHA 
5414 CENTROSEHA PUBESCENS 5440 CENTROS EllA PUBESCENS :• 5466 CENTROSEHA 
5415 CENTROSEHA PUBESCENS 5441 CENTROSEIIA AHGUSTI FOLI UH :• 5467 CENTROSEI1A 
5416 CENTROSEHA I'IACROCARPUII 5442 CENTROSEIIA AN6USTIFOLIU11 :• 5468 CENTROSEHA 
5417 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5443 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5469 CENTROSEIIA BRASILIANUH 
5418 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 5444 CENTROSEnA PUBESCENS 5470 CENTROSE11A BRASILIANUH 
5419 CENTROSEitA PUBESCENS 5445 CENTROSEIIA PUBESCENS 5471 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5420 CENTROSEI'IA SRAS I LI ANUI'I 5446 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5472 CENTROSEHA BRASILIANUII 
5421 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 5447 CENTROSEHA IIACROCARPUII 5473 CENTROSEtiA BRASILIANUH 
5422 CENTRO SEllA PUBESCENS 5448 CENTROSEIIA PUBESCENS 5474 CENTROSEtiA BRASILIANUI1 
5423 CENTROSE:tA BRASILIANUI'I 5449 CENTROS EllA MACROCARPUII :• 5475 CENTROSEPIA 
5424 CENTROSEI1A SCHiEDEANUPI 5450 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 5476 CENTROSEPIA BRASILIANUII 
5425 CENTROSEM BRAS I U ANUI1 5451 CENTROSEIIA PUBESCENS ;.¡ 5477 C.ENT ROSEI'IA 
5426 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll A N UPI 5452 CENTROSEPIA IIACROCARPUI'I 5478 CENTROSEtiA IIACRO CARPU~ 
5427 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 5453 WHROSEIIA PUBESCENS 5479 CENTROSEPIA 11ACROCARPU~ 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------! 
2.13 
: ------------------------------------------:------------------------------------------ ~ --- --------------------------------------- : 
: N.CIAT SENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ : 
5480 CENTROSEKA VEXILLATUII SSOb CENTROSEIIA ·PASCUORUK 5532 CENTROSEKA PASCUORUII 
5481 CENTRO SEPIA BRASILIANlm . 5507 CEHTROSEPIA BRAS I ll ANUII 5533 CENTROSEKA PASCUORUPI 
5482 CENTRGSEIIA PUBESCENS 5508 CENTROSEIIA P. RAS ILI ANUM 5534 CENTROSEKA 8RASILIANUK 
5483 CENTROSEIIA VIR6INIANUPI 5509 CENTROSEPIA BRASILIANUK 5535 CENTROSEIIA BRASILIANUK 
5484 CENTROSEPIA VEX ILLATUH 5510 CENTROSEPIA BRASILifiNUI1 S53b CENTROSEHA PASCUORUPI 
5485 CENTROSEKA PUBESCENS 5511 CENTROSEKA BRAS Ill ANUI'I 5537 CENTROSEHA PASCUORUK 
548b CENTROSEIIA BRASILIANUPI 55l2 CENTROSEIIA BRASILIANUPI 5538 CENTROSEIIA BRASILIANUH 
5487 CENTROSEI1A BRASILIANUPI :4 5513 CENTROSEPIA 5539 CENTROSEI1A BRASILIANUH 
5488 CtNTROSEIIA BRASILIANUPI 55l4 CENTROSEPIA BRASILIANUPI 5540 CENTRGSEI1A PASCUORUPI 
5489 CENTRO SEPIA BRAS I LI ANUII 5515 CENTROSEIIA PUBESCENS 5541 CENTROSEI1A BRASILIANUPI 
5490 CENTROSEPIA BRASILIANUI'I 55 lb CENTROSEPIA PUBESCENS 5542 CENTROSEI1A PASCUORUPI 
549l CENTROSEIIA BRAS I LI ANUII 55l7 CENTROSEIIA BRAS ILIANUK 5543 CENTROSEPIA BRAS!ll{!NUII 
5492 CENTROSEPIA BRAS ILI ANUII 5518 CENTROSEIIA BRASILIANUPI 5544 CENTROSD1A VJRGINIANUPI 
,_ 
' 5493 CENTROSEIIA 8RASILIANUI1 : f 5519 CENTROSEIIA 5545 CENTRGSEIIA PASCUORUII 
5494 CENTRO SEPIA YIRSINIANUPI 5520 CENTROSEPIA BRASILIANUPI 554ó CENTROSEHA VIR6INIANUPI 
5495 CENTROSEKA PLU11IERI 5521 CENTROSEI1A ROTUNDIFOLIUM 5547 CENTROSEI'IA VIRGINIANUM 
549b CENTROSEHA PUBESCENS 5522 CENTROSEPIA PASCUORUH 5546 CENTROSEI'IA VIRGINIANUI'I 
5497 CENTRO SEPIA VIRSINIANUII 5523 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5549 CENTRaSE !'lA VIRGINIANUPI 
5498 CENTROSEPIA VIR6INIANUII 5524 CENTROSEPIA PASCUORUII 5550 CENTROSEt'iA BRAS lll ANUPI 
5499 CENTROSEPIH YIRG INIANUI'I 5525 CENTROSEIIA BRASILIANUH 5551 CENTROSEI'IA PLUMIER! 
5500 CENTROSEIIA YIR6INIANUI( 552ó CENTROSEKA PASCUORUH 5552 CENTROSEI'IA BRAS I li ANUI'I 
5501 CENTROSEI'IA VIR6INIANUM 5527 CENTROSEPIA BRAS ILIANUI\ 5553 CENTRGSEIIA BRASILIANUPI 
5502 CENTROSEPIA PLUKIERI 5528 CENTROSEKA PASCUORUPI 5554 CENTROSEI'IA VIRGINIANUII 
5503 CENTROSEPIA BRASILIAHUII 5529 CENTROSEPIA BRAS ILIANUII 5555 CENTROSEIIA BRAS I ll ANUI'I 
5504 CENTRO SEPIA PASCUORUII 5530 CENTROSEIIA BRASILIANUII 555ó CENTROSEIIA BRAS!LIANUI1 
:. 5505 CENTROSEPIA 5531 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5557 CENTROSEIIA PASCUORUK 
- ---------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ; 
214 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE ' 
' 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ! 
5558 CENTROSEI1A BRAS I li ANUI'I 5584 CENTROSEI1A VlRGINIANUI'I SólO CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUI'I 
5559 CENTROSEPI~ VIRSINIANUII :• 5585 CENTROSEPIA 5611 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUH 
lf 5560 CENTROSEIIA :• 5586 CENTROSEIIA 5612 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 
5561 CENTROSEI'lA CORIACEUI'I 5587 CENTROSEI'IA SAGITTATUI'I 5613 CENTROSEIIA !IACROCARPUPI 
5562 CENTROSEIIA SRAZIELAE 5588 CENTROSEI'IA BRASILIANUI'I 5614 CENTROSEI'IA ANGUSTIFOLIUI'I 
5563 CENTROSEI1A IIACROCARPUI'I 5589 CENTROSEIIA PUBESCENS 5615 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5564 CENTROSEKA ACUTIFOLIUII 5590 CENTROSEfiA PUBESCENS 5616 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
5565 CENTROSEIIA PLUI'IIERl 5591 CENTROSEI1A PUBESCENS 5617 CENTROSEI'IA SA6ITTATUI'I 
5566 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 5592 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI\ 5618 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5567 CENTROSEKA PLUIIIERI 5593 CENTROSEIIA IIACROCARPUI\ :• 5619 CENTROSHIA 
5568 CENTRO SEllA ACUTIFOLIUI'I :• 5594 CENTROSEIIA 5620 CENTROSEI'IA IIACROCARPUPI 
5569 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 5595 CENTROSEI'IA 6RAZ1ELAE 5621 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5570 CENTROSEIIA PLUIIIERl 5596 CENTROSEPIA PUBESCENS 5622 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5571 CENTRO SEllA PUBESCENS 5597 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUK 5623 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 
:• 5572 CENTROSEKA 5598 CENTROSEIIA PUBESCENS 5624 CEIHROSEMA PUBESCENS 
5573 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 5599 CENTROSEI'IA ARENARIUII 5625 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5574 CENTRO SEllA 6RAZ1ELAE 5600 CENTROS EllA PLUIIIERI 5626 CENTROSEtiA SCHOTTII 
5575 CENTROSEIIA SRAZIELAE 5601 CENTROSEI'IA 6RAZIELAE 5627 CENTROSEIIH PUBESCENS 
~· 5576 CENTROSEIIA 5602 CENTROSEIIA PUBESCEtlS 5628 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5577 CENTROSEIIA PLUIHERI 5603 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 5629 CENTROSEl1A MCROCARPUII 
:+ 5578 CENTROSEI'IA 5604 CENEOSEM~ AN6USTiFOLiüK 5630 CENTROSOIA FLUIIIERI 
5579 CENTROSEM ó~Al!ELAE 5605 CENTROSEIIA PUBESCENS 5631 CENTROSEI'IA PUBESCEHS 
5580 CEIHROSEIIA PLUIHERI 5606 CEIHROSEIIA ANSUSTlFOLIUK 5632 CEHTROSEP\A PUBESCENS 
l t 5581 CENTROSEIIA 5607 CENTROSEIIA SRAZIELAE 5633 CENTROSEIIA IIACROCARPWI 
: f 5582 CEIHROSEIIA 5608 CEIHROSEIIA PUBESCEN S 5634 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5583 CENiROSEIIA B~ASILIANUII 5609 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUII 5635 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 
!------------------------------------------:------------------------------------------!------------------------------------------
2·!s 
------------------------------------------: --------------------- ... --.- .. . --- -- ... -------.-------- ...... ----- -. -- ·- ------.. -------- -----
: ~.ClAT GENERO ESPECIE 1 N.CIAT GENERO E5~-' E C!t. 1 h.CIAi oENEí\: ESt>E:ic 1 1 
:------------------------------------------¡ ------------------------------------------:------------------------------------------ : 
5636 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5662 CENTROS EllA P~SCUOilJ~ 568E CENT~JSE11A BRAS l.! ANUII 
':. 
5 ' l~ OJI :~1-liíiGSEMA PUBESCENS 5663 CENTROSEIIA VIRE !N' : t.~ !': 5689 Ct.IIT¡;oCSt: l'll. ~;:;A:: . IANUI'í 
5o3E ::li~;.c;¿r,,. PUBESCENS 5664 CENTROSE"f. Vi R6Hli AN!Jr sw CE~ ir:OSt:~'- t" ..... .... :11( 
e ·e .J~: CENTROSEIIf. IIACROCARPUII 5665 CENTRO SEllA VlR6!N i ANU~ Sb9! [ €NTr:CSEIIA "C.:RC: A 11 •·~1 1' 
5o40 CENTROSEIIA SAGJTTATUII 5666 CENTROSEIIA PUBESCEN5 5692 CEh.H:SEIIP i<~4~:LiAN~I'! 
564i CENTROSEIIA PLUIIIERI 5667 CENTROSEIIA BRAS I Ll ANUII 5b~3 CEifi\.OSE 114 0 .IJI'\lERl 
5642 CENTROSEIIA PUBESCENS 56bB CENTROSEIIA BRASIL!ANUII 5694 ~EWwOSEIIA PUBESCENS 
5b43 CENTRO SEllA PASCUORU~ 5669 CENTROSEKA PUBESCENS 5695 CENTR05E~fl F:..UIIiERJ 
564~ CENTROSEIIA PLU~IERI 5670 CENTROSEIIA BRASILJANUI1 5696 CENTROSEI1A BRAS l Ll ANUI'I 
SM!:. CENTROSEI1A IIACROCARPUII 5671 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5697 CENT ROSEIIA PUBESCENS 
5b46 CENTROSEIIA SA6ITiAíUII 5672 WITROSEIIA PUBESCENS 5698 CENTROSEIIA Bf\AS l Ll ANUI'I 
5647 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5673 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 569~ CENTROSEIIA BRASILIANUII 
Sb48 CEI.ITROSEIIA PUBESCENS 5674 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 570( CENTROSE~A BRHSiLIANUII 
5649 CEIHROSEIIA BRAS I Ll ANUI1 5675 CEtHROSEIIA VIRGINIANUII 5701 CENTROSEI'IA BRAS 1 Ll ANIJII 
5650 CENTROSEIIA PASCUORUII 5676 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5702 CENTROSt.ll'- Pti~ESCENS 
5b5: CENíROSEIIA PASCUORUII 5677 CENTROSEIIA PUBESCENS 5703 CENTROSEI'!~ ~í-..,::.:AN UI'I 
5o Si CE ~ íflü SEIIA SCHOTTIJ 5678 CENTROSEIIA PUBESCENS 570& :rhT•·:sl·- : ~'1CENS 
s·c· o~ . WHROSEI'IA PASCUORUI'I 5679 CENTROSEIIA BRASJLIANUII 570~- ': IP r.QSi ., .. ~~ ... : .LIANUII 
St- ~·4 CENTROSEMA PLIBESCENS 5680 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANUII 5706 (p¡r~:~: t ~ ... ~ ÍíO:.: i L i ANUI'! 
5e~5 CENiROSEIIA PASCUORU~ 5b81 CENTROSEIIA PUBESCENS 5707 CE ii ;f<OStl'l~ ; _~a SCENS 
5b56 WiTílOSEI'IA BRA: l: 1 AN U11 56Bí. CENTROSEIIA BRASILJANUII 570& Cl N'"G'j:~~~ • ~=- IORUI" 
5657 CENíROSEIIA 81\ASILiANU'- 5t.B3 CENTROSEI!A PUBESCENS 5709 Ctll"f,QSEI'If. &;:.SiliANUII 
5658 CENTROSE IIA PLUIIIERI 5bB4 Ct:NTROSEPIA PUP.ESCENS 5710 CENTROSEII,; : >.AS ILIANUII 
~e~c: : rt.T¡,: SE 11~ :~ ·::JíiUII SliB~ CENTFIOSEIIA IIACROCARPUPI 571 : ~t ti; ~D~:. I'!A ~SCUORUII 
~~t.of :: ~ .;., .:;; .. : ... ·:~J P- 5·-~: . fii"RGSE.I'I{> BRASiliilhUI\ e:; ~ ·-t.l ' 1 • . : k. : ::;e! '1'- ~;.4SILIANU!'\ 
Sbe: ~E N !~<~;[' !lA ?4~~.;úiiü!' .. - :: ~ ·;· :. i.l'.~ :¡:,s:uur.u" :~:: ~ ~tNHOS• ~~~ lltl[~~::AR?Utí 
---- .... - -- .. - . -- . -- . ---. ... 
.. 
·----·------ : ... - . --------
21 f i 

:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
5792 CENTROSEIIA PUBESCENS 5818 CENTROSEIIA BRAS I Ll ANUII 5845 CENTROSEIIA VIR61NIANUII 
5793 CENTROSEIIA PUBESCENS 5819 CENTROSEKA BRASILIANUI'I 584ó CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5794 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'\ 5821 CENTROSEI'IA BRAS I LI ANUII 5847 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5795 CENTROSEIIA BRAS 1 LI ANUII 5822 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 5848 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5796 CENTROS EllA PUBESCENS 5823 CENTROSEP!A BRASILIANUI'I 5849 CENTROSEI'IA BRACHYPODUII 
5797 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5824 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5850 CENTROSEI1A BRACHYPODUII 
5798 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5825 CENTROSEHA BRASILIANUII 5851 CENTROSEI1A VIR61N1ANUII 
5799 CEIHROSEI'\A PUBESCENS 5B2b CENTROSEIIA BRASILIANUII 5852 CENTROSEI'IA ·YJRSINIANUI'I 
5800 CENTROSEMA PUBESCENS 5827 CENTROSEI'IA BRASILIANUM 5853 CENTROSEMA VIRGINIANUI'I 
5801 CENTROSEIIA BRACHYPODUII 5828 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5854 CENTROSEIIA BRACHYPODUM ? ' • 
5802 CENTROSEI1A SP. NOV. 14l ?1 .1 5829 CENTROSEPIA B1FIDUII 5855 CENTROSEM VIRGINIANUII 
5803 CENTROSEIIA BRACHYPODUM 5830 CENTROSEIIA PUBESCENS 5856 CENTROSEIIA YIRSINIANUII 
-. : f 5804 CENTROSEI'IA 5831 CENTROSEI'IA PASCUORUM 5857 CENTROSEIIA YIR61NIANUI'I 
5805 CENTROSEIIA PUBESCENS 5832 CENTROSEIIA PASCUORUI'I 5858 CENTROSEIIA VIR6INIAHUH 
5806 CENTROSEIIA PLUHIERI 5833 CENTROSEPIA BRACHYPODUII ') 1 .. 5859 CENTROSEKA VIRSINIANUH 
5807 CENTROSEI'IA SP. NOV. 14 l 5834 CENTROSEI'IA CORIACEUII 58b0 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5808 CENTROSEIIA FASCICULATUPI 5835 CENTROSEIIA BRACHYPODUI'I ?' .. 5861 CENTROSEPIA PIACROCARPUH 
5809 CENTROSEIIA SAGITTATUII 5836 CENTROSEIIA BRACHYPODUII ? 1 
-1 5862 CENTROSEHA PIACROCARPUII 
5810 CENTROS EllA BRASILIANUII 5837 CENTROSEHA CORIACEUPI 5863 CENTROSEHA MCROCARPUII 
5811 CENTROSEHA FASCICULATUII 5838 CENTRDSEI'IA BRACHYPODUII ? ' .1 5864 CENTROSEHA IIACROCAR?UI1 
5812 CENTRDSEPIA BRASILIANUPI 5839 CENTROSEriA SAGITTATUPI 5865 CENTROSEIIA PLUMIER! 
5813 CENTRO SEllA VIRSINIANUII 5840 CENTROSEI'IA VIRGINIANUI'I 5866 CENTROSEI'IA VIRSINIANUH 
5614 CENTROSt:M SAS ITTATUPI 5841 CENTROSEI'IA CORIACEUI'I 5867 CENTROSEHA ANSUSTIFOLIUII ? ' .. 
5815 CENTRUSEI1A PASCUORUPI 5842 CENTROSE11A VIR61NIANUPI 5866 CENTROSEIIA VIR61NIANUPI 
5816 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANUY. 5843 CENTROSEI'IA VIRSINIANUII 5869 CENTROSEI'IA YIR61NIAHUM 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
-5871 CENTROSEtiA SASITTATUI'I :• 5897 CENTROSEIIA 5923 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5872 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5898 CENTROS EllA GRAZI ELAE 5924 CENTROSEHA PASCUORUII 
5873 CENTROSEI'IA PUBESCENS : f 5899 CENTROSEIIA 5925 CENTROSEI'IA PASCUORUII 
5874 CENTROSEHA PUBESCENS 5900 CENTROSEIIA PUBESCENS 5926 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5875 CENTROSEIIA PUBESCENS 5901 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI'I 5927 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 
5876 CENTRDSEI'IA PUBESCENS 5902 CENTROSEI'IA PLUMIER! 5928 CENTROSEI'IA PASCUORUII 
5877 CENTROSEIIA PUBESCENS 5903 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 5929 CENTROSEI'IA PASCUORUII 
5878 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5904 CENTROSEIIA HACROCARPUII 5930 CENTROSEI'IA SP 
5879 CENTROSEI'IA SCHOTTII 5905 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5931 CENTRDSEI'IA SP 
5880 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 5906 CENTROSEIIA BIFIDUII 5932 CENTROSEI'IA SP 
5881 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 5907 CENTROSEI'IA SCHD TT l 1 5933 CENTROSEtiA SP 
5882 CENTROSEI1A BRASILIANUII 5908 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5934 CENTROSEI'IA SP 
5883 CENTRO SE KA VIRGINIANUI'I 5909 CENTROSEI'IA BRASILIANUI1 5935 CENTRDSEI'IA SP 
5884 CENTROSEI1A BRAS I Ll ANUI'I 5910 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5936 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 
5885 CENTRDSEI'IA VIRSINIANUII 5911 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5937 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5886 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 5912 CENTROSEIIA SAGITTATUII 5938 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5887 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 5913 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI1 5939 CENTRDSEI1A PUBESCENS 
5888 CENTROSEIIA HACROCARPUPI 5914 CENTROSEIIA PUBESCENS 5940 CENTRDSE11A IIACROCARPUII 
5889 CENTRO SEllA PUBESCENS 5915 CENTROSEI'IA PUBESCEHS 5941 CENiROSDIA I'IACROCARPUii 
5890 CENTRO SEllA BRASILIANUH 5916 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 5942 CENTROSEtiA IIACROCARPUM 
5891 CENTRO SE tiA BRASILIANUII 5917 CENTROSEIIA PUBESCENS 5943 CENTROSE11A IIACROCARPUII 
5892 CENTROSEMA PLUHIERI 5918 CENTROSEHA PUBESCENS 5944 CENTROSEI1A I'IACROCARPUI'I 
5893 CENTROSEIIA PUBESCENS 5919 CENTROSEIIA PUBESCENS 59~5 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 
5894 CENTROSEI1A VlR6INIANUII 5920 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUII 5946 CENTROSEIIA PIACROCARPUII 
5895 CENTROSEKA VJRSiNIMlUI'I 5921 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 5947 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 




: N.CI AT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:--------------- --------------------------- : ------------------------------------------: ------------ ---------------------~--------: 
5949 CENTROSEPIA IIACROCARPUPI _, 5976 CENTROSEIIA VIRSHIIAHUH 15001 CENTROSEI!A PUBESCENS 1 
PUBESCENS • 5950 CENTROSEI!A 11ACROCARPUI'I 5978 CENTROSEPIA VIRGINIANUH 15002 CENTROSEI!A 
5951 CENTROSEI!A IIACROCARPUI1 5980 CENTROSEI'IA V!RSINIANUII 15003 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5952 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 5981 CENTROSEI'IA VIRSINIANUM 15004 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5953 CENTROSEIIA IIACROCARPU!I 5982 CENTROSEIIA VIRSINIANU/1 15005 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5954 CENTROSEM I'IACROCARPUM 5983 CENTROSEPIA VIRGINIANUH 15006 CENTRO SEllA PUBESCEHS 
5955 CENTROSEPIA 11ACROCARPUH 5984 CttHROSEI!A SCHIEDEAtMí 15007 CENTROSEI'IA ANGUSTIFOLIUII 
5956 CENTROSEPIA PIACROCARPUI'I 5985 CENTROSEMA PUBESCENS 15008 CENTROSEIIA TRIQUETRUII 
5957 CENTROSEPIA IIACROCARPUII 5986 CEtHROSEPIA PUBESCENS 15009 CENTRO SEllA PLUIIIERI 
5959 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5987 CENTROSEI!A VIRG INIANUII 15010 CENTROSEtiA PUBESCENS 
5960 CENTROSEI'IA PIACROCARPUX 5988 CENTROSEtiA PUBESCENS 15011 CENTROSEI'IA PUBESCEHS 
59b1 CENTROSEKA PIACROCARPUI1 5989 CENTROSEI'IA KACROCARPUtl 15012 CENTROSEriA PUBESCENS 
5962 CENTROSEII~ 6RAZIELAE 5990 CENHIOSEI'IA 11ACROCARPUM 15013 CENTROSEHA PUBESCENS 
5%3 CENTROSEIIA 6RAZ IELAE 599! CENTRO SE/lA BRACTEOSU~ 15014 CENTROSEI'IA KACROCARPUtl 
!i 5964 CENTRO SEllA 5992 CENTROSEPIA IIACROCARF'UII 15015 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5165 CE!iTROSEIIA ANGUST IFOLIUII 5993 CENTROSEMA PIACROCARPiJI'I 15016 CENTROSEI'IA PIACROCARPUPI 
5966 CENTROSEIIA GRAZIELAE 5994 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUK 15017 CE NTROSEIIA PUBESCENS 
5967 CENTROSEI1A GRAZIELAE 5995 CENTROSEPIA HACROCARPUII 15018 CENTROSEPIA PUBESCENS 
5968 CENTROSEIIA AN6USTI FOLI Ul'l 5996 WHROSEHA PLUIIIERI 15019 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5969 CENTROSEHA PUBESCENS 5997 CENTRGSEIIA Plüi'IIERI 15020 CE NTROSEI'IA PUBESCENS 
5970 CENTROSEI1A PUBESCENS 5998 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15021 CENTROSEHA PUBESCENS 
5971 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5999 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15022 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 
5772 CENTRO SEllA 6RAZIELAE :f 8558 CENTROSEIIA 15023 CENTROSEPIA 6RAZ IELAE ?: 
5973 CENTROSEI1A AN6USTIFOLIUI1 . 9016 CENiROSEIIA PUBESCENS 15024 CENTROSEIIA SCHIEDEAN UI'I 
59H CENT~GSEI1A AN6US i 1 FOLI Ull 9420 CENTROSEIIA PIACROCARPUII 15025 CENTROSEPIA SCHIEDEANUI'I 
5975 CEIHROSEIIA GRAZ!ELAE 15000 CENTROSEIIA PUBESCENS 1502ó CENTROSEHA SCHIEDEANUII 
!------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
220 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------·------------------------------------------:------------------------------------------: 
15027 CEIITROSEIIA BRACHYPODUII 15053 CENTROSEtiA 11ACROCARPUII 15079 CENTROSEIIA YEXILLATUII 
15028 CENTROSEPIA AREIIICOLA 15054 CENTROSEIIA AN6USTJ FOLI Ull !SOBO CENTROSEI1A 6RAZIELAE 
15029 CENTROSEIIA PUBESCENS 15055 CENTROSEPIA YEXILLATUtl 15081 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 
15030 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 1505b CENTROS EllA 11ACROCARPUII 15082 CENTRO SEPIA 6RAZIELAE 
15031 CENTROSEI1A PUBESCENS 15057 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 15083 CENTROSEIIA 11ACROCARPUPI 
15032 CENTROSEIIA IIACROCAiiPUII 15058 CENTROSEIIA PLUHIERI 15084 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUH 
15033 CENTROSEI1A PUBESCENS 15059 CEIHROSEIIA IIACROCARPUII 15085 CENTRO SEllA IIACROCARPUI1 
15034 CENTROSEI1A 6RAZIELAE !SObO CENTROSEIIA SCHIEDEANUII ?' . 1 150Bb CENTROSEIIA ACUTIFOLIUI'I 
15035 CENTROSEIIA PUBESCENS 15061 CENTROSEIIA PIACROCARPUII 15087 CENTROSEIIA "TETRA60NOLOBU~ · 
1503b CENTROSEI1A SRAZIELAE 15062 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII ?' .o 15088 CENTROSEI1A ACUTIFOLIUtl 
15037 CENTROSEIIA SRAZIELAE 15063 CENTROSEIIA IIACROCARPUM 15089 CENTROSEIIA 1 TETRA60HOLOBUII• 
15038 CENTRO SEllA IIACROCARPUI1 15064 CENTROSEPIA SCHIEDEANUII 15090 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 
~--
15039 CENTROSEPIA AN6USTrtOLIUII 15065 CENTROSEPIA SCHlEDEANUII ?' 15091 CENTROSEPIA IIACROCARPUH . ' 
15040 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 150bb CENTROSEIIA PUBESCENS 15092 CENTROSE11A MACROCARPUtl 
15041 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 15067 CENTROSEIIA PUBESCENS 15093 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 
15042 CENTROSEI1A PUBESCENS 15068 CENTROSEIIA SCHIEDEANUM 15094 CENTROSEI1A IIACROCARPUPI 
15043 CENTROSEIIA PUBESCENS 15069 CENTROSEPIA AN6USTIFOLIUI1 15095 CENTROSEPIA IIACROCARPUPI 
15044 CENTROSEI1A PUBESCENS 15070 CENTROSEIIA KACROCARPUPI 15096 CENTROSEPIA PIACROCARPUM 
15045 CENTROSEKA PUBESCENS 15071 CENTROSEIIA 11ACROCARPUM 15097 CENTROSEI1A IIACROCARPUPI 
15046 CENTROSEI1A SCHIEDEAPlUII 15072 CENTROSEHA MACROCARPUM 15098 CENTROSEM MACROCARP UPI 
15047 CENTROSEII~ PIACROCARPUII 15073 CENTROSEIIA PIACROCARPUII 15099 CENTROSEIIA 11ACROCARPLlK 
15048 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15074 CENTROSEI1A KACROCARPUII 15100 CENTROSEI1A IIACROCARPUK 
15049 CENTROSEIIA PLUIIiERi 15075 CENTROSEIIA SCHOTT 11 15101 CENTROSEIIA PIACROCARPUII 
15050 C(tHROSEIIA MCROCARPUII 1507b CENTROSEI1A 11ACROCARPUM 151 02 CENTROSEitA PIACROCARPUII 
15051 CENTROSEPIA PUBESCENS 15077 CENTROSEIIA MACROCARPUI1 15103 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15052 CENTROSEPIA PUBESCENS 15078 CENTROSEI1A PIACROCARPUI'! 15104 CENTROSEPIA IIACROCARPUPI 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
221 
:------------------------------------------ : ------------------------------------------ ~ ------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
15105 CENTROSEKA KACROCARPUK 15131 CENTROS EllA PUBESCENS 15157 CENTROSEMA PUBESCENS 
151 0b CENTRO SEllA KACROCARPUI'I ·15132 CENTROSEI1A PUBESCEN S 15158 CEtHROSEI'iA PUBESCENS 
15107 CENTROSEI1A 11fiCROCARPUI'I 15133 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15159 CENTROSEMA PUBESCENS 
15108 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI'i 15134 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 15160 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15109 CENTRilSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15135 CENTROSEHA PUBESCENS 15161 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15110 CEIHROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15136 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15162 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15111 CENTROSEIIA I'IACROCARPUI'I 15137 CENTROSEIIA PUBESCENS 15163 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15112 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI'! 15138 CENTRDSEI'IA PUBESCEN S 15164 CENTROSEHA PUBESCENS 
15113 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI'I 15139 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15165 CENTROSEMA PLIBESCENS 
15114 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUII 15140 CENTROS EllA PUBESCENS ' 15166 CENTROSEIIA PUBESCENS ,. 
15115 CENTROSEHA 11ACROCARPUH 15141 CENTROSEIIA PUBESCENS 15167 CENTROSEKA PUBESCENS 
15116 CENTROSEIIA fiACROCARPUPI 15142 CENTROS EllA PUBESCEN S 15168 CEHTROSEI'!A PUBESCENS 
15117 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI'I 151 43 CENTROSEI'!A PUBESCENS 15169 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15118 CENTROSEI'IA IIACROCARPUH 151 44 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15170 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15119 CENTROSEIIA MACROCARPUII 15145 CENTROSEIIA PUBESCENS 15171 CHaROS EHA PUBESCENS 
15120 CENTROSEI'IA l'íACROCARPUI'! 15146 CENTROSEIIA PUBESCENS 15172 CENTROSE!1A PLIBESCENS 
151 21 CENTROSEI'!A MACROCARPUI! 15147 CENTROSEMA PUBESCENS 15173 CENTRDSEIIA PUBESCENS 
15122 CENTROSEMA MCROCARPUI'! 15148 CENTROSEIIA PUBESCENS 15174 CENTROSEPIA PUBESCENS 
15123 CENTROSEI'IA 11ACRDCARPUI1 15149 CENTROSEIIA PUBESCENS 15175 CENTROSEMA PUBESCENS 
15124 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15150 CENTROSEI'!A PUP.ESCENS 15176 CENTROSEI1A PUBESCENS 
151 25 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15151 CENTROSE~A PUBESCENS 15177 CENTROSEI1A HACROCARPUI1 
15126 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15152 CENTRO SEllA PUBESCENS 15178 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15127 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15153 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15179 CENTROSEMA PUBESCENS 
15128 CENTROSEIIA PUBESCENS 15154 CENTROSEIIÁ PUBESCEN S 15180 CENTROSEI'IA PLUI1IERI 
15129 CENTROSEf'IA PUBESCENS 15155 CENTROSEKA PUBESCENS 15181 CENTROSEI'IA PLUI11ERi 
151 30 CENTROSEM PUBESCENS 15156 CENTROS EllA PUBESCEN S 15182 CENTROSEI'IA · PUBESCENS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
222 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 1 1 
:------------------------------------------:------------------------------------------·------------------------------------------ : 
15183 CENTROSEitA PLUIIIERI 15209 CENTROSEIIA PUBESCENS 15235 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 
15184 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15210 CENTROSEIIA PUBESCENS 15236 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15185 CENTROSEIIA PLUIIIERI 1 15211 CENTROS EllA PUBESCENS 15237 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15186 CENTRO SEllA PLUIIIERI 15212 CENTROSEIIA PUBESCENS 15238 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15187 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15213 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15239 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 
15188 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15214 CENTROSEIIA PUBESCENS 15240 CENTROSEIIA 111\CROCARPUII 
15189 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15215 CENTROS EllA PUBESCENS 15241 CENTROSE!IA PUBESCENS 
15190 CEIITROSEIIA BRASILIANUII 15216 CENTROSEIIA PUBESCENS 15242 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15191 CENTROSEIIA VEXILLATUII 15217 CENTROSEIIA PUBESCENS 15243 CENTROSEIIA PLUKIERl 
15192 CENTROSEIIA BRASILIANUPI 15218 CENTROSEIIA PLUPIIERI 15244 CENTROSEIIA MCROCARPUII 
--
15193 CENTROSEPIA BRASlliANUII 15219 CENTROSEIIA PLUHIERI 15245 CENTROSEPIA PUBESCENS 
15194 CENTROSEIIA PASCUORUII 15220 CENTROSEKA PLUHIERI 15246 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 
15195 CENTROSEIIA SA6ITTATUPI 15221 ff-t4TROSEIIA PUBESCENS 15247 CENTROSEIIA PU8ESCENS 
15196 CENTROSEIIA SA6ITTATUI1 : f 15222 CENTROSEIIA 15248 CENTROSEPIA ACUTIFOLIUPI 
15197 CENTROSEIIA PUBESCENS :f 15223 CENTROSEPIA 15249 CENTROSEPIA ACUTI FOLI Ull 
15198 CENTRO SEllA PUBESCENS :t 15224 CENTROSEIIA 15250 CENTROSEPIA GRAZIELAE 
15199 CENTROSEIIA PUBESCENS 15225 CENTROSEIIA PUBESCENS 15251 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15200 CENTROSEIIA PUBESCENS 15226 CENTROSEIIA PUBESCENS 15252 CENTROSEI'IA BIFIDUH 
15201 CENTROSEIIA PUBESCENS 15227 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 15253 CENTROSEIIA ANGUSTIFOLIUII 
15202 CENTROSEIIA PUBESCENS 15228 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15254 CENTROSEIIA BIF lDUH 
15203 CENTROSEPIA PU8ESCENS 15229 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15255 CENTROSEPIA GRAZ lELAE ? · • 1 
15204 CENTROSEIIA PUBESCENS 15230 CENTROSEIIA PUBESCENS 15256 CEIHROSEPIA GRAZIELAE ? ; 
15205 CEIITROSEHA PUBESCENS 15231 CENTROS EllA PUBESCENS 15257 CENTROSEPIA PUBESCENS 
1520ó CEIHROSEPIA FUBESCENS 15232 CENTROS EllA PIACROCARPUII 15258 CENTROSEIIA PUBESCENS 
i5207 CENTROSEIIA ?UBESCE.,S 15233 CENTROS EllA I!ACROCARPUII 15259 CENTROSEI!A PLUI!IERl 
15208 CEIHROSEM PUBESCE liS 15234 CENTROSEIIA PLAiYCARPUII 15260 CENTROSEIIA PIACROCARPUPI 
;-------------------------· ·---------------:------------------------------------------:--------------------------------- ---------: 
2.23 
:------------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPEC IE : N.C IAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
15261 CENTROSEI1A PUBESCENS 15287 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUii 15313 CENTROSEIIA SP ?1 -1 
15262 CENTROSEHA PUBESCENS 15288 CENTROSEI'IA AHGUSTIFOLIUii 15314 CENTROSEHA SP 
15263 CENTROSEM CARAJASENSE 15289 CENTROSEI!A BJFII>UI'I 15315 CENTROSEI1A· ACUTIFOLIUI1 
15264 CENTROSEKA CARAJASENSE 15290 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15316 CENTROSEM MCROCARPUH 
152ó5 CENTROSEI1A SP. NOV. 14) 15291 CENTROSEPIA ACUTIFOLIUII 15317 CENTROSEIIA 11ACROCARPUI1 
152ób CENTROSEIIA IIACROCARPUH. 15292 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUH 15318 CENTROSEHA HACROCARPUH 
15267 CENTROSEI'IA PIACROCARPUI'l 15293 CENTROSEHA SP. NOV . 14l 15319 CENTROSEI!A 11ACROCARPUI! 
152óB CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 15294 CENTROS EllA PLUHIERI 15320 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
152ó9 CENTROSEI'IA CARAJASENSE 15295 CENTROSEI!A BIFIOUI'I 15321 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15270 CENTROSEIIA BRASILIANUII 1529ó CENTROSEI!A 11ACROCARPUII 15322 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15271 CENTROSEI'IA BRASILIANUI'I 15297 CENTROS EllA PIACROCARPUI1 15323 CENTROSEHA ANGUSTIFOLIUII 
15272 CENTROSEIIA PUBESCENS 15298 CENTROSEifA SP 15324 CENTROSEI'iA PUBESCENS 
15273 CENTRO SE !'lA BRASILIANUM 15299 CENTROS EllA GRAZIELAE 15325 CENTROSEI'!A PUBESCENS 
15274 CENTROSEifA PLUHIERI 15300 CENTROSEIIA SP 15326 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15275 CENTROSEI'IA HACROCARPUII 15301 CENTROSEI!A SP ')1 15327 CENTROSE11A ANSUSTIFOLIUM ; 1 
15276 CENTRO SEllA 6RAZIELAE 15302 CENTROSEI'IA IIACROCARPUH ')1 ; 1 15328 CEtiTROSEI1A SCHOTH I 
15277 CENTROSEifA AN6U5 TI FOLI UH 15303 CENTROSEI!A CARAJASENSE 15329 CENTROSEI'IA VJRGINIANLII'I 
15278 CEtHROSEIIA SP. NOV. 14) 15304 CENTROSEM PUBESCENS 15330 CENTROSE11A PLUHIERI 
15279 CENTROSEHA GRAZIELAE 15305 CENTROSEIIA TRJQUETRUII 15331 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15280 CENTROSEHA ANGUSTI FOLI UH 15306 CENTROSEI'IA CARAJASENSE 15332 CENTROSEI'!A VIRGJNIANUII 
15281 CHITROSEI'IA ACUTIFOLIUH 15307 WHROSEIIA SP ?1 . 1 15333 CENTROSEI!A PLUIIIERI 
15282 CENTROSEI'IA SP. NOV. 14) ? 1 .1 15308 CENTROSEI!A CARAJASENSE 15334 CENTRO SE HA PU8ESCENS 
15283 CENTROSEI1A ACUTIFOLIUI'I ?1 .1 15309 CEtiTROSEIIA SRAlJELAE 15335 CENTROSEI'IA PLUifiERI 
15284 CENTROSEHA PLUI!fERI 15310 CENTROSE"A TAPIRAPOANENSE · ? 1 .1 1533ó CENTROSEI'IA ANSUSTI FOL IU" 
15285 CEiiTROSEifA BIFIDUII 15311 CENTROSEI'IA SP ?' .1 15337 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
1528ó CENTROSEKA BRASILIANU~ 15312 CENTROSEI!A SP ?1 .1 15336 CENTROSEHA ANSUSTIFOLI UK 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ : ------------------------------------------ ~ 
224 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
: IUIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------·------------------------------------------!------------------------------------------ : 
15339 CENTRO SEllA ANGUSTI FOLI Ull 15365 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15391 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15340 CENTROSEIIA ANGUSTIFOLIUII t5366 CENTROSEM IIACROCARPUII 15392 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15341 CENTROSEIIA IIACROCARPU!I 15367 CENTRDSEIIA IIACROCARPUII 15393 CENTRO SEllA BRASILIANUII ,-1 
15342 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15368 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 15394 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15343 CENTRDSEIIA IIACRDCARPUII 15369 CENTRDSEIIA IIACROCARPUII 15395 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15344 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15370 CENTROSEIIA IIACROCARPUII :¡ 15396 CENTROSEIIA 
15345 CENTROSEIIA IIACRDCARPUII 15371 CENTRDSEIIA IIACROCARPUII 15397 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15346 CENTRO SEllA BRASILIANU!I 15372 CENTRDSEIIA IIACROCARPUI'I 15398 CENTROSEIIA BRASlliANUI1 
15347 CENTRO SEllA BRASILIANUII 15373 CENTROSEIIA HACROCARPUH 15399 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15348 CENTRO SEllA PLATYCARPUII 15374 CENTROSEHA IIACROCARPUH 15400 CENTRDSEHA BRASILIANUII 
15349 CENTROSEIIA SCHOTTI I 15375 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15401 CENTRDSEIIA BRASlLIANUII 
15350 CENTROSEIIA ANGUSTI FOLI Ull 15376 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15402 CENTRDSEI1A BRASILIANUI'I 
15351 CENTROSEIIA BIFIDUII 15377 CENTROSEIIA HACROCARPUII :• 15403 CENTROSE!IA 
15352 CENTROSEIIA BIFIDUII 15378 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15404 CENTRDSEI'IA BRASILIANU11 
15353 CENTRO SEllA ACUTlFOLIUII 15379 CENTRDSEIIA IIACROCARPUII 15405 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15354 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 15380 CENTROS EllA IIACROCARPUII 15406 CENTROSEIIA BRASILIANUH 
15355 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15381 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15407 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
15356 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15382 CENTROSEIIA HACROCARPUI'I 15408 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15357 CENTRO SEllA IIACRDCARPUII 15383 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 1 15409 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15358 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 15384 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 15410 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15359 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15385 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15411 CENTRO SEPIA PUBESCENS 
15360 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15386 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15412 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15361 CENTROS EllA IIACROCARPUII 153.87 CENTROSEIIA BRAS I LI ANUII 15413 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15362 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 1538B CENTROSEIIA BRASILIANUII 15414 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15363 CENTIIOSEI1A IIACIIOCARPUII 15389 CENTROSEIIA BRAS I LI ANUII 15415 CENTROSEPIA PUBESCENS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPEClE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
15417 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15443 CENTROSEI'IA "TETRAGONOLOBUH" 15469 CENTROSH1A PUBESCENS 
15418 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15444 CENTROSEI'IA 'TEJRAGONOLOBUII•. 15470 CENTROSEPIA PUBESCENS .. 
15419 CEtliROSEI'IA PUBESCEN S 15H5 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUI'I 15471 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15420 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15446 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUII 15472 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15421 CENTROSEHA PUBESCENS 15447 CENTROSEt!A ACUT1FOUUM 15473 CENTRDSEIM PUí!ESCENS 
15422 CENTROSEHA PUBESCENS 15448 CENTR05.EI1A ACUTIFOLIUII 15474 CENTROSEM PUBESCENS 
15423 CENTROSEIIA PUBESCENS 15449 WlTROSEI'IA HACROCARPUH 15475 CENTROSEI'!A PUBESCENS 
15424 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15450 CENTROSEHA HACROCARPUI'\ 15476 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15425 CENTROSEIIA PUBESCENS 15451 CENTROSEIIA IH\CROCARPUK 15477 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15426 CENTROSEHA PUBESCENS 15452 CEHTROSEI'IA MACROCARPUI'I 15478 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15427 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15453 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15479 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 
15428 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15454 CENTROSEMA I'IACROCARPUI'I 15480 CENTROSEI'IH PUBESCENS 
15429 CENTROSEMA SASITTATUII 15455 CENTROSEI'IA MACROCARPUII 15481 CENTROSEi'IA PUBESCENS 
15430 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 1545ó CENTROSEPIA I'IACROCARPUI! 15482 CENTROSftlA f'UBESCENS 
15431 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 15457 CENTROSEI'IA I'IACROCARPU~ 15483 CENTROSHlA PU8ESCEN5 
15432 CENTRUSEI1A PLUHIERl 15458 WITROSEI'IA .HACROCARPUH 15484 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15433 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 15459 CENTROSEI1A I'IACROCARPUI'I 15485 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15434 CENTROSEIIA PLU~IERI 15460 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUH 15486 CENTROSEHA PUBESCENS 
15435 CENTROSEI'IA V!RSINIANUM 154b1 CENTROSEHA I'IACROCARPUII 15487 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
1543ó CENTROSEI1A VIRSINIANUM !5462 CENTROSEI'IA HACROCARPUII 15488 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15437 CEiiTROSEIIA V1R61NIANUH 15463 CENTRDSEIIA 11ACROCARPUII 15489 CENTROSEI'IA PU8ESCEH5 
15438 CEtHROSEIIA VlRGINIMlUI'1 154b~ CENTROSE!IA I'IACROCARPUII 15490 CENTROSEM PLIBESCENS 
15439 CENTROSEI1A SRAZIELAE 15465 CENTROSEI'IA BRAS 1 U A N UPI 15491 WHRDSEM PUBESCENS 
1544(1 CENTROWíA "TETRAGONOLOBU~ · 15466 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15492 CENTROSEnA PU8ESCENS 
15441 CENTRD5EH.4 'TETRA60NOLOBlll!" l54é7 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15493 CENTROSEPIA PU8ESCENS 




: N.CIAT GnJERO ESPECIE : N.CHIT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
15495 CENTROSE~A PUBESCENS 15521 CENTROSEMA BRASILIANUH 15549 CENTROSEMA PUBESCENS 
1549b CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 15522 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15550 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15497 CENTROSEIIA SCHIEDEANUI'I 15523 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15551 CENTROSEHA PUBESCENS 
15498 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 15524 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 15552 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15499 CENTROSEIIA SCHIEDEANUI'I 15525 CENTROSEIIA BRASIUANUII 15553 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15500 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 1552ó CENTROSEI'IA BRASILIANUII 15554 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15501 CENTROSEI1A SCHIEDEANUI'I 15527 CENTROSEI'IA BRASILIANUK 15555 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15502 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 15528 CENTROSEI1A BRASILIANUII 15556 CENTROSEHA PUBESCENS 
15503 CENTROSEIIA PLUIHERI 15529 CENTROS EllA 6RAZIELAE 15557 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15504 CENTROSEIIA PLUIHERI 15530 CENTROSE"A ACUTIFOLIUII 15558 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15505 CENTROSEIIA PLU"IERI 15531 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 15559 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15506 CENTROSEHA PLUHIERI 15532 CENTROS E !'lA ACUTIFOLIUII 15560 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15507 CENTROSEI'IA PLUKIERI 15533 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 15561 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15508 CENTROSEKA PLUIIIERI 15534 CENTROSEI'IA PUBESCENS ?' . 1 155ó2 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15509 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 15535 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15563 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15510 CENTRO SE HA PLüHIERI 15537 CENTROSEI'IA PUBESCENS 155b4 CENTROSEMA PUBESCENS 
15511 CENTROSEI'IA SA6ITTATUII 15539 CENTROS EllA PUBESCENS 15565 CEIHROSEIIA PUBESCENS 
15512 CENTROSEMA SAGITTATUII 15540 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15566 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15513 CENTROSEIIA SA6ITTATUH 15541 CENTROSEIIA PUBESCENS 15567 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15514 CENTROSEMA PASCUORUI'I 15542 CENTROSEIIA PUP.ESCENS 15568 CENTROSEKA PUBESCENS 
15515 CENTROSEtiA PASCUORUH 15543 CENTROSEIIA PUBESCENS 15569 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15516 CENTROSE11A PLUI1iERI 15544 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15570 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15517 CENTROSEI1A PLUI'IIERI 15545 CENTROSEIIA PUBESCENS 15571 CENTROSEIIA PLUMIER! 
15518 CENTROSEIIA PUBES CENS 1554ó CENTROSEM PUBESWJS 15572 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15519 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15547 CEHTROSEI'!A PUBESCENS 15573 CENTROSEIIA PUBESWE 




! N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE ! N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
15575 CENTROSEI1A PLUIIIERI 15601 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15627 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15576 CENTROSEKA PUBESCENS 15602 CENTROSEM PUBESCENS 15628 CENTROSEMA PUBESCENS 
15577 CENTROSEHA PUBESCENS 15603 CENTROSEIIA PUBESCENS 15629 CENTROSEIIA PUBESCENS 
r 
15578 CENTROSEIIA PUBESCENS 15604 CENTROSEIIA PUBESCENS 15630 CENTROSEI1A PU8ESCENS 
15579 CENTROSEIIA PUBESCENS 15605 CENTROSEM PUBESCENS 15631 CENTROSEPIA PU8ESCENS 
15580 CENTROSEM PUBESCENS 15606 CENTROSEPIA PUBESCENS 15632 CENTROSEI1A PU8ESCENS 
15581 CENTRO SEPIA PUBESCENS 15b07 CENTROSEI1A PUBESCENS 15633 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15582 CENTRO SEPIA PUBESCENS 15608 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15634 CENTROSEPIA PUBESCENS 
15583 CENTROSEPIA PUBESCENS 15609 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15635 CENTROSEtiA PUBESCENS 
15584 CENTROSEI1A PUBESCENS 15610 CENTROSEPIA PUBESCENS 15636 CENTROSEHA PUBESCENS 
15585 CENTROSEI1A PUBESCENS 15611 CENTROSEIIA PUBESCENS 15637 CENTROSEIIA PIACROCARPUK 
15586 CENTROSEIIA PU8ESCENS 15612 CHITROSEI1A PLUHIERI 15638 CENTROSEHA PU8ESCEHS 
• 15587 CENTRO SEPIA PU8ESCENS 15613 CENTROSEPIA PLUIIIERI 15639 CEHTROSEHA -.a!BESCENS 
15588 CENTRO SEPIA PUBESCENS 15614 CEHTROSEIIA PLUI1IERI 15640 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15589 CENTRO SEllA PUBESCENS 1 15615 CENTROSEIIA PLU11IERI 15641 CENTROSEPIA IIACROCARPUH • 1 
15590 CENTROSEI1A PUBESCENS 15616 CENTROSEPIA PLUMIER! 15ó42 CENTROSEHA PU8ESCENS 
15591 CENTRO SEPIA PUBESCENS 15617 CENTROS EllA PLUI1IERI 15643 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15592 CENTROSEI1A PUBESCENS 15618 CENTROSEIIA PLUHIERI 15644 CENTROSEPIA PUBESCENS 
15593 CENTROSEPIA PUBESCENS 15619 CENTROSEIIA PLUMIER! 15645 CENTROSEHA PU8ESCENS 
15594 CENTROSEI1A PUBESCENS 15620 CENTROS EllA PLUMIER! 15646 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15595 CENTROSE!Vl PUBESCEHS 15621 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15647 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15596 CENTROSEfiA PUBESCENS 15622 CENTROSEPIA PUBESCENS 15648 CENTROSEI1A PLU!IIERl 
15597 CENTROSEIIA PUBESCENS 15623 CENTROSEIIA PU8ESCENS 15649 CENTROS EKA SAGITTATUPI 
15598 CENTROSE!IA PUBESCENS 15624 CENTROS EllA PUBESCENS 15650 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 
15599 CENíROSEIIA PU8ESCENS 15625 CENTROSEPIA PUBESCENS 15651 CEIHROSEI1A I'IACROCARPUH 




: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CJAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
15653 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 15679 CENTROSEIIA KACROCARPUII 15705 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 
.. 
15654 CENTROSEI1A I!ACROCARPUII 15680 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 15706 CENTROSEIIA IIACROCARPUI! 
15655 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15681 CENTROS EllA 11ACROCARPUI'I 15707 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15656 CENTROSEI1A PUBESCENS 15682 CENTROSEIIA 11ACROCARPUII 15708 CENTROSEI'IA PLUKIERI 
15657 CENTROSEIIA PUBESCENS 15683 CENTROSEIIA 11ACROCARPUII 15709 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 
15658 CENTROSEI1A PUBESCENS 15684 CENTROSEI!A 11ACROCARPUII 15710 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI'I 
15659 CEIHROSEIIA PUBESCENS 15685 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15711 CENTROSEPIA PUBESCENS 
15660 CENTROSEIIA PUBESCENS 15686 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI1 15712 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15661 CENTROSEKA PUBESCENS í5687 CENTROSEIIA PUBESCENS 15713 CENTROSEI1A PLUI11ERI 
15662 CENTROSEI1A PUBESCENS 15688 CENTROSEPIA PUBESCENS 15714 CENTROSEI'IA PLUI1IERI 
15663 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15689 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15715 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUH 
15664 CENTROSEHA PUBESCENS 15690 CENTROSEIIA PUBESCENS 15716 CENTROSEIIA SCHIEDEANUM 
15665 CENTROSEIIA PUBESCENS 15691 CENTROSEIIA PUBESCENS 15717 CENTROSEIIA SCHIEDEANI:III-
15666 CENTROSEI1A PUBESCENS 15692 CENTROSEtiA PUBESCENS 15718 CENTROSEIIA SCHIEDEANU11 
15667 CENTROSEIIA PUBESCENS 15693 CENTROSEI1A PUBESCENS 15719 CENTROSEI1A SCHIEDEANUPI 
15668 CENTROSEI1A SCHOTTII 15694 CENTROSEtiA PUBESCENS 15720 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI1 
15669 CENTROSEIIA PLUI11ERI 15695 CENTROSEtiA PUBESCEHS 15721 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 
15670 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15696 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15722 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 
15671 CENTROSEIIA PLUI1IERI 15697 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15723 CENTROSEI1A 11ACROCARPUtl 
15672 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15698 CENTROSEI1A PUBESCENS 15724 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI1 
15673 CENTROSEIIA VIRSINIANUI1 ?: 15699 CEHTROSEI1A PLUMIER! 15725 CENTROSEI1A SCH IEDEANUII 
15674 CENTROSEHA VIR61NIANUII 15700 CENTROSEI'IA PLUII IERI 15726 CENTROSEI1A SCHIEDEANUII 
15675 CENTROSEPIA PLUI'IIER 1 15701 CENTROSEIIA PLUMIER! 15727 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI'I 
15676 WHROSEIIA 1\AC ROCARPUII 15702 CEHTROSEI1A PLUHIERI 15728 CEIHROSEPIA 11ACROCARPUII 
15677 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 15703 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15729 CENTROSEPIA IIACROCARPUI'I 
15678 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 ! J 15704 CENTROSEtiA 15730 CEHTROSEIIA .IIACROCARPUI'I 
:---------------------- ---·· --------------:------------------------------------------ ------------------------------------------: 
229 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
15731 CENTROSEIIA MCROCARPUH 15757 CENTROSEHA PUBESCENS 15784 CENTROSEHA PLUMIER! 
15732 CEifTROSEIIA IIACROCARPUII 15758 CENTROSEIIA PUSESCENS 15785 CENTROSEIIA SAGITTATUII 
~"5733 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 15759 CENTROSEIIA PUBESCENS 15786 CENTROSEI'IA SAGITTATUII 
15734 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 15760 CENTROSEIIA PUSESCENS 15787 CENTROSEIIA SAGITTATUII 
15735 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 15761 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15788 CENTROSEI'IA SAGITTATUII 
15736 CENTROSEIIA MCROCARPUH 15762 CENTRO SEllA PUBESCENS 15789 CENTROSEKA SAGITTATUII 
15737 CENTROSEHA IIACROCARPUII 15763 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15790 CENTROSEIIA SASITTATUII 
15738 CENTRO SEllA PUBESCE liS 15764 CENTROSEIIA PUBESCENS 15791 CENT ROSEIIA VIRGINIANUII 
15739 CENTROSEIIA PUBESCENS 15765 CENTROSEIIA PUBESCENS 15792 CENTROSEt1A SCHOTTI I 
' 15740 CENTRO SEllA PUBESCENS 15767 ,. CENTROSEIIA PUBESCENS 15793 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 
15741 CENTROSEIIA PUBESCENS 15768 CENTROSEIIA PUBESCENS 15794 CENTROSEMA SCHOTTI 1 
15742 CENTROSEIIA PUBESCENS 15769 CENTROSEIIA PUBESCENS 15795 CENTROSEIIA SCHOTTI I 
15743 CENTROSEIIA PUBESCENS 15770 CENTROSEIIA PUBESCENS 15796 CENTROSEIIA SCHOTTII 
15744 CENTROSEIIA PUBESCENS 15771 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15797 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 
15745 CENTRO SEllA PUBESCENS 15772 CENTROSEMA PLUIIIERI 15798 CENTROSEHA 11ACROCARPUH 
15746 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII ?' 
·' 
15773 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15799 CENTROSEHA IIACROCARPUI'I 
15747 CENTROSEHA SCHIEDEANUII ?' 
·' 
15774 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15800 CENTROSEIIA IIACROCARPUií 
15748 CENTROSEIIA PUBESCENS 15775 CENTROS EllA PLUIIIERI 15801 CENTROSEHA 11ACROCARPUII 
15749 CENTROSEHA PUBESCENS 15776 CENTROS EllA PLUHIERI 15802 CENTROSEMA 11ACROCARPUH 
15750 CENTROSEIIA PUBESCENS 15777 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15803 CENTROSEIIA 11ACROCARPUII 
15751 CENTROSEIIA PUBESCENS 15778 CENTROSEIIA PLUHIERI 15804 CENTRilSEIIA IIACROCARPUH 
15752 CENTROSEIIA PUBESCENS 15779 CENTROSEIIA PLUKIERI 15805 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
15753 CENTROSEIIA PUBESCENS 15780 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15806 CEiiTROSEIIA IIACROCARPUH 
1575< CENTROSEIIA PUBESCENS 15781 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15807 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 
15755 CENTROSEIIA PUBESCENS 15782 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15808 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 





: N.CIAT SENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~------------------------------------------:------------------------------------------ ~ ------------------------------------------: 
1 
_J. 
15BBB CENTRO SE HA PLUHIERI 15914 CENTROSEI'IA VIRSINIANU!'í :f 15940 CENTROSEI1A 
• 15889 CENTROSEHA BRAS ILIANUI'I 15915 CENTROSEI1A PASCUORUH 15941 CENTROSEtlA SCHOTTII 
15890 CENTROSEMA BRASILIANUI'I 15916 CEHTROSEI'IA PASCUORU11 15942 CENTROSEHA VIR6INIANUH 
15891 CENTROSEI'IA BRASILIANUI'I 15917 WHROSEI1A PUBESCENS 15943 CENTROSEMA VJRGINIANUII 
15892 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 15918 CEHTROSEI'IA BRAS 1 li ANUM 15944 CENTROSEI'IA PUBESCENS ?1 .1 
15893 CENTRO SEPIA BRASILIANUM 15919 CENTROS EllA VIRGII'!JI\NUH 15945 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15694 CENTROSEHA BRASIUANUI'f 15920 CENTRDSEHA VIR6IN1AIWI1 159~b CENTROSEI'!A SCHOTTIJ 
15895 CENTROSEHA BRASILIANUM 15921 CENTROSEI'IA PUBESWIS 15947 CENTROSEMA SCHOTTI 1 
15896 CEtHROSEI1A BRASILIANUI'I 15922 CENTROSEI'II\ VIRGINIANUI'i 15946 CENTROSEMA SCHOTTII 
15897 CENiROSEMA BRAS I li ANUI'I 15923 CENTROSEI'fl\ PUBESCENS 15949 CENTROSEHA BRACHYPODUM 
15898 CENTRO SEllA BRASILIANUI'I 15924 CENTROSEI!A PUBESCENS 15950 CENTROSEHA ACUTitOLIUM ?• . 1 
15899 CENTROSEI1A BRASILIANUH 15925 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15951 CENTROSEM VENOSUH 
15900 CENTROSEMA BRASJLII\NUH 15926 CENTROSEKA ViRGINIANUií 
15901 WITROSEHA BRASILIANUI'I 15927 CENTROSEIIA VIRGINIANUM 
15902 CENTROSEMA BRASILIANUII 15928 CHHRDSEHA VIRSINJANUM 
15903 CEIHROSEH!l BRASlllANUM 15929 CENTROSEHA VlR6INl(INUM 
15904 CENTROSEMA BRASIUANUI'I 15930 CENTROSEI1A VIRGINIANUH 
15905 CHHROSEHA BRAS I LI ANUM 15931 CENTROSEiíA ViR6INI!lNUI'i 
15906 CENTROSEMA BRASILIANUK 15932 CENTROSEHA VIRGINIANUH 
15907 WHROSEMA BRASILiANUH 15933 CENTROSEMA VIRGINIANUM 
15908 WHROSEHA BfiASILIANUH 1593~ WITROSEI'IA VIR6INIANUI1 
15909 CENTROSEMA BRASILIANUH 15935 CENTROSEI1A VIRGINIAilUH 
15910 CENTROSEHA TRIQUETRUií 15936 CENTROSEI1A VIR6INIANUI'I 
í5911 CENTROSEHA TRIQUETRUII 15937 CENTROS EllA VIRGINIANUH 
15912 WlTRGSHfA HACROCAR?UH 15938 CENTRDSEI'IA VIRSINlfiHU/1 
15913 CENTROSEPIA 6RAZIELAE 15939 CENTROSEIIA VI R6 IN! ANUI1 
:----------------------- -------------------:-------~----------------------------------:----------------------------- ------- - ----- ; 
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LISTA DE PAISES Y SUS ABREVIATURAS. 
País Abreviatura País Abreviatura 
\RGENTINA ARG KENYA KEN 
\NTIGUA ATG ST. KITTS- NEVIS- ANGUILLA KNA 
\USTRALIA AUS ·ST. LUCIA LCA 
3URUNDI BDI SRI LANKA LKA 
3ELIZE BLZ MEXICO MEX 
30LIVIA BOL MAU MLI 
3RAZIL BRA MOZAMBIQUE MOZ 
3ARBADOS BRB . MONTSERRAT MSR 
VORY COAST CIV MALAWI MWI 
::AMERO ON CMR MALAYSIA MYS 
::OLOMBIA COL NIGERIA NGA 
: HINA CPR PAN AMA PAN 
::OSTA RICA CRI PERU PER 
::UBA CUB PHILIPPINES PHL 
::>OMINICAN REPUBLIC DOM PARAGUAY PRY 
::CUADOR ECU FRENCH POL YNESIA PYF 
::THIOPIA ETH SUDAN SON 
=-JJI FJI EL SALVADOR SLV 
JUATEMALA GTM THAILAND THA 
=-RENCH GUIANA GUF TRINIDAD ANO TOBAGO TTO 
JUYANA GUY TAIWAN TWN 
;QNDURAS HND TANZANIA TZA 
NDONESIA ION UGANDA UGA 
NEST INDIES IDO URUGUAY URY 
NDIA IND UNITED STA TES USA 
VENEZUELA VEN 
-- SOUTH AFRICA ZAF 
• TOMADO DE: COUNTRY ABBREVIA TI ONS FOR USE 
WITH IBPGR (CIRF) DESCRIPTORS ln: PLANT GENETIC ZAIRE ZAR 
RESOURCES NEWSLETTER 49, MARCH 1982. ZIMBABWE ZIM. 
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11 rPW 11 fPW 10fi1W 1 fK:PW 9rPW 
... 111'W 
Centrosema brasilianum - Distribución aeoaráfica 
11ri'W 11r:JIW 1oetW 10/:PW - tc1'W tfi1W tc1'W 7PW 7r:J1W - et:PW flt!PW 
1111'S -- -- -
2PS 
1 
' j 1 
\ ----\ __ ..-\- ' 
--
... 11ri'W 110'W 
Centrosema grazie/ae - Distribución geográfica 
";:: = 
-
360 S 116"W 11QDW 106"W 60" S 100'W 96"W 9QDW 86"W 9QDW 76"W 7QDW 66"W eo>W 66"W 60DW 46"W 40DW 36"W '3l:PW 26"W 
Centrosema macrocarpum - Distribución geográfica 
1CI'H 
35DS 111l"W 1060W 600S 1000W 91l"W 9f:PW 81l"W 9f:PW 71l"W 7rPW 860W 8rPW 660W 6rPW- 4t1'W 360W XPW 260W 
Centrosema pascuorum - Distribución geográfica 




' --~- - --- -~- ---.· 
1 
3PS 1 16"W 11rPW 106"W 60" S IOOOW 96"W 9rPW 86"W 60>W 76"W 7rPW 86"W erPW 56"W 5rPW 46"W 4rPW 36"W 3rPW 26"W 





1508 - - ----~---' 
20'S 
25"S 
35"S 11 5'W 1100W 105"W 6QO S 1000W 95"W 900W 85'W 800W 75'W 700W 65'W 600W 55"W 500W 45'W 400W 35'W 30'W 25'W 
Centrosema pubescens - Distribución geográfica 
116"W 110'W 106"W 1000W 96"W 90'W - 90'W 76"W 70'W 66"W 60'W 66"W 
16"11 
10'N 
39'S 116"W 110'W 106"W 600 S 1000W 9S"W 90'W 86"W 90'W 76"W 70'W 66"W 60'W 66"W 60'W 4fi'W ~ Jli"W 'JfPW 26"W 
Centrosema schiedeanum - Distribución geográfica 
11 fi1W 11 f11W 1 Ofi1W 1 OCPW 9fi1W 
35"5 11fi1W 11f11W 1 Ofi1W 50' S 1 CXl"W 950W 9fPW 8fi1W 9fPW 7fi1W 7fPW 4fi1W &t:PW 6fi1W 6fPW 4fi1W 4fPW 3fPW 3t1'W 2fi1W 
llfiOW 1100W 106"W IOOOW WW fKPW I6"W fKPW 750W 700W - Ol1'W lifiOW liOOW 4fPW 
a 
o# 
~~ L---L---t---+-_j~-t,~~~:~J~;=L~~:~--~j_,-_-__ r; __ -__ -_t1_-- --~~~- -~-
, 1 
Jlii'S l l fiOW I IOOW 106"W fiOO S IOOOW 9fiOW fKPW 8fiOW fKPW 750W 700W - Ol1'W li8"W liOOW 4fPW ~ 3fiOW rPW 2fiOW 
Centrosema "tetragonolobum" Distribución geográfica 
IO'N 
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' -$ 1 1 
1 • 
Centrosema arenarium (A). C. brachypodum (8) - Distribución eo ráfica 
10'N 
16"5 
11 fiOW 11 oow 1 ()60W 1 OO"W 9fiOW 900W - 900W 7fi'W 700W llfi'W 
, 
3fiOS ll fi'W I IOOW 106"W 60'S IOOOW 9fi'W 900W Bfi'W 900W 7fi'W 700W 6fi'W 600W 5fi'W 600W 4fPW 4(1'W 36"W 300W 2fiOW 





2fiOW ~ 4fiOS 
l 1 
• 
111i"W 110'W 106"W 1000W 9li"W fJC11W 9li"W fJC11W 71i"W 7r;PW 660W 6o>w 61i"W 6o>w - 31i"W 





106"W 6QO S 1000W 91i"W fJC11W 81i"W _.¡.¡ 71i"W 7o>w 6li"W _.¡.¡ 61i"W 6o>w 4fi'W 4fi1W 31i"W »"W 21i"W 
Centrosema sp. nov. (4) (S), C. coriaceum (C), C. tapirapoanense (T) 
'"' '-~ -' L .. - ! .l..- -- - --.l...l.. : --
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